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1論 文
1.学 術 論 文 
1.EguchiH,TanemuraM,MarubashiS>KobayashiS,Wada
 
H,OkitaK,IwahashiH,ImagawaA,ShimomuraI,
 
OsugaK,UmeshitaK,WakasaK,MoriM,DokiY,
 
NaganoHArterialstimulationandvenoussamplingfor
 
glucagonomasofthepancreas.Hepato-gastroenterol59:
 
276-279,2012.
 
2.MarubashiS,WadaH,KobayashiS,EguchiH,Tanemura
 
M,UmeshitaK,DokiY,MoriM,NaganoHOnce-daily
 
prolonged-releasetacrolimusindenovoliver
 
transplantation:asinglecentercohortstudy.
 
Hepato-gastroenterol59:1184-1188,2012.
 
3.MarubashiS,UmeshitaK,AsaharaT,FujiwaraK,Haga
 
H,HashimotoT,HatakeyamaK,IchidaT,KanematsuT,
 
KitajimaM,KiyosawaK,MakuuchiM,MiyagawaS,
 
SatomiS,SoejimaY,TakadaY,TanakaN,TeraokaS,
 
MondenMSteroid-freelivingdonorlivertransplantation
 
forHCV-amulticenterprospectivecohortstudyinJapan.
 
ClinTransplant26:857-867,2012.
 
4.NodaT,YamamotoH,TakemasaI,YamadaD,Uemura
 
M,WadaH,KobayashiS,MarubashiS,EguchiH,
 
TanemuraM,UmeshitaK,DokiY,MoriM,NaganoH
 
PLOD2inducedunderhypoxiaisanovelprognosticfactor
 
8.	 YamashikiN,SugawaraY,TamuraS,NakayamaN,
 
OketaniM,UmeshitaK,UemotoS,MochidaS,
 
TsubouchiH,KokudoNOutcomesafterlivingdonor
 
livertransplantationforacuteliverfailureinJapan:results
 
ofanationwidesurveyLiverTranspl18:1069-1077,
 
2012

9.	 YUzawaK,丁 欲aharaS,KenmochiT,TakahashioK, 
UmeshitaK,MondenM,TeraokaSEvolutionofregistry
 
andtrackingsystemfororgantransplantationinJapan
 
TransplantProc44:828-831,2012
 
10.NishigakiM,ShimizuY,KurodaK,MoriK,OharaY,
 
SetoN,YonedaA,MiyatakeY,KazumaK,MasakiHas
 
TheJapanAcademyofDiabetesEducationandNursing
 
ResearchGroupDevelopmentofasupportskillscalein
 
insulintherapy:AnationwidestudyinJapan,Nurse
 
educationtoday,32(8):892-896,2012
 
11.YavamaS,YamakawaM,S toS,GreinerC,Shigenobu
 
K,MaldmotoKDiscrepancybetweensubjectiveand
 
objectiveassessmentsofwanderingbehaviorsindementia
 
asmeasur dbytheAlgaseWa deringScaleandtheICtag
 
monit ringsystem.Psychogeriatrics.Acceptedfor
 
publication.onAugust,2012
 
12.Li oX,YamakawaM,SutoS,ShigenobuK,
 
MaldmotoKChangesinActivityPatternsa$ertheOral
 
Administration fBrotizolaminInstitutionalizedElderly
 
PatientswithDement a.Psy hogeriatrics.12(2):99-105,
 
forhepatocellularcarcinomaaftercurativeresection.Liver 2012
 
Int32:110-118,2012
 
5.TomimaruY,EguchiH,NaganoH,WadaH,Kobayashi
 
S,MarubashiS,TanemuraM,TomokuniA,TakemasaI,
 
UmeshitaK,KantoT,DokiY,MoriMCirculating
 
microRNA-21asanovelbiomarkerforhepatocellular
 
carcinoma.JHepato156:167-175,2012
 
6.TomimaruY,EguchiH,WadaH,KobayashiS,Marubashi
 
S,TanemuraM,UmeshitaK,KimT,WakasaK,Doki
 
Y,MoriM,NaganoHIGFBP7downregulationis
 
associatedwithtumorprogressionandclinicaloutcomein
 
hepatocellularcarcinoma.IntJCancer130:319-327,2012
 
7.TomimaruY,EguchiH,MarubashiS,WadaH,Kobayashi
 
S,TanemuraM,UmeshitaK,KimT,WakasaK,Doki
 
Y,MoriM,NaganoHEquivalentoutcomesafter
 
anatomicalandnon-anatomicalresectionofsmall
 
hepatocellularcarcinomainpatientswithpreservedliver
 
function.DigDisSci57:1942-1948,2012
 
13.YamakawaM,SutoS,ShigenobuK,KunimotoK,
 
MakimotoKComparingdementiapatients'nighttime
 
objectivemovementindicatorswithstaffobservation.
 
Psychogeria rics.12(1),18-26,2012

14.荻 野 敏,有 本 啓 恵,入 船 盛 弘,岩 田 伸 子,大 川 内
一 郎 ,菊 守 寛,玉 城 晶 子,竹
馬 場 謙 治 鼻 噴 霧 用 ス テ ロ イ
ー 患 者 に お け る 使 用 調 査 ア
19号2号305-313頁
田 真 理 子,野 瀬 道 宏,
ド粉 末 製 剤 の 鼻 ア レ ル ギ
レル ギ ー ・免 疫2012年
15.荻 野 敏 イ ン タ ー ネ ッ ト を 用 い た 花 粉 症 患 者 動 態
調 査(第2報)一 花 粉 飛 散 量 に よ る 患 者 の セ ル フ ケ ア お
よ び 受 診 、薬 剤 使 用 等 の 違 い 一 新 薬 と 臨 床2012年
61巻4号886-893頁
16.荻	野 敏,川
プ ラ ン ル カ ス
年 間 の 比 較
1582-1592頁
内 秀 之,原 田 保 ス ギ 花 粉 症 に 対 す る
ト(オ ノ ン)の 有 効 性 に 関 す る 検 討 一3
ア レル ギ ー ・免 疫2012年19巻10号
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17.堀河 美 和,清 水 安 子,瀬 戸 奈 津 子 日 本 血 液 学 会 研 修 5.YamamotoS,AraoHHotFlashesandQualityofLifein 
施 設 を 対 象 と し た が ん 化 学 療 法 を 受 け る 血 液 ・造 血 器 BreastCancerPatients17thInternationalConferenceon 
疾 患 患 者 へ の 看 護 師 に よ る 口 腔 ケ ア の 実 態 日 本 が ん CancerNursing,P148,2012 
看 護 学 会 誌2012年26巻1号50-61頁 6.OotomoE,AraoHReviewofLiteratureRegarding 
18.村上 明 華,清 水 安 子,瀬 戸 奈 津 子 糖 尿 病 患 者 を 取 CancerPainAssessmentinPatientswithDementia,17`" 
り巻 く人 々 の 糖 尿 病 の イ メ ー ジ の 実 態 糖 尿 病 サ ポ ー InternationalConferenceonCancerNursing,P91,2012 
タ ー の 育 成 を 目 指 し て 日本 糖 尿 病 教 育 ・看 護 学 会 誌 7.YamamotoS,FunatsuY,AraoHTheBurdenof 
2012年16巻1号15-22頁 CertifiedPalliativeCareNursesinSedationforTheRelief 
19.川崎 優 子,内 布 敦 子,荒 尾 晴 惠,松 本 仁 美,成 松 恵 ofSufferingThegthInternationalConferencewiththe 
が ん 看 護 実 践 上 の 課 題 か ら見 出 さ れ た 外 部 コ ン サ ル テ GlobalNetworkofWHOCollaboratingCentersfor 
ー シ ョ ン ニ ー ズ が ん 診 療 連 携 拠 点 病 院 の 職 階 に よ る NursingandMidwifery,P26,2012 
ニ ー ズ の 違 い 日 本 が ん 看 護 学 会 誌26(2)54-60 8.OotomoE,HasegawaH,UeiY,AraoHAstudyon 
2012 home-visitnursingtosupporthome-basedpalliativecare 
20.瀬戸 奈 津 子,平 野 直 美,平 野 美 雪,林 弥 江,古 賀 forcancerpatientsinelderlycouplehouseholdsThegth 
久 美 子,佐 藤 亜 里 子 糖 尿 病 専 門 外 来 に お け る 看 護 師 InternationalConferencewiththeGlobalNetworkofWHO 
の 診 療 前 面 接 の 評 価 日 本 糖 尿 病 教 育 ・看 護 学 会 誌 CollaboratingCentersforNursingandMidwifery,P20, 
2012年16巻2号171-176頁 2012 
21.師岡 友 紀,梅 下 浩 司,武 冨 紹 信,前 原 喜 彦,山 本 9.TakeuchiS,AraoH,MorookaY,FukurokuK,Kobayashi 
真 由 美,嶋 村 剛,大 下 彰 彦,菅 野 啓 子,大 段 秀 樹, T,NagayamaH,SetoN,ShimizuYLearningEfficacy 
川 岸 直 樹,里 見 進,小 川 馨,萩 原 邦 子,永 野 浩 昭 afterIntroductionofSimulationSuitsforPostoperative 
生 体 肝 ドナ ーqualityoflife尺度 の 開 発 お よ び 信 頼 性 と PatientCare:acomparativestudyofthedifferentlength 
妥 当 性 の 検 討 移 植2012年47巻1号67-74頁 oftimeafterintroductivepractice,ThegthInternational 
22.矢山 壮,繁 信 和 恵,山 川 み や え,牧 本 清 子,田 伏 薫 ConferenceEvenwithBasicHealthCare,P50,2012 
大 阪 府 に お け る 施 設 別 の 入 院 依 頼 割 合 の 高 いBPSDの 10.SetoN,ShimizuY,IshiiH,MasaltiHVerifyingand 
種 類 老 年 精 神 医 学 雑 誌23(6)731-7402012 completingoftheevaluationitemsfordevelopmentofthe 
23.矢山 壮,繁 信 和 恵,山 川 み や え,牧 本 清 子,田 伏 薫 diabetesnursingeducationprograminJapan,International 
大 阪 府 に お け る 施 設 別 の 入 院 依 頼 割 合 の 高 いBPSDの JournalofNursingPracticevo1.18Supplementl 
種 類 老 年 精 神 医 学 雑 誌23(6)731-7382012. Feburuary2012p101 
2.会 議 録 11.SetoN,TairaK,Off,IshiiH,OkuraM,ShimizuY, 
1.ShimizuY,UchiumiK,AsouK,KurodaK,Murakado MasakiHTheissuesofself-improvement:Acomparison 
N,MoriK,SetoN,MasakiH,IshiiHCharacteristics ofdiabetescarenursespracticalabilitiesself-assessments 
indiabetesself-careagencybyStatisticalClusterAnalysis, foreachqual ficationJournalofDiabetesInvestigation 
12`hlOSWorldCongressabstract-bookMay10-132012 vo1.3Supplement)November2012p249 
p55-56 12.etaniC,SetoN,ShimizuYAconceptanalysisop 
2.AraoH,KobayashiT,TazumiKAspectsofcognitive self-monitoringforpersonwithheartfalure,International 
impairmentobservedinJapanesebreastcancerpatients Jour alofNursingPracticevo1.18Supplementl 
receivingchemotherapyatoutpatientclinics,International Febu u ry2012p105 
JournalofNursingPractice,Vo1.18,P43,2012 13.EndoY,IshikawaKSelfcareapproachfroma 
3.AraoH,TatsumiH,OotomoEHowCancerPatients physicalsideforpeoplewithschizophrenia-Topromotothe 
PerceivetheUseofNarcoticDrugsforMedicalPurposes, selfcareagencyofpeoplewithschizophrenia12`hIOS 
17`hInternationalConferenceonCancerNursing,P145, WorldcongressAbstract-Book,48-49,2012 
2012 14.EndoY,IshikawaKPhysicalinterventionsforpatients 
4.YamamotoS,AraoH,MashiroE,KobayashiT,Yoshioka withSchizophreniainpsychiatricnursing‐Basedon 
THotFlashesandCognitiveDysfunctioninBreast comparisonwithothertypesofhealthcareprovider,18`" 
CancerPatientsReceivingHormoneTherapy,17`h InternationalNetworkforNursingResearchBooksof 
InternationalConferenceonCancerNursing,P90,2012 Abstract,178-180,2012
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15.IshikawaK,EndoYJapaniesepsychiatricnurse's
 
narratives:Whatkindsofdifficultiesdonursesexperience
 
intermsofinterprofessionalworkfordischargesupportof
 
long-terminpatients?18`hInternationalNetworkfor
 
NursingResearchBooksofAbstract,190-191,2012
 
16.MorookaY,AraoH,KobayashiT,TakeuchiS,Shimizu
 
Y,SetoN,FukurokuK,NgayamaHEffectivenessofan
 
improvedsimulationexerciseinpostoperativeobservation
 
fornursingstudents,ThegthInternationalConference
 
EvenwithBasicHealthCare,P48,2012
 
17.OkuraM,KameishiC,SetoN>ShimizuYDiabetes
 
nursingforthepatients'objectiveself-awareness,Journal
 
ofDiabetesInvestigationvo1.3Supplementl
 
November2012p253

18.山	中芙味子,清 水安 子,瀬 戸 奈津子 病棟看 護 の経
験のある訪問看護師が体験 した病棟看護 と訪問看護の
違 い 日本 看護 学 教育 学 会誌22巻 学 術集 会講 演 集
2012年285頁
19.西	村麻友子,清 水安子,瀬 戸奈津子 東 日本大震災 に
おける看護学生の災害ボ ランティア活動の体験 日本
看護学教育学会誌22巻 学術集会講演集2012年201
頁
20.内	海香子,清 水 安子,麻 生佳 愛,黒 田久美子,瀬 戸
奈津子,村 角直子,正 木治 恵 糖尿病患者の対象属性
によるセル フケア能力の違 い 千葉看護学会第18回
学術集会集録2012年53頁
21.伊	福真波,清 水安子,瀬 戸奈津子,福 録恵子 脳卒中
による記憶障害 をもつ女性患者の家事 を中心 とした生
活体験 第39回 日本脳神経看護研究学会抄録集2012
年 第39回 日本脳神経看護研究学会 プログラム抄
録集35(1)57頁
22.日	本糖 尿 病教育 ・看護 学 会 研 究推進 委 員会(黒 田
久 美 子,大 原 裕 子,西 垣 昌 和,清 水 安 子,瀬 戸
奈津 子,森 小律恵,米 田昭子,宮 武陽子,数 間恵子,
正木治恵)交 流集会5糖 尿病教育 ・看護領域に求 め ら
れ てい る研究課題 一 これか らの研究 に向けて一第17
回日本糖尿病教育 ・看護学会学術集会2012年85頁
23.清	水安子 臨床に おけるKJ法 の活用 新潟青陵学 会
第5回 学術集会抄録集5(2)9-10頁
24.清	水安子 看護に おける質 的研究 第62回 日本 手
術看護学会大阪地区 看護研究発表抄録集13-17頁
25.水 野美華,清 水 安子,瀬 戸奈津子,正 木治恵,内 海
香子,大 倉瑞代,畑 中 あかね 糖尿病看護認定看護 師
が行 う血 糖パ ター ンマネ ジ メン トに関す る実態 調査
第17回 日本糖尿病教育 ・看護学会学術集会2012年
122頁
26.中 濱多紀,清 水安子 外来通院患者の支援の一事例～
外来グループ療法が患者にもたらした効果～ 第17
回日本糖尿病教育 ・看護学会学術集会2012年125頁
27.竹 井友理,荒 尾晴恵,長 谷川多恵 頭頸部放射線療法
による晩期有害事象の唾液分泌低下がみられる患者の
日常生活における問題と対処行動 日本がん看護学会
誌26巻Suppl.263項2012年
28.間 城絵里奈,荒	尾晴惠,吉 岡とも子 ホルモン療法中
の乳がん患者の服薬状況と対処行動 日本がん看護学
会誌26巻Suppl.270項2012年
29.神 田絵実,小	林珠実,荒 尾晴惠 ホスピスでがん終末
期患者の家族に関わる看護師が感じる葛藤 日本がん
看護学会誌26巻Suppl.147項2012年
30.奥	朋子,木 村恵美子,増 島麻里子,井 沢知子,高 橋
由美子,冨 田英津子,荒 尾晴惠 リンパ浮腫の予防に
対する患者教育・指導に資する研修プログラム評価(第
7報)平 成22年 度研修運営者への質問紙調査よ り
日本がん看護学会誌26巻Suppl.221項2012年
31.高 橋由美子,井	沢知子,増 島麻里子,奥 朋子,木 村
恵美子,富 田英津子,荒 尾晴惠 リンパ浮腫の予防に
対する患者教育・指導に資する研修プログラ厶評価(第
8報)平 成22年 度研修受講者を対象としたアンケー
ト調査 日本がん看護学会誌26巻Suppl.221項

2012年

32.増 島麻里子,冨 田英津子,井 沢知子,奥 朋子,木 村
恵美子,高 橋由美子,荒 尾晴惠 リンパ浮腫の予防に
対する患者教育・指導に資する研修プログラム評価(第
9報)研 修修了後1年 以上経過の受講者アンケー ト調
査より 日本がん看護学会誌26巻Suppl.222項
2012年
33.辰 巳 遥,荒 尾晴惠,大 友絵利香,国 本弘美,渡 壁
晃子 がん疼痛緩和のために使用する医療用麻薬に対
する患者の認識と心情の変化に関する調査 日本緩和
医療学会学術大会プログラム ・抄録集17回406項
2012年
34.山 本瀬奈,荒	尾晴惠,小 林珠実,間 城絵里奈,吉 岡
とも子 ホルモン療法を受ける乳がん患者の更年期症
状の実態 日本がん看護学会誌26巻Suppl.108項
2012年
35.瀬 戸奈津子 糖尿病看護教育 日本看護研究学会近
畿 ・北陸地方会学術集会 プログラム ・抄録集25回
2012年28-29頁
36.井 本裕美,瀬 戸奈津子,清 水安子 日米比較の観点に
よる慢性心不全患者に対する看護の現状と課題につい
て 第16回 日本看護管理学会講演抄録集2012年212
頁
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37.工 藤享佳,瀬	戸奈津子,清 水安子 急性 ・重症患者看
護専門看護師が自身の所属病院で若手の看護師に行な
っている教育の現状 第16回 日本看護管理学会講演
抄録集2012年176頁
38.鯉 田伸男,瀬	戸奈津子,清 水安子 精神科単科病院に
おけるスタッフ看護師および准看護師の感染対策の現
状 第16回 日本看護管理学会講演抄録集2012年228
頁
39.升 田良恵,瀬 戸奈津子,清 水安子 商店街で働 く人々
の健康受診状況の調査 第16回 日本看護管理学会講
演抄録集2012年236頁
40.瀬 戸奈津子 シンポジウム 看護実践モデルか ら糖
尿病看護の専門性を考える 第17回 日本糖尿病教
育 ・看護学会学術集会2012年70頁
41.大 倉瑞代,瀬	戸奈津子,清 水安子 糖尿病患者の自己
管理支援 のため の 自己客観 視 に関す る文献検討
第17回 日本糖尿病教育 ・看護学会学術集会2012年
195頁
42.松 田直正,善	福正夫,瀬 戸奈津子 介護老人保健施設
における看護職 と介護職の協働の類型と職務満足度に
関する研究 第43回 日本看護学会抄録集一看護総合
一2012年162頁
43.石 井秀宗,瀬	戸奈津子,平 和也,尾 形宗士郎,清 水
安子,正 木治恵 糖尿病看護実践能力評価指標の短縮
版尺度の作成 日本テス ト学会第10回 大会発表論文
集118-119頁
44.日 本糖尿病教育 ・看護学会編集委員会(池	田清子,
水野美華,米 田昭子,畑 中あかね,柴 山大賀,住 吉和子,
添田百合子,藤 原優子,薬 師神裕子,山 本裕子,瀬 戸
奈津子,清 水安子)交 流集会2日 頃の看護実践を学
会誌に投稿 してみませんか一実践報告の投稿から掲載
まで一 第17回 日本糖尿病教育 ・看護学会学術集会
2012年82頁
45.日 本糖尿病教育 ・看護学会特別委員会 「糖尿病重症化
予防(フ ットケア)研修推進委員会」/記 録用紙Short
Form作 成ワーキング(瀬 戸奈津子,大 倉瑞代,添 田
百合子,曽 根晶子,数 間恵子,杉 田和枝,米 田昭子,
中村慶子,森 加苗愛,任 和子)交 流集会3エ キ
スパー トナースによる糖尿病患者への予防的フッ トケ
アライブ1第17回 日本糖尿病教育・看護学会学術集
会2012年83頁
46.石 川かおり,遠	藤淑美 他 精神科長期入院患者の退
院支援において看護師が体験する専門職連携の困難
第5回 日本保健医療福祉連携教育学会学術集会集録集
2012年73頁
47.高 谷衣美,遠 藤淑美 他 新人看護職員研修 「看護を
語る」の満足度と効果一研修生のアンケー ト結果から
の分析 第43回 日本看護学会 看護管理学術集会集
録集2012年342頁
48.亀 石千園,渡 邉賢治,田 所良之 多発性硬化症患者の
インターフェロン治療に関する文献検討,第32回 日本
看護科学学会学術集会講演集2012年488頁
49.亀 石千園,谷 本真理子,正 木治恵 新薬導入時のパー
キンソン病患者の身体像に関する研究 千葉看護学会
第18回 学術集会集録2012年52頁
3.研 究報告
1.荻	野 敏 学生およびアレルギー性鼻炎患者(15～30
歳)に おけるアレルギー疾患の既往歴に対する調査研
究 平成23年 度厚生労働科学研究費補助金(免 疫アレ
ルギー疾患予防 ・治療研究事業)分 担研究報告書(免
疫アレルギー疾患分野)第3分 冊370-373頁
2.前 田 栄,江 ロ英利,和 田浩志,小 林省吾,丸 橋 繁,
種村匡弘,梅 下浩司,土 岐祐一郎,森 正樹,永 野
浩昭 肝動脈化学塞栓療法により根治切除を施行 し得
たVp2,両 葉多発肝細胞癌の1例 癌と化療38(12): 
2036-20382011

3.桂	 宜輝,和 田浩志,小 林省吾,丸 橋 繁,江 口英利,
種村匡弘,梅 下浩司,若 狭研一,土 岐祐一郎,森
正樹,永 野 浩昭 肝細胞癌 術後 の肺転移 に対 し
S-1/[FN併 用療法が奏効 した1例 癌と化療38(12): 
2487-24892011
4.川	本弘一,江 ロ英利,和 田浩志,小 林省吾,丸 橋 繁,
種村匡弘,梅 下浩司,土 岐祐一郎,森 正樹,永 野
浩昭 右房内腫瘍栓および多発肺転移を伴 う肝細胞癌
に対 し腫瘍栓摘出術およびS-1療 法が著効 した1例
癌と化療38(12):2490-24922011
5.片	岡 葵,馬 場恵美,伊 東千尋,竹 下沙代,梅 下浩司,
伏見 了,高 階雅紀 アデノシ ン三 リン酸 測定 の基礎
的検討(そ の1)一 拭き取 りと測定原理に係わ る事項
一 手術医学33(2);179-181 ,2012
6.馬	場恵美,片 岡 葵,伊 東千尋,竹 下沙代,梅 下浩 司,
伏 見 了,高 階雅紀 アデノシン三 リン酸測定 の基礎
的検討(そ の2)一 安定性 と蛋白質 との相 関に係わ る
事 項一 手術 医学33(2):181-185,2012
7.伊 東 千 尋,竹 下 沙代,片 岡 葵,馬 場 恵 美,井 原
真 喜子,梅 下浩 司,和 田浩志,高 階雅紀,南 正人,
安藤 昌代,吉 川秀樹,有 馬美緒子,中 田精三 手術部
看 護 師 と病棟 看 護 師 の 術前 訪 問 に 関 す る意 識 調 査
手術 医学33(2)1199-201,2012
8.心	光世津子,遠 藤淑美,諏 訪 さゆ り 精神看護学実習
に[CF(国 際 生活機能 分類)の 視 点 を導入 す る試 み
精神科看護39(5)41-49,2012
太文字=教 員2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線=学 部生 
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4.大 学 ・研究所等の報告 な し
5.解 説 ・総説
1.荻 野 敏 スギ 花粉症 の治療 を医療 経済 学的 に どの
よ うに とらえた らよいか?JOHNS2012年28巻1号

97-100頁

2.荻	野 敏 ア レルギー 性鼻 炎と検査 微研 ジャーナ
ル2012年35巻1号3-8頁
3.荻 野 敏 花 粉症 の労働 生産性 への影響 と費用 便益
を考慮 した治療 ア レルギー ・免疫2012年19号3

巻400-406頁

4.荻	野 敏 漢方薬 ア レルギーの臨床2012年32号
4巻341-344頁
5.小	林省吾,永 野浩昭,和 田浩志,川 本弘一,丸 橋 繁,
江 ロ英 利,種 村 匡 弘,梅 下 浩 司,森 正 樹,土 岐
祐一郎 術後ケア に生かせ る解剖生理5胆 道 消化器
外科NURSING17:356-3652012
6.和	田浩志,丸 橋 繁,江 口英利,小 林 省吾,川 本弘一,
梅下浩 司,永 野浩 昭,森 正樹,土 岐 祐一郎 術 後ケ
ア に生か せ る解 剖 生理5肝 臓 消 化器外 科NURSING 
17:346-3552012
7.和	田浩志,濱 直樹,小 林省吾,山 田大作,秋 田裕 史,
川本 弘一,丸 橋 繁,江 口英 利,梅 下浩 司,土 岐
祐 一郎,森 正樹,永 野浩 昭 進行肝細胞癌 に対 する
ソラ フェニブ初 回減量 投与 による治療成績TheLIVER 
CANCERJOURNAL4144-1452012
8.和	田浩志,丸 橋 繁,小 林省吾,川 本弘一,江 口英 利,
種 村 匡弘,梅 下浩 司,土 岐祐 一郎,森 正 樹,永 野
浩昭 高度進行肝細胞癌 に対す るIFN併 用化学療法の
作 用 機 序 解 明 と治 療 効 果 予 測 消 化 器 内 科54 
89-962012
9.研	究推進委員会(平 成20年 度～平成24年 度)正 木
治 恵,数 間 恵 子,黒 田 久 美 子,清 水 安 子,瀬 戸
奈津 子,大 原裕 子,西 垣 昌和,宮 武陽子,森 小律 恵,
米 田昭子 「糖 尿病教育 ・看護領域に求め られて いる研
究課題の優先度の特定」調査報告,日 本糖尿病教育 ・
看護学会誌16巻2号210-213頁2012
10.大 倉瑞 代,瀬 戸奈 津子 【エ ビデ ンス で 「変わ った」
看護ケアPart2】(PART1)糖 尿病看護ExpertNurse

28巻5号61-66頁2012

11.政	策委員会(医 療技術提案書作成主要 メンバー ・平成
20年 度 ～平 成23年 度)黒 江ゆ り子,黒 田久 美子,
柴山大 賀,特 別委 員会 ワー キンググルー プ(平 成23
年度 ～)任 和 子,数 間恵 子,青 木 美 智 子,瀬 戸
奈津子,中 村慶子,森 加苗愛,米 田昭子 「糖尿 病透
析予防指導管理料亅評価およびその後 における 日本糖
尿病教 育 ・看護 学会の活動報告 日本糖尿病教 育 ・看
一75
大 阪大学看護学雑誌Vol.19No.1(2013)
護学会誌16巻2号193-200頁2012
12.広	報委員会(平 成20年 度～平成24年 度)瀬 戸奈津子,
雨宮久美子,下 村裕子,中 山法子,福 井 トシ子,水 野
美 華,和 田幹 子,西 郷和 枝,桐 生史江,松 井美貴,
角南 ちえ子,廣 津 真 「日本糖尿病教育 ・看護学会設
立15周 年記念行事」を中心 と した広報 委員会活動報 告
日本糖尿病教育 ・看護学会誌16巻2号201-209頁 
2012
13,瀬 戸奈津子 症例 クイズ1型 糖尿病 インス リン療
法 中の 低血 糖DMEnsembleVol.1No.1創刊 記 念号
55-56頁2012
14.瀬 戸奈 津子 特集 療養指導 のス キル ア ップ 血 糖
パターンマネジメ ン トとはARKRAYInformationfor 
Diabeteseducatorvo1.21,p112012
15.遠	藤淑 美 セ ル フケ ア支援や 生活指 導に お ける発 達
支援の課題 と展 望一 統合失調症の 自我発達 に視点 をあ
てて一 生活指 導研究29,8-21,2012.
16.山	川み や え 疾 患の特徴 か ら構 築す る認知症 ケ ァ戦
略～脳の機能 を理解 した上 での挑戦,現 場 向け特 集
「認知症の 人へ の リハ ビリテー ションの視点」認知症
ケア最前線36,27-312012年12月
17.中 岡 亜希 子,山 川 み や え,内 海 桃絵,矢 山 壮,
九津見雅美、牧本清子 連載 「研究論文のク リティー
ク」最終回 レビュー をク リテ ィークするインター ナ
シ ョナル ナー シング レビュー 日本 版35(5)90-99
2012年10月.
18.山	川み や え,中 岡亜 希 子,内 海桃 絵,矢 山 壮,
九津見雅美,牧 本清子 連載 「研 究論 文の ク リティー
ク」第7回 考察 のク リティーク ・その2(論 文の価
値 を決め る効果的な考察の流れ)イ ンターナ シ ョナ ル
ナーシ ング レビュー 日本版35(4)2012年07月.
19.島	宏和,長 谷川郁代,樫 本真美,山 本め ぐみ,駒 野
敬行,釜 江和恵,山 川みやえ 連載 脳科学的なケ ア
の工夫最 終回 若年性認知症 支援 のた めのアクテ ィ ビ
テ ィプログラム～認知機能障害(言 語 ・遂行機能)編
～.認 知症 ケア最前線35118-1242012年10月
20.島 宏和,長 谷川郁代,樫 本真美,山 本め ぐみ,駒 野
敬行,釜 江和恵,山 川み やえ 連載 脳科学的なケ ア
の工夫第9回 若年性認知症支援のためのアクテ ィ ビ
テ ィプ ログラム～認 知機 能障害 を考慮 した記憶 ・視 覚
認知機能編 ～認知症 ケァ最前線34126-1322012
年08月
21.土	田京 子,山 本 め ぐみ,九 津 見 雅 美,島 宏 和,
長谷 川 郁 代,樫 本 真 美,田 中恵 美,藤 本 慎 之介,
和 泉谷 五 月,桑 木智 美,釜 江和 恵,田 伏 薫,山 川
みや え 連載 脳科 学的なケアの工夫第8回 病気 別
太文字=教 員2重 線;博 士学生 下線=修 士学生 点線=学 部生
大阪大学看護学雑誌Vbl.19No.1(2013)
認知症ケア を継続 し生活 をつづ けるための戦略～ク リ
ニ カルパスの構築への挑戦 後編 ～.認 知症ケア最前
線332012年07月
22.土 田京子,山 本め ぐみ,九 津見雅美,島 宏和,長 谷川
郁代,樫 本真 美,田 中恵美,藤 本慎之介,和 泉谷五月,
桑木智美,釜 江和恵,田 伏 薫,山 川みやえ 連載 脳
科学 的なケアの工夫第7回 病気別認知症ケアを継続
し生活 をつづ けるための戦略～ ク リニ カルパスの構築
への 挑戦 前編 ～.認 知症 ケア最前 線32124-127
2012年05月
23.野 中高浩,中 岡亜希子,九 津見雅美,矢 山 壮,樋 上
容 子,樋 ロ明 里,眞 壁幸子,植 田真 帆,植 木慎悟,
新 改 法子,山 川 みや え,牧 本 清 子International
NursingReview(日 本web版)の 特別記事 「INR原 著
論文翻訳&ク リテ ィーク」パキス タンにおける地域 保
健看護師の能力開発:ア シス タン トマネージャーの役
割.イ ンター ナ シ ョナル ナー シ ング レビュー35(2) 
67-782012

24.内 海桃絵 山川みやえ,矢 山 壮,九 津見雅美,中 岡
亜希子,牧 本清子 連載 「研 究論 文のク リティーク」
第6回 考察のク リテ ィー ク ・その1(考 察に必要 な
要 素).イ ン ター ナ シ ョナ ル ナ ー シ ン グ レビ ュ
ー35(2)98-1032012
25.西 方志織 山川みやえ,樋 口明里,矢 山 壮,
大村佳代子,樺 山 舞,牧 本清子International
NursingReview(日 本web版)の 特別記事 「INR原
著論文翻訳&ク リテ ィーク」病院主体の在宅看護 ケア
のパ フォーマ ンスに影響す る内的 ・外的環境因子 
http://jnapcdc.com/archives/3316

26.松 田敬子,幸 坂麻里,野	口奈々,平 井敬子,池 田孝子,
田中恵美,田 守小津枝,河 ロ真由美,山 川みや え
連載 「認知症ケアの新 しいアプローチ:脳 科学的なケ
アの工夫」第6回 病気の特徴を捉えたADLの 援助 排
泄ケア2病 気別の特徴を理解 した排泄ケア.認 知症
ケア最前線3176-822012
27.松 田敬子,幸 坂麻里,野	ロ奈々,平 井敬子,池 田孝子,
田中恵美,田 守小津枝,河 ロ真由美,山 川みや え
連載 「認知症ケアの新 しいアプローチ 脳科学的なケ
アの工夫」第5回 病気の特徴を捉えたADLの 援助 排
泄ケア1排 泄にこだわる意味と疾患別ケアへの新た
な挑戦 認知症ケア最前線3070-752012
28.矢	山 壮,山 川みや え,内 海桃絵,中 岡亜希子,
九津見雅美,牧 本清子 連載 「研究論文のクリティー
ク」第5回 わかりやすい研究結果の見せ方.イ ンタ
ーナ シ ョナ ルナ ー シン グ レビュー35(1)89-95 
6.そ の他
1.荒	尾晴惠 看護データブック第4版 神田清子編 医
学界新聞第2987号2012年7月23日
II著 書
1.一 般著書 なし
2.専 門著書
1.荻	野 敏 「花粉症、B,検 査と鑑別」、「D,日 常生活
の指導」 臨床医のためのアレルギー診療ガイ ドブッ
ク(責任編集 西島三馨,秋 山一男)2012年4月213-217
頁225-226頁 東京 診断と治療社
2.瀬	戸奈津子 糖尿病ケア 血糖コン トロールにスラ
イディングスケールは有効か?道 又元裕監修 ケァ
の根拠第2版 看護の疑問に答える180の エビデンス
139頁2012
3.瀬	戸奈津子 糖尿病ケア 低血糖の対処にチ ョコレ
ー トは有効か?道 又元裕監修 ケアの根拠第2版
看護の疑問に答える180の エビデンス141頁2012
4.遠 藤淑美 トラベルビー:人 間対人間の関係に着目し
た看護理論,正 木治恵他編著 ナーシング ・プロフェ
ッション ・シリーズ 看護理論の活用 看護実践の問
題解決のために,61-72,2012,医 歯薬出版.
5.遠 藤淑美 トラベルビー:人 間対人間の関係を築ける
ようなスタッフを育成する,正 木治恵他編著 ナーシ
ング ・プロフェッション ・シリーズ 看護理論の活用
看護実践の問題解決のために,91-97,2012,医 歯薬出
版.
3.教 科書 なし
皿	 招聘講演 ・シンポジウム等
1.国 際学会 なし
2.国 内学会
1.荻	野 敏 招聘講演 「スギ花粉症の対策」『花粉症 ・
ア トピー ・喘息;ア レルギーの正しい知識』 干里ラ
イフサイエンス市民公開講座第62回2012年2月

吹田市

2.荻 野 敏 招聘講演 「ア レルギー性鼻炎の最新の治
療」 第3回 北六甲耳鼻咽喉科研究会2012年4月

三田市

3.荻	野 敏 シンポジウム 「花粉症患者の労働(勉 学)
生産性およびQOLに 与える影響」『アレルギー疾患が労
働勉学生産性およびQOLに 与える影響』 第24回 日本
アレルギー学会春季臨床大会2012年5月 大阪市
4.荻	野 敏 モーニングセミナー 「QOLと 費用便益を考
慮 した花粉症治療」 第51回 日本鼻科学会学術講演会
2012年9月 千葉市
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5.荻	野 敏WS3「 アレルギー性鼻炎治療における抗 ヒ
スタミン薬使用の変遷亅WorkShop『 ア レルギー性鼻
炎治療における抗 ヒスタミン薬の役割一抗ヒスタミン
薬の開発の歴史か ら観た変遷一』 第16回 日本ヒスタ
ミン学会2012年10月 岡山市
6.荻 野 敏 招聘講演 「労働生産性を考慮 した花粉症治
療」第5回 鼻アレルギーフォーラムinSaitama2012
年10月 さいたま市
7.荻	野 敏W5-3「 ア レルギー性鼻炎と漢方治療」 ワ
ークショップ5『 ア レルギー領域における漢方薬一日
本人研究者の試み』 第62回 日本ア レルギー学会秋季
学術大会2012年12月 大阪市
8.梅	下浩司 本邦における脳死肝移植の現況 第112回
日本外科学会定期学術集会 幕張メッセ2012年4月
9.梅	下浩司 肝移植症例登録報告 第30回 日本肝移植
研究会 日航ホテル福岡2012年6月
10.清 水安子	臨床におけるKJ法 の活用 新潟青陵学会
第5回 学術集会201211月 新潟
11.清 水安子 看護における質的研究 第62回 日本手
術看護学会大阪地区 看護研究発表会2012年12月

大阪

12.瀬 戸奈津子	糖尿病看護教育 第25回 日本看護研究
学会近畿 ・北陸地方会学術集会2012年3月 大阪
13.瀬 戸奈津子 シンポジウム 看護実践モデルか ら糖
尿病看護の専門性を考える 第17回 日本糖尿病教
育 ・看護学会学術集会2012年9月 京都
14.遠 藤淑美	精神科看護における発達支援一統合失調
症患者の自我発達支援に焦点をあてて 生活指導と発
達支援 日本生活指導学会第29回 研究大会2011年9
月 金沢
1V学 会 一 般 演 題
1.国 際 学 会 
1.SuzukiH,OginoS,ShiozakiY,TsudaNStudyof
 
correlationbetweentheseverityofcedarpollinosisand
 
workimpairmentEuropeanAcademyofAllergyand
 
ClinicalImmunology(EAACICongress2010)7une2010,
 
Geneva,Switzerland
 
2.TsudaN,OginoS,SuzukiH,ShiozakiY,lkedaN
 
Asurveyofuniversitystudents'qualityoflifeusingSF-8
 
Japaneseversion:influencebythenumberofallergic
 
diseasesEuropeanAcademyofAllergyandClinical
 
Immunology(EAACICongress2010)June2010,Geneva,
 
Switzerland
 
3.ShimizuY,UchiumiK,AsouK,KurodaK,Murakado
 
N,MoriK,SetoN,MasakiH,IshiiHCharacteristics
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indiabetesself-careagencybyStatisticalClusterAnalysis
 
12thIOSWorldCongress,12May2012,Luxembourg
 
4.MakimotoK,YamakawaMIncidenceofnighttime
 
wanderingandexcessiveambulationininstitutionalized
 
elderlywithdementia.The8`hJBIColloquium,oral
 
presentation,ChiangMai.Nov.2012
 
5.MaldmotoK,ItoM,TakeuchiS,ShimmitsuS,
 
YamakawaMExtantdataanalysisofhealthindicesin
 
eastAsiancountries.The15thEAFONS(EastAsian
 
ForumofNursingScholars),Singapore,February22-23,
 
2012.OralPresentation.
 
6.HigamiY,Hi2uchiA,MakimotoK,InagakiM,
 
TakahamaMPatternofunderreportingforfallincident
 
reportsatapsychiatricgeneralhospital,Japan.The15th
 
EAFONS(EastAsianForumofNursingScholars),
 
Singapore,February22-23,2012.PosterPresentation.
 
7.AraoH,KobayashiT;TazumiKAspectsofcognitive
 
impairmentobservedinJapanesebreastcancerpatients
 
receivingchemotherapyatoutpatientclinics,15thEast
 
AsianForumforNursingScholars(EAFONS)2012,
 
February,S-NGAPORE
 
8.TakeuchiS,AraoH,MorookaY,FukurokuK,Kobayashi
 
T,NagayamaH,SetoN,ShimizuYLearningEfficacy
 
afterIntroductionofSimulationSuitsforPostoperative
 
PatientCare:acomparativestudyofthedifferentlength
 
oftimeafterintroductivepractice,ThegthInternational
 
ConferenceEvenwithBasicHealthCare,2012,June,
 
Kobe
 
9.AraoH,TatsumiH,OotomoEHowCancerPatients
 
PerceivetheUseofNarcoticDrugsforMedicalPurposes,
 
17thInternationalConferenceonCancerNursing,2012,
 
September,Prague
 
10.YamamotoS,FunatsuY,AraoHTheBurdenof
 
CertifiedPalliativeCareNursesinSedationforTheRelief
 
ofSufferingThegthInternationalConferencewiththe
 
GlobalNetworkofWHOCollaboratingCentresfor
 
NursingandMidwifely,2012,July,Kobe
 
11.OotomoE,HasegawaH,UeiY,AraoHAstudyon
 
home-visitnursingtosupporthome-basedpalliativecarefor
 
cancerpatientsinelderlycouplehouseholdsThegth
 
InternationalConferencewiththeGlobalNetworkofWHO
 
CollaboratingCentresforNursingandMidwifery,2012,
 
July,Kobe
 
12.YamamotoS,AraoH,MashiroE,KobayashiT,Yoshioka
 
T,TazumiKHotFlashesandCognitiveDysfunctionin
 
BreastCancerPatientsPerceivingHormone'Therapy,17th
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InternationalConferenceonCancerNursing,2012,
 
September,Prague 
13.YamamotoS,AraoH HotFlashesandQualityofLifein 
BreastCancerPatients 17thInternationalConferenceon 
CancerNursing,2012, September,Prague 
14.OotomoE,AraoH ReviewofLiteratureRegarding 
CancerPainAssessmentinPatientswithDementia17th
 
InternationalConferenceonCancerNursing2012,
 
September,Prague
 
15.SetoN,ShinuzuY,IshiiH,MasakiHVerifyingand
 
completingoftheevaluationitemsfordevelopmentofthe
 
diabetesnursingeducationprograminJapan,15thEast
 
AsianForumofNursingScholars,FuramaRiverFront
 
Hotel,Singapore,23February2012
 
16.SetoN,TairaK,O _gataS,IshiiH,OkuraM,ShinuzuY,
 
MasakiHTheissuesofself-improvement:Acomparison
 
ofdiabetescarenursespracticalabilitiesself-assessments
 
foreachqualification,9thInternationalDiabetesFederation
 
WesternPacificRegion/4thScientificMeetingoftheAsian
 
AssociationfortheStudyofDiabetes,26November2012
 
17.UetaniC,SetoN,ShimizuYAconceptanalysisop
 
self-monitoringforpersonwithheartfalure,1,15thEast
 
AsianForumofNursingScholars,FuramaRiverFront
 
Hotel,Singapore>23February2012
 
18.EndoY,IshikawaKSelfcareapproachfroma
 
physicalsideforpeoplewithschizophrenia-Topromotothe 
selfcareagencyofpeoplewithschizophrenia12`hIOS
Wbrldcongress,2012年5月,Luxembourg. 
19.EndoY,IshikawaKPhysicalinterventionsforpatients 
withSchizophreniainpsychiatricnursing‐Basedon 
comparisonwithothertypesofhealthcareprovider,18`h 
InternationalNetworkforNursingResearch
Conference,2012年9月,Oxford. 
20.IchikawaK,EndoYJapaniesepsychiatricnurse's 
narratives:Whatkindsofdifficultiesdonursesexperience 
intermsofinterprofessionalworkfordischargesupportof 
long-terminpatients?18`hInternationalNetworkfor
NursingResearchConference,2012年9月,Oxford. 
21.MorookaY,AraoH,KobayashiT,TakeuchiS,Shimizu 
Y,SetoN,FukurokuK,NgayamaHEffectivenessofan 
improvedsimulationexerciseinpostoperativeobservation
fc)rnursingstudents,The9血InternationalConference 
EvenwithBasicHealthCare,2012,June,Kobe 
22.YamakawaM,ShimmitsuS,MakimotoK 
Effectivenessofnon-pharmacologicalapproachesfor 
patientswithfrontotemporaldementia:Asystematicreview.
 
The8`hJBIColloquium,oralpresentation,ChiangMai.
 
Nov.2012
 
23.YamakawaM,MakimotoKHowarenursingrecords
 
improvedforelderlypeople?Aliteraturereview.The
 
15thEAFONS(EastAsianForumofNursingScholars),
 
Singapore,February22-23,2012.BPosterPresentation.
 
24.aaaShigenobuK,YamakawaM,MakimotoK,
 
TabushiKPostalsurveyoftheperceivedneedsfor
 
hospitalisationassociatedwithbehaviouraland
 
psychologicalsymptomsofdementia(BPSD)The15th
 
EAFONS(EastAsianForumofNursingScholars),
 
Singapore,February22-23,2012.PosterPresentation.Prize
 
Presentation

25.Hi窯uchiA,Hi只amiY,YamakawaM,InagakiM, 
TakahamaMUnderreportingofincidentreportsata 
psychiatricgeneralhospitalinOsaka,Japan.The15th 
EAFONS(EastAsianForumofNursingScholars), 
Singapore,February22-23,2012.PosterPresentation. 
26.KumazaldK,EndoYAstudyofoncooperationto 
supportpeoplewithmentaldisordersinthe
co㎜ ㎜i騨 伽deandactionsofnursesatahome-visit 
nursingstation15thEastAsiaForumofNursing 
Scholars,2012,February,Singapore
27.OkuraM,KameishiC,SetoN,Shin血uYDiabetes 
nursingforthepatients'objectiveself-awareness,9th 
InternationalDiabetesFederationWesternPacific 
Region/4thScientificMeetingoftheAsianAssociationfor 
theStudyofDiabetes,27November2012 
2.	 国内学会
1.	 兵 行義 原田 保,荻 野 敏,濱 本真一,福 辻賢治,
増田勝巳 プランルカス トによるスギ花粉症初期療法
の有効性 第30回 日本耳鼻咽喉科免疫ア レルギー学
会2012年2月 大津市
2.	 川島佳代子,玉 城晶子,竹 田真理子,岩 田伸子,有 本
啓恵,松 本達始,澤 田亜也子,里 美真美子,奥 村新一,
荻野 敏2011年 花粉症患者における点鼻薬認知度
調査についての検討 第30回 日本耳鼻咽喉科免疫ア
レルギー学会2012年2月 大津市
3.	 川島佳代子,玉 城晶子,竹 田真理子,岩 田伸子,有 本
啓恵 松本達始,荻 野 敏 花粉症患者における点鼻
薬認識度についての検討一花粉飛散量の影響 第24
回日本ア レルギー学会春季臨床大会2012年5月 大
阪市
4.	川島佳代子,菊 守 寛,玉 城晶子,入 船盛弘,松 本
達始,岩 田伸子,有 本啓恵 荻野 敏 通年性鼻炎患
者に対するQOL調 査の検討(JRQLQとRQLQの 比較)第
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5.川	島佳代子,菊 守 寛,玉 城晶子,入 船盛弘,松 本
達始,岩 田伸子,有 本啓恵 荻野 敏 通年性ア レル
ギー性鼻炎患者に対するQOL調 査の検討(JRQLQとRQLQ
の比較)第62回 日本アレルギー学会秋季学術大会
2012年11月 大阪市
6.山	中純瑚,藤 原 寛,荻 野 敏,岡 田知子,山 本摂子,
落合直子,源 誠二郎 喘息患者の性格的因子が及ぼす
影響の検討 第24回 日本アレルギー学会春季臨床大
会2012年5月 大阪市
7.池	田七衣,津 田菜穂子,鈴 木裕史,塩 崎由梨,荻 野 敏
アレルギー疾患が大学生の生活に与える影響 第24
回日本ア レルギー学会春季臨床大会2012年5月 大
阪市
8.津	田菜穂子,塩 崎由梨,鈴 木裕史,荻 野 敏,長 野
拓三 スギ花粉症を合併 したア トピー性皮膚炎患者の
労働生産性一2010年 ・2011年 の比較一 第30回 日本
耳鼻咽喉科免疫ア レルギー学会2012年2月 大津市
9.鈴	木裕史,塩 崎由梨,津 田菜穂子,荻 野 敏,有 本
啓恵,玉 城晶子,竹 田真理子,入 船盛弘,菊 守 寛,
馬場謙治,岩 田伸子,野 瀬道宏 スギ花粉症に対する
初期治療の有効性に関する検討～2009年 から2011年
の3年 間の比較～ 第30回 日本耳鼻咽喉科免疫ア レル
ギー学会2012年2月 大津市
10.津 田菜穂子,鈴 木裕史,塩 崎由梨,山 中純瑚,荻 野 敏,
入船盛弘,菊 守 寛,馬 場謙治 スギ花粉症に対する
プランルカス ト初期投与の有効性 第24回 日本アレ
ルギー学会春季臨床大会2012年5月 大阪市
11.鈴 木裕史,塩	崎由梨,津 田菜穂子,荻 野 敏,有 本
啓恵,玉 城晶子,竹 田真理子,入 船盛弘,菊 守 寛,
馬場謙治,岩 田伸子,野 瀬道宏 スギ花粉症に対する
初期治療の有効性に関する検討～性別による比較 第
24回 日本ア レルギー学会春季臨床大会2012年5月
大阪市
12.鈴 木裕史,塩	崎由梨,津 田菜穂子,荻 野 敏,有 本
啓恵,玉 城晶子,竹 田真理子,入 船盛弘,菊 守 寛,
馬場謙治,岩 田伸子,野 瀬道宏 スギ花粉症の重症度
と労働障害率の相関についての検討 第24回 日本ア
レルギー学会春季臨床大会2012年5月 大阪市
13.津 田菜穂子,塩 崎由梨,鈴 木裕史,池 田七衣,荻 野 敏
SF-8を 用いた大学生のQOL調 査～ア レルギー疾患合併
による影響 第24回 日本アレルギー学会春季臨床大
会2012年5月 大阪市
14.鈴 木裕史,津 田菜穂子,荻 野 敏,長 野拓三 スギ花
粉症 を合併 したア トピー性皮膚炎患者の労働生産性に
ついて～花粉飛散量を考慮 した検討～ 第51回 日本
大阪大学看護学雑誌Vbl.19No.1(2013)
鼻科学会学術講演会2012年9月 千葉市
15.津 田菜穂子,鈴	木裕史,荻 野 敏 大学生のQOLと ス
トレスーアレルギー疾患の影響一 第51回 日本鼻科
学会学術講演会2012年9月 千葉市
16,塩 崎 由梨,鈴 木裕史,津 田菜穂子,荻 野 敏,有 本
啓恵,入 船盛弘,菊 守 寛,竹 田真理子,玉 城晶子,
馬場謙治,岩 田伸子,野 瀬道宏 スギ花粉症患者のQOL
一花粉飛散量との関連 第62回 日本ア レルギー学会
秋季学術大会2012年11月 大阪市
17.鈴 木裕史,津	田菜穂子,荻 野 敏,長 野拓三 スギ花
粉症を合併したア トピー性皮膚炎患者の労働生産性に
ついて～花粉飛散量を考慮 した検討～ 第62回 日本
アレルギー学会秋季学術大会2012年11月 大阪市
18.鈴 木裕史,津	田菜穂子,荻 野 敏,有 本啓恵,玉 城
晶子,竹 田真理子,入 船盛弘,菊 守 寛,馬 場謙治,
岩田伸子,野 瀬道宏 花粉症患者の満足度;症 状 ・QOL
等の関連の検討 第62回 日本アレルギー学会秋季学
術大会2012年11月 大阪市
19.津 田菜穂子,池	田七衣,鈴 木裕史,荻 野 敏 アレル
ギー疾患が大学生の勉学に与える影響 ‐Stanford
PresenteeismScaleを 用いて 第62回 日本アレルギ
ー学会秋季学術大会2012年11月 大阪市
20.武 内紗千,藤	原千恵子,梅 下浩司,上 野豪久,萩 原
邦子,吾 妻 壮,師 岡友紀 小児生体肝移植において
ドナーとなった親の経験 第48回 日本移植学会総会
2012年9月 名古屋市
21.井 原真喜子,梅 下浩司,高 階雅紀,南 正人,有 馬
美緒子,中 田精三 全身麻酔下手術における尿道カテ
ーテル留置の現状に関する調査 第34回 日本手術医
学会総会2012年10月 東京
22,寺 野明子,原 佳織,井 原真喜子,梅 下浩司,伏 見 了,
高階雅紀 中毒性前眼部症候群に関する文献考察
第34回 日本手術医学会総会2012年10月 東京
23.原	佳織,寺 野明子,井 原真喜子,梅 下浩司,伏 見 了,
高階雅紀 汚染手術器械の浸漬を含む用手洗浄マニュ
アル調査から推察する濯ぎの現状 第34回 日本手術
医学会総会2012年10月 東京
24.西 村麻友子,清	水安子,瀬 戸奈津子 東 日本大震災
にお ける看護学生の災害ボランテ ィア活動の体験
日本看護学教育学会誌22巻 学術集会講2012年8月
熊本
25.山 中芙味子,清	水安子,瀬 戸奈津子 病棟看護の経
験のある訪問看護師が体験 した病棟看護と訪問看護の
違い,日 本看護学教育学会誌22巻 学術集会2012年
8月 熊本
26.伊 福真波,清 水安子,瀬 戸奈津子,福 録恵子 脳卒中
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による記憶障害をもつ女性患者の家事を中心とした生
活体験 第39回 日本脳神経看護研究学会2012年
10月 大阪
27.水 野美華,清 水安子,瀬 戸奈津子,正 木治恵,内 海
香子,大 倉瑞代,畑 中あかね 糖尿病看護認定看護師
が行 う血糖パターンマネジメン トに関する実態調査
第17回 日本糖尿病教育 ・看護学会学術集会2012年
9月 京都
28.中 濱多紀,清	水安子 外来通院患者の支援の一事例～
外来グループ療法が患者にもたらした効果～ 第17
回日本糖尿病教育 ・看護学会学術集会2012年9月
京都
29.内 海香子,清	水安子,麻 生佳愛,黒 田久美子,瀬 戸
奈津子,村 角直子,正 木治恵 糖尿病患者の対象属性
によるセルフケア能力の違い 千葉看護学会第18回
学術集会2012年9月 千葉
30.竹 井友理,荒 尾晴惠,長 谷川多恵 頭頸部放射線療法
による晩期有害事象の唾液分泌低下がみられる患者の
日常生活における問題と対処行動 第26回 日本がん
看護学学術集会2012年2月 松江市
31.間 城絵里奈,荒 尾晴惠,吉 岡とも子 ホルモン療法中
の乳がん患者の服薬状況と対処行動 第26回 日本が
ん看護学学術集会2012年2月 松江市
32.山 本瀬奈,荒	尾晴惠,小 林珠実,間 城絵里奈,吉 岡
とも子 ホルモン療法を受ける乳がん患者の更年期症
状の実 態 第26回 日本 がん看 護学 会学 術集会
2012年2月 松江市
33.奥 朋子,木 村恵美子,増 島麻里子,井 沢知子,
高橋由美子,冨 田英津子,荒 尾晴惠 リンパ浮腫の
予防に対する患者教育 ・指導に資する研修プログラム
評価(第7報)平 成22年 度研修運営者への質問紙調査
より 第26回 日本がん看護学学術集会2012年2月
松江市
34.高 橋由美子,井	沢知子,増 島麻里子,奥 朋子,木 村
恵美子,富 田英津子,荒 尾晴惠 リンパ浮腫の予防に
対する患者教育・指導に資する研修プログラム評価(第
8報)平	 成22年 度研修受講者を対象としたアンケー
ト調査 第26回 日本がん看護学学術集会2012年
2月 松江市
35.増 島麻里子,冨	田英津子,井 沢知子,奥 朋子,木 村
恵美子,高 橋由美子,荒 尾晴惠 リンパ浮腫の予防に
対する患者教育・指導に資する研修プログラム評価(第
9報)研 修修了後1年 以上経過の受講者アンケー ト調
査 より 第26回 日本がん看護学学術集会2012年
2月 松江市
36.辰 巳	遥,荒 尾晴惠,大 友絵利香,国 本弘美,渡 壁
晃子 がん疼痛緩和のために使用する医療用麻薬に対
する患者の認識と心情の変化に関する調査 第18回
日本緩和医療学会学術大会2012年6月 神戸市
37.神 田絵実,小 林珠実,荒 尾晴惠 ホスピスでがん終末
期患者の家族に関わる看護師が感じる葛藤 第26回
日本がん看護学会学術集会2012年2月 松江市
38.井 本裕美,瀬	戸奈津子,清 水安子 日米比較の観点に
よる慢性心不全患者に対する看護の現状と課題につい
て,第16回 日本看護管理学会2012年8月 札幌
39.工 藤享佳,瀬	戸奈津子,清 水安子 急性 ・重症患者看
護専門看護師が自身の所属病院で若手の看護師に行な
っている教育の現状,第16回 日本看護 管理学 会
2012年8月 札幌
40.鯉 田伸男,瀬	戸奈津子,清 水安子 精神科単科病院に
おけるスタッフ看護師および准看護師の感染対策の現
状,第16回 日本看護管理学会2012年8月 札幌
41.升 田良恵,瀬	戸奈津子,清 水安子 商店街で働 く人々
の健康受診状況の調査 第16回 日本看護管理学会講
2012年8月 札幌
42.大倉瑞代,瀬	戸奈津子,清 水安子 糖尿病患者の自己
管理支援のための 自己客観視に関する文献検討 第
17回 日本糖尿病教育 ・看護学会学術集会2012年
9月 京都
43.松 田直正,善	福正夫,瀬 戸奈津子 介護老人保健施設
における看護職と介護職の協働の類型と職務満足度に
関する研究,第43回 日本看護学会抄録集一看護総合一
2012年7月 静岡
44.石 井秀宗,瀬	戸奈津子,平 和也,尾 形宗士郎,清 水
安子,正 木治恵 糖尿病看護実践能力評価指標の短縮
版尺度の作成 日本テス ト学会第10回 大会2012年
8月 東京
45.石 川かおり,遠	藤淑美 他 精神科長期入院患者の退
院支援において看護師が体験する専門職連携の困難,
第5回 日本保健医療福祉連携教育学会学術集会,2012
年10月 神戸.
46.高 谷衣美,遠	藤淑美 他 新人看護職員研修 「看護 を
語る」の満足度と効果一研修生のアンケー ト結果か ら
の分析一,第43回 日本看護学会一看護管理一学術集会,
2012年10月 京都.
47.師 岡友紀,梅	下浩司 生体肝移植 ドナーの長期QOLに
っいて 第13回QOL学 会2012年9月 東京都
48.森 谷真帆,師 岡友紀,森 本真由美 術後疼痛に対する
鎮痛剤使用における看護師の困難 第23回 大阪府看
護研究学会2012年10月 大阪市
太文字=教 員2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線e学 部生 
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49.心 光世津子,坂	本岳之,山 川みやえ,伊 藤美樹子,
牧本清子 臨床における研究・研究における臨床・橋
渡 し～エビデンスに基づく看護実践の推進と課題～第
32回 日本看護科学学会交流集会2012年12月 東京
50.山 川みやえ,九	津見雅美,土 田京子,桑 木智美,和 泉
谷五月,繁 信和恵,牧 本清子 認知症専門治療病棟か
ら看護師目線で発信するクリニカルパスの開発:専 門
医療機関における認知症ケアを継続させる試み 第17
回日本老年看護学会2012.7.14-15金 沢 交流集会
51.山 川みやえ,野	村=葵,繁 信和恵,周 藤俊洽 牧本
清子 部屋の変更がアルツハイマー型認知症(AD)患
者に及ぼす影響:ICタ グモニタリングシステムを用い
た客観的指標による歩行状況の分析.第17回 日本老
年看護学会2012.7.14-15,金 沢 ロ演
52.九 津見雅美,山 川みやえ,藤 本慎之介,繁 信和恵,
周藤俊治,牧 本清子 若年性アルツハイマー病患者に
み られる不穏 ・大声に対する看護介入の効果と歩行距
離 との関係:ICタ グモニタリングシステム(IC)を 用
いた歩行距離測定による徘徊 トリガー要因の探索.第
17回 日本老年看護学会,2012.7.14-15金 沢 口演
53.中 岡亜希子,上	杉裕子,内 海桃絵,矢 山 壮,樋 旦
明里 樋上容子,野 中高浩 九津見雅美,山 川みやえ,
牧本清子 映画を使 ってひと工夫!観 る人も観せる
人も!ク リティカルシンキング能力を高めるシネマプ
ログラムの開発 第22回 日本看護学教育学会 交流集
会2012年8月 熊本
54.矢 山	壮,山 川みやえ,舛 井亜紀奈,繁 信和恵,周 藤
俊治,牧 本清子 常同的な迷惑行為のある前頭側頭型
認知症患者への看護介入の評価:ICタ グモニタリング
システム(IC)に よる客観的評価.第17回 日本老年看
護学会2012.7.14-15金 沢 口演
55.樋 上容子,樋	口明里,山 川みやえ,松 浦和江,繁 信
和恵,周 藤俊治,牧 本清子 リスペ リドン終了前後の
頭部外傷後後遺症患者の活動性の変化:ICタ グモニタリ
ングシステムによ黼 平価 第17回 日本老年看護学会
2012.7.14-15金 沢 口演
56.吉 田由紀子,山	川みやえ,牧 本清子 高齢者施設入居
者の性に対する職員の認識と対応の現状に関する文献
レビュー 第17回 日本老年看護学会2012.7.14-15
金沢 示説
57.池 浦由紀子,山 川みやえ,牧 本清子 母子保健におけ
る異文化看護の現状に関する研究の文献 レビュー 第
25回 日本看 護 研 究学 会近 畿 ・北 陸 地方 会 示
説2012.3.3(大 阪).
58.亀 石千園,谷	本真理子,正 木治恵 新薬導入時のパー
キンソン病患者の身体像に関する研究 干葉看護学会
大阪大学看護学雑誌Vo1.19No.1(2013)
第18回 学術集会2012年9月 干葉
59.亀 石千園,渡	邉賢治,田 所良之 多発性硬化症患者の
インターフェロン治療に関する文献検討 第32回 日
本看護科学学会学術集会2012年12月 東京
60.熊 崎恭子,遠	藤淑美 精神障がい者の地域生活支援の
連携に関する研究～訪問看護ステーションの看護師の
インタビューからみる現状～ 第32回 日本看護科学
学会学術集会2012年11月 東京
V講 演会 
1.MakimotoK,YamakawaMDevelopingobjective
 
measurementsforpeoplewithdementia.17`hNov,2012
 
inChiangMaiUniversity.

2.荻	野 敏 特別講演 「労慟生産性を考慮 した花粉症
治療について」 第9回 阪大関連開業医臨床研究会 《耳
鼻咽喉科》2012年{月 大阪市
3.荻	野 敏 特別講演 「労働生産性からみた花粉症治
療」 第3回 高槻 ・茨木耳鼻咽喉科臨床研究会2012
年1月 大阪市
4.荻 野 敏 講演 「労働生産性を考慮 した花粉症治療」
奈良アレルギー研修セミナー2012一 アレルギー疾患の
最新の治療2012年2月 奈良市
5.荻 野 敏 講演 「労働生産性を考慮したア レルギー
性鼻炎治療」 大阪アレルギー性鼻炎フォーラム2012
2012年10月 大阪市
6.荻 野 敏 講演 「スギ花粉症における抗 ヒスタミン
薬の位置付け一労働生産性の視点をふまえて一」北摂
地区耳鼻科アレルギー座談会2012年11月 豊中市
7.清	水安子 専任査読者のためワークショップ 「よ り
よい論文査読のために2-4期 編集委員会での査読状
況を振 り返って一」 日本糖尿病教育看護学会編集委員
会主催2012年2月 大阪
8.清	水安子 保健看護学研究方法 質的研究 和歌山
県立医科大学2012年7月 和歌山
9.清	水安子 面接法によるデータ収集と質的データ分
析 大阪労災病院2012年9月 大阪
10.清 水安子	質的研究方法:質 的研究方法の概説 大阪
大学 医学部 附属病院 キ ャ リア開発セ ンター 研修
2012年9月 大阪
11.荒 尾晴惠	 症状マネジメン ト 大分 県看護協会
終末期がん患者の在宅療養支援2012年7月 大分
12.荒 尾晴惠	 症状マネジメン ト 兵庫県がん看護研
修2012年7月 兵庫
13.荒 尾晴惠 看護に活かす看護理論 根拠のある介入を
するために 大阪大学医学部附属病院キャリア開発セ
ンター研修2012年8月 大阪
太文字=教 員2重 線e博 士学生 下線=修 士学生 息麩三学部生 
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14.荒 尾晴惠	意思決定支援 久留米大学がん集学医療
研究会セミナー2012年10月 福岡
15.瀬 戸奈津子	「看護過程」 医誠会病院看護部研修
2012年5・7・12月,大 阪
16.瀬 戸奈津子	「看護教育」 医誠会病院看護部研修
2012年8月 大阪
17.瀬 戸奈津子	診療報酬 「糖尿病透析予防指導管理料」
新規評価の位置づけと課題/ま とめ と評価2012年
度 第2回 看護研修 トピックス 「糖尿病透析予防ケア
の質向上のための研修」大阪府看護協会2012年12
月 大阪
18.瀬 戸奈津子	岡山県立大学認定看護師教育センター
「血糖パターンマネジメン ト」2012年8月 岡山
19.瀬 戸奈津子	「糖尿病看護認定看護師の過去 ・現在 ・
未来～これからの認定看護師に望むもの」清瀬糖尿病
看護認定看護師同窓会12周 年記念 糖尿病看護認定
看護師のための講演会(フ ォローアップ研修)2012
年12月 東京
20.瀬 戸奈津子 看護専門職における後輩育成 大阪大
学医学部附属病院キャリア開発センター研修2012
年11月 大阪
21.遠 藤淑美	患者一 ケア者関係とコミュニケーシ ョン
精神科初心者研修会 日本精神科看護技術協会2012
年5月,京 都
22.遠 藤淑美,吉 川隆博 看護実践と研究課題 問いの立
て方と深め方 第37回 日本精神科看護学術集会 教
育セミナー2012年6月 神戸
23.遠 藤淑美	対人関係論 一般精神科看護研修会 日
本精神科看護技術協会岡山県支部2012年7月 岡山
24.遠 藤淑美	看護 を語る研修を行 うにあたって 医誠
会病院新人研修2012年6・9・12・3月 大阪
25.山 川みやえBPSDに 対する認知症の基礎知識と病気
を意識 したケアへの戦略的思考.医 療法人貴生会和泉
中央病院勉強会2012.1.13
26.山 川みやえ	認知症者の家族へのアプローチ:ケ アへ
の理解と参画にむけて施設ケアと在宅ケア.グ ルメ杵
屋社会貢献の家勉強会2012.3.31
27.山 川みやえ 認知症 リハ ビリにつながるアプローチ
方法.ウ ィリング横浜 実践1認 知症ケア研修会2012. 
2012.9.29
28.山 川みやえ 脳科学か らみた若年性認知症の方への
関わ り.ウ ィリング横浜 実践!認 知症ケア研修会 
2012.2012.9.29
29.山 川みやえ 認知症 リハ ビリを実現する多職種連携
ウ ィ1丿ング横浜 実践!認 知症ケア研修会2012. 
2012.9.29
30.山 川みやえ 看護理論の活用 看護実践につながる
アセスメン ト能力の育成①看護過程の理解～看護理論
を用いた情報収集とフィジカルアセスメン ト.大 阪府
看護協会 がん疼痛認定看護師コース.2012.6.9
31.山 川みやえ	看護理論の活用 看護実践につながる
アセスメント能力の育成②ニーズの同定と継続 したア
セスメント.大 阪府看護協会 がん疼痛認定看護師コ
ース .2012.6.9
32.山 川みやえ	看護理論の活用 看護実践につながる
アセスメン ト能力の育成③看護実践と評価、その視点.
大 阪府看 護協会 が ん疼痛認 定看護師 コー ス. 
2012.6.9
33.山 川みやえ 表計算ソフ トウェアの使用ABC臨 床看
護師に必要?!エ クセルを使いこなせ!阪 大病院キ
ヤリア開発センター.2012.9.6
W報	道 なし
皿	 主催学会
1.学	会 なし
2.セ ミナー
1.清	水安子,亀 石千園 看護質的統合法(KJ法)初 心者
研修2012年8月 大阪
2.日	本糖尿病教育 ・看護学会 編集委員会(住 吉和子,
清水安子,瀬 戸奈津子,水 野美華,畑 中あかね,池 田
清子,柴 山大賀,添 田百合子,藤 原優子,薬 師神裕子,
山本裕子,米 田昭子)専 任査読者のためのワークショ
ップ「よりよい論文査読のために2-4期 編集委員会で
の査読状況を振 り返って一(清水安子講師)」2012年2
月 大阪
3.荒	尾晴惠,田 墨惠子 日本看護協会全国セミナー 患
者とともに実践するがん化学療法看護,京 都府看護協
会2012年9月1,2日
4.荒	尾晴惠,升 谷英子,丸 田寛子 がん看護能力スキル
アップコース 放射線治療 と看護 一実践に必要な基礎
知識 島津製作所 マルチホール2012年7月28日
5.荒	尾晴惠,小 林珠実,升 谷英子,丸 田寛子 がん看護
能力スキルア ップコース がん化学療法看護の基本を
学ぶ 一安全な抗がん剤の取扱いと骨髄抑制のマネジメ
ン ト 大ー阪大学中之島センター2012年11月10日
6.荒	尾晴惠,小 林珠実,升 谷英子,丸 田寛子 がん看護
能カスキルアップコース がん看護に活かす調査研究
の基礎 一アンケー ト作成とその分析 一大阪大学中之島
センター2012年12月16日
7.日	本糖尿病教育 ・看護学会特別委員会 「糖尿病重症化
予防(フ ットケア)研 修推進委員会」企画(数 間恵子,
太文字=教員2重 鐘 学生 下線=修士学生 息銀≡蛍部生 
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杉田和枝,瀬 戸奈津子,中 村慶子,森 加苗愛,米 田
昭子,任 和子)平 成23年 度 糖尿病重症化予防(フ
ットケア)研 修 ブラッシュアッププログラム2012年
2月 京都
3.研 究会
1.梅	下浩司 第326回 大阪大学臨床栄養研究会(CNC)
2012年4月 大阪
4.講 習会
1.清 水安子,遠 藤淑美,瀬 戸奈津子 「質的研究方法を
用いた看護学学位論文の評価の視点」(萱閤真美講師)
2012年9月
2.牧 本清子,遠 藤淑美 アメリカにおけるナースプラク
テ ィショナーの変遷 と今後の展望(田 中勝子講師)
10月 大阪
5.そ の他
1.日	本糖尿病教育 ・看護学会 研究推進委員会(黒 田
久美 子,大 原裕子,西 垣 昌和,清 水 安子,瀬 戸
奈津子,森 小律恵,米 田昭子,宮 武陽子,数 間恵子,
正木治恵)交流集会5糖 尿病教育 ・看護領域に求めら
れている研究課題一これか らの研究に向けて一 第17
回日本糖尿病教育 ・看護学会学術集会2012年9月
2.牧	本清子 第2回JCEBPシ ンポジウム臨床にエビデン
スをとりいれる試み.2012.12.2
3.牧 本清子2012年8月 関西感染予防ネッ トワーク主
催(世 話人代表)最 近の耐性菌の動向と対策 ～ICT
での耐性菌への取組みの現状と対策～
4.牧 本清子2012年2月 関西感染予防ネッ トワーク主
催(世 話人代表)ICTと して知ておきたい結核対策
～クオンティフェロンか ら保健所の結核活動まで～
5.日	本糖尿病教育 ・看護学会編集委員会(池 田清子,
水野美華,米 田昭子,畑 中あかね,柴 山大賀,住 吉
和子,添 田百合子,藤 原優子,薬 師神裕子,山 本裕子,
瀬戸奈津子,清 水安子)交 流集会2日 頃の看護実践
を学会誌に投稿してみませんか一実践報告の投稿から
掲載まで一 第17回 日本糖尿病教育・看護学会学術集
会2012年9月
6.日 本糖尿病教育 ・看護学会特別委員会 「糖尿病重症化
予防(フ ットケア)研修推進委員会」/記 録用紙Short
Form作 成ワーキング(瀬 戸奈津子,大 倉瑞代,添 田
百合子,曽 根晶子,数 間恵子,杉 田和枝,米 田昭子,
中村慶子,森 加苗愛,任 和子 交流集会3エ キス
パー トナースによる糖尿病患者への予防的フッ トケア
ライブ!第17回 日本糖尿病教育・看護学会学術集会
2012年9月
7.遠 藤淑美 サイコ ドラマ11月 大阪
大阪大学看護学雑誌Vbl.19No.1(2013)
皿	 受賞
1.清	水安子2012年 度 日本糖尿病教育 ・看護学会 フロ
ンテ ィア賞
2.矢	山 壮,繁 信和恵,山 川みやえ,牧 本清子,田 伏 薫 
the15thEAFONSprizepresentationlstplace2012.2.23
K特 許 なし
X共 同研究 なし
X[研 究費
1.校 費
1.牧	本清子,山 川みやえ(研 究分担者),伊 藤美樹子(研
究分担者)GLOCOL共 同研究 兼任教員提案型
2.科 学研究費補助金
1.梅	下浩司(研 究分担者)全 ての臓器 と組織移植症例
の一元的な登録と追跡制度の確立ならびに ドナー とレ
シピエン トの安全性確保とQOL向 上に関する研究 平
成24年 度厚生労働科学研究費補助金
2.梅	下浩司(研 究分担者)肝 移植後の レシピエン トの
妊娠 ・出産における心理的体験 と医療支援に関する研
究 平成24年 学術研究助成基金助成金(科 研費)
3.梅	下浩司(研 究分担者)術 前訪問における手術室看
護師の患者擁護実践評価指標の開発 平成24年 学術
研究助成基金助成金(科 研費)
4.清	水安子(研 究代表者),瀬 戸奈津子,内 海香子,
正木治恵(研 究分担者)糖 尿病患者のパターンマネジ
メン ト援助指針と支援ツールの開発 平成23～27年
度 文部科学研究費補助金(基 盤研究C)
5.福	録恵子(研 究代表者),清 水安子,瀬 戸奈津子,
今井奈妙(研 究分担者)地 域密着型クリニックを拠点
とする運動器不安定症高齢者の運動支援プログラ厶開
発 平成23～26年 度 文部科学省研究費補助金(基盤
研究C)
6.牧 本清子(研 究代表者),山 川みやえ(研 究分担者)
(2012年 度継続)基 盤研究Bリ アルタイムモニタリ
ングによる認知症高齢者の徘徊 トリガー要因の究明
7.牧 本清子(分 担研究者)平 成24-26年 基盤研究C
人工股関節 ・膝関節患者の経年的QOL評 価の集積と再
置換予防に関する研究
8.荒 尾晴惠(研 究代表者)生 活に即 した経ロ抗がん剤
投与管理能力を促進する看護支援の創成 平成23度
～24年 度 文部科学研究費補助金(挑 戦的萌芽研究)
9.荒 尾晴惠(研 究代表者),小 林珠実(研 究分担者),
田墨惠子(研 究分担者)ト ータルペインとしてのがん
疼痛を緩和するセルフケア支援看護モデルの開発と検
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証 平成21～24年 度 文部科学研究費補助金(基礎研
究B)
10.小松浩子(研	究代表者)外 来化学療法におけるオンコ
ロジーエマージェンシーの安全ケア質保証統合システ
ム開発 平成23年 度～27年 度 文部科学省科学研究
費補助金(基 盤研究A)研 究分担者 荒尾晴惠
11.野 澤美江子(研	究代表者)生 殖組織/配 偶子の凍結に
対するがん患者の意思決定支援のあり方に関する研究
平成23年	度～24年 度 文部科学省科学研究費補助金
(挑戦的萌芽研究)研 究連携者 荒尾晴惠
12.瀬 戸奈津子(研 究代表者),清 水安子,正 木治恵,
石井秀宗(研 究分担者)糖 尿病看護における実践能力
育成プログラムの普及と効果の検証 平成23～27年
度 文部科学研究費補助金(基 盤研究B)
13.松 田直正(研	究代表者),瀬 戸奈津子,善 福正夫(研
究分担者)介 護保険施設における看護 ・介護職の協働
を推進する協働実践 自己評価尺度の開発と検証 平成
24～27年 度 文部科学省研究費補助金(基 盤研究C)
14.酒 井郁子(研 究代表者),遠 藤淑美(連 携研究者)他
回復期リハビリテーション病棟における看護管理実践
の理論化と普及 平成22～25年 度 文部科学省科学
研究費(基 盤研究B)
15.石川かおり(研	究代表者),遠 藤淑美(連 携研究者)
他 精神科長期入院患者の退院支援における患者一家
族一多専門職連携モデルの開発)平成23～25年 度 文
部科学省科学研究費(挑 戦的萌芽研究)
16.師 岡友紀(研	究代表者),梅 下浩司(研 究分担者)生
体肝移植の レシピエン ト,ド ナー,家 族の抱える問題
と術後支援の検討 平成24～26年 度 学術研究助成
基金助成金(科 研費)基 盤研究(C)
17.山川みやえ(研	究分担者)基 盤研究B(2012年 度新規)
集団感染予防のための環境を汚染 しない陰部洗浄とお
むつ交換技術の開発
18.山 川みやえ(研 究代表者)若 手研究B(2012年 度継続)
通所サービスにおけるケアスタッフ向けの若年性認知
症ケアサポー トデータベースの開発
19.亀石千園(研	究代表者)イ ンターフェロンーB製 剤
で治療中の多発性硬化症患者への継続的な看護援助指
針の開発 平成24年 ～26年 文部科学省科学研究費
(若手研究B)
3.受 託研究費
1.大	友絵利香(研 究代表者)認 知症のある患者のがん疼
痛理解に関する記述的研究2012年 度笹川記念保健
協力財団 ホス ピス緩和ケアにおけるQOLの 向上に関
する研究助成金 研究協力者 荒尾晴惠
4.奨 学寄付金
1.清	水安子,胡 春頴 財団法人日中医学協会研究助成
金
2.畠	山明子(研 究代表者)進 行再発大腸がん患者におけ
る上皮成長因子受容体阻害剤で出現する皮膚症状のつ
らさと関連要因 平成24年 度 公益財団法人安田記
念医学財団 癌看護研究助成(大 学院生)研 究協力者
荒尾晴惠
5.大 学改革推進等補助金 なし
河	 学会 ・職能団体等の役員活動
1.会 長 ・理事長
1.荒 尾晴惠 日本緩和医療学会 副理事長(7月31日 迄)
2.理 事 ・幹事
1.清 水安子 日本糖尿病教育 ・看護学会理事
2,荒 尾晴惠 日本緩和医療学会 常任理事(7月31日 迄)
3.荒 尾晴惠 日本緩和医療学会 理事
4.荒 尾晴惠 日本がん看護学会 理事
5.瀬 戸奈津子 日本糖尿病教育 ・看護学会理事
6.瀬 戸奈津子 日本糖尿病療養指導士認定機構理事
7.遠 藤淑美 日本精神科看護技術協会常任理事
3.評 議員
1.梅 下浩司 日本移植学会 評議員
2.梅 下浩司 日本医療機器学会 評議員
3.梅 下浩司 日本肝胆膵外科学会 評議員
4.梅 下浩司 日本外科感染症学会 評議員
5.梅 下浩司 日本手術医学会 評議員
6.梅 下浩司 日本消化器外科学会 評議員
7.梅 下浩司 日本臓器保存生物医学会 評議員
8.梅 下浩司 日本肝臓学会西部会 評議員
9.梅 下浩司 近畿外科学会 評議員
10.清水安子 日本糖尿病教育 ・看護学会 評議員
11.清水安子 日本慢性看護学会 評議員
12.牧本清子 日本環境感染学会 評議員

13。牧本清子 日本看護科学学会 評議員

14.牧 本清子 日本看護研究学会 評議員
15.荒 尾晴惠 日本がん看護学会 評議員
16.荒 尾晴惠 日本看護科学学会 代議員
17.荒 尾晴恵 日本緩和医療学会 代議員
18.瀬戸奈津子 日本糖尿病教育 ・看護学会 評議員
19.瀬戸奈津子 日本慢性看護学会 評議員
20.瀬 戸奈津子 日本フットケア学会 評議員
21.遠 藤淑美 日本看護医療学会評議員
4.支 部長 な し
5.委 員長 ・副委員長
1.清	水安子 日本糖尿病教育 ・看護学会編集委員会委員
長
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2.荒	尾晴惠 日本緩和医療学会 総務委員会委員長(7
月31日 迄)
3.荒	尾晴惠 日本跡ん看護学会 教育 ・研究活動委員会
委員長
4.荒	尾晴惠 第25回 日本看護研究学会近畿 ・北陸地方
会学術集会実行委員長
5.瀬	戸奈津子 日本糖尿病 ・教育看護学会政策委員会委
員長
6.瀬 戸奈津子 大阪府看護協会学会委員会委員長
7.遠 藤淑美 日本精神科看護技術協会教育認定委員長
6.委 員 
1.AraoHInternationalSocietyofNursesinCancerCare 
(ISNCC)The17`hInternationalConferenceonCancer
 
NursingAbstractreviewer

2.梅 下浩司 脳死肝移植施設認定作業部会委員
3.梅 下浩司 脳死肝移植適応評価委員
4.梅 下浩司 日本移植学会 査読委員
5.梅 下浩司 日本移植学会 登録委員
6.梅 下浩司 日本移植学会 統計 ・解析委員
7.梅 下浩司 日本肝移植研究会 登録委員
8.梅 下浩司 日本肝移植研究会 ドナー安全対策委員
9.梅	下浩司 日本肝移植研究会 脳死 レシ ピエン ト調
査委員
10.梅下浩司 日本肝移植研究会 プロジェク ト委員
11.梅 下浩司 日本手術医学会 将来計画委員
12.梅下浩司 日本臓器保存生物医学会 財務委員
13.梅 下浩司	日本臓器移植ネッ トワー ク システム登
録 ・統計 ・解析委員
14.清 水安子	厚生労働省医道審議会専 門委員 保健師
助産師看護師分科会員
15.清 水安子 日本糖尿病教育 ・看護学会特別委員会委員
16.清 水安子 日本看護科学学会広報委員会委員
17、清水安子 日本看護科学学会和文誌専任査読委員
18、清水安子 日本循環器看護学会(和 文)専 任査読委員
19.清 水安子	大阪府看護協会認定看護管理教育課程運
営委員会
20.荒 尾晴惠	大阪府がん対策推進委員会 緩和ケア推
進部会委員
21.荒 尾晴惠	日本看護科学学会 和文誌編集委員会委
員
22.荒 尾晴惠 日本がん看護学会 表彰委員会委員
23.荒 尾晴恵 日本がん看護学会 専門査読委員
24.荒 尾晴惠 日本がん看護学会 災害支援委員会委員
25.荒 尾晴惠	日本緩和医療学会 学術大会支援委員会
委員(7月31日 迄)
26.荒 尾晴惠 日本緩和医療学会 教育研修委員会委員
(8月1日 か ら)
27.荒	尾晴惠 日本緩和医療学会 専門医認定 ・育成 委員
会 編集作業部会部員
28.荒	尾晴惠 第27回 日本がん看護学会学術集会企画委
員
29.荒	尾 晴惠 中四国が ん プロ フェ ッシ ョナ ル養成 プラ
ン外部評価委員
30.瀬	戸奈津子 日本糖尿病教育 ・看護学会編 集委員会委
員
31.瀬	戸奈津子1ヨ 本糖尿病教育 ・看護学会 研究推進委員
会委員
32.瀬 戸奈津子 日本慢性看護学会専任査読委員
33.瀬 戸奈津子 日本 フッ トケア学会査読委員
34.瀬	戸奈津子 日本糖尿病教育 ・看護 学会 第17回 学
術集会企画 ・プログラム委 員
35.遠 藤淑美 日本精神保健看護学 会編集委 員会委員
36.遠 藤淑美 日本精神科看護技術 協会査読委員
37.遠 藤淑美 日本精神保健看護学 会査読委 員
38.遠 藤淑美 日本看護研究学会査 読委員
39.遠 藤淑美 日本看護医療学会査 読委 員
40.遠 藤淑美 日本看護科学学会査 読委 員
41.師	岡友紀 大 阪府看護 協会脳 卒 中 リハ ビ リテー シ ョ
ン認定看護師教育課程 入試委員
42.亀	石千園 日本糖尿病教育 ・看護学会 第17回 学術
集会実行委員
43.亀	石千園 日本看護研究学会 第25回 近畿 ・北陸地
方会学術集会実行委員
7.そ の他 
1.MaldmotoKDirectoroftheJapanCentreforEvidence
 
BasedPractice:anaffiliatecentreoftheJoannaBriggs
 
Institute
 
2.YamakawaMCo-directoroftheJapanCentrefor
 
EvidenceBasedPractice:anaffiliatecentreoftheJoanna
 
BriggsInstitute

3.梅 下浩司 日本肝移植研究会世話人
4.梅 下浩司 大阪肝臓外科 医育成の会世話人
5.梅 下浩司 大阪肝移植臨床検討会世話人
6.牧 本 清子 関西感染予 防ネ ッ トワーク 世話人代表
7.牧 本 清子 関西感染症 フォーラム 世話人
8.荒	尾 晴惠 大阪大学 医学部 附属病 院オ ン コロジーセ
ンターが ん相談支援室 相談員
9.遠 藤淑美 公 益財 団法人浅香山病院非常勤講師
10.師 岡友紀 寿会富永病院非常勤講師
11.山 川みや え 公益財 団法人浅香山病院非常勤講 師
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生命育成看護科学講座
1論	 文
1.学 術 論 文
1.Ma血	 工,FujiwaraC,SuginoK,UesugiY,HirataK, 
MiyazakiTSelf-assessmentinstrumentfornursesto 
graspproblemsperceivedbyadolescentshospitalizedwith
 
chronicdiseases,Adlescentilogy,30(1),169-181,2012
 
2.IwataniY,Kagitani-ShimonoK,TominagaK,OkinagaT,
 
KishimaH,KatoA,NagaiT,OzonoK"lctal
 
high-frequencyoscillationonscalpEEGrecordingsin
 
symptomaticWestsyndrome."EpilepsyRes,102:60-70,
 
zoi2,
 
3.IwataniY,Kagitani-ShimonoK,TominagaK,OkinagaT,
 
MohriI,KishimaH,KatoA,SanefujiW,YamamotoT,
 
TatsumiA,MurataE,TaniikeM,NagaiT,OzonoK
 
"Long
 -termdeveropmentaloutcomeinpatientswithWest
 
syndromeafterepilepsysurgery"Brain,2012.34:731-738,
 
4.QualityoflifeevaluationinJapanesepregnantwomenwith
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5.新 田 紀 枝,藤 原 千 惠 子,石 井 京 子 口唇 口 蓋 裂 患 児 を
育 て て い る 母 親 の 困 難 な 出 来 事 と レ ジ リ エ ン ス,家 族
看 護 研 究,18(1),13-24,2012.
6.藤 田 優 一,藤 原 千 惠 子 小 児 の 転 倒 ・転 落 リス ク ア セ
ス メ ン トツ ー ル の 使 用 状 況 と そ の 効 果,日 本 看 護 学 会
論 文 集:小 児 看 護,42,80-83,2012.
7.藤 田 優 一,藤 原 千 惠 子 小 児 と の 混 合 病 棟 に 入 院 す る
成 人 患 者 の 転 倒 ・転 落 と 入 院 環 境 と の 関 連,日 本 看 護
学 会 論 文 集:成 人 看 護1,42,196-199,2012.
8.藤 田 優 一,藤 原 千 惠 子 入 院 し て い る 小 児 の 転 倒 防
止 対 策 と 転 落 防 止 対 策 の 実 施 状 況 第43回 日 本 看 護
学 会 論 文 集:看 護 管 理,43,2012.
9.藤 田 優 一,石 原 あ や,藤 井 真 理 子,藤 原 千 惠 子 全
国 の 総 合 病 院 に お け る 小 児 の 入 院 環 境 の 実 態 調 査,
小 児 保 健 研 究,71(6),883-889,2012.
10.藤 田 優 一,藤 原 于 惠 子 入 院 す る 小 児 の ベ ッ ド選 択
基 準 の 現 状 お よ び 転 倒 ・転 落 率 と の 関 連,日 本 小 児
看 護 学 会 誌,21(3),37-43,2012.
11.些	麟,加 藤 多 樹 郎,藤 原 千 惠 子 幼 児 後 期 の 子 ど
も を 持 つ 父 母 に お け る し つ け へ の 実 際 の 関 わ り,日 本
看 護 学 会 論 文 集:地 域 看 護,42,96-99,2012.
12.山	田 晃 子,藤 原 千 惠 子 入 院 中 の 学 童 を も つ 母 親 へ の
ケ ア に 関 す る 検 討 一 母 親 の 期 待 と 看 護 師 の 認 識 の 差 異
一 ,大 阪 大 学 看 護 学 雑 誌,18,1-9,2012.
13.山 田晃子,藤	原千惠子 入院中の学童のケアの実施者
に関する母親の期待,日 本看護学会論文集:小 児看
護,42,128-131,2012.
14.山 田晃子,藤 原千惠子 入院中の学童のケアに関する
母親の認識 と自立 の考え,小 児保健研究,71(4), 
501-507,2012.
15.奥 野裕子,荒	木田美香子,永 井利三郎,奥 野正景
「精神科訪問看護指導におけるペア レン トトレーニ
ングの影響に関する事例検討 注意欠陥/多 動性障
害(AD/HD)の 子どもをもつ母親への支援」発達障害研
究34巻2号Page179-1942012
2.会 議録
1.藤	田優一,藤 原千恵子 小児が入院する際のベッ ド
選択基準の現状,日 本看護研究学会第25回 近畿北陸
地方会学術集会抄録集,68,2012.
z.藤	田優一,藤 原千惠子 入院 している小児の転倒の
危険因子一デルファイ法による調査,日 本看護研究
学会第25回 近畿北陸地方会学術集会抄録集,67,2012,
3.藤 田優一,湯 浅真裕 美,二 星淳吾,斎 藤富美代,
藤原千惠子 入院 している幼児用の転倒 ・転落 リス
クアセスメン トツールーC-FRATの 危険因子 と転倒 ・
転落との関連,日 本小児看護学会第22回 学術集会講
演集,185,2012.
4.二 星淳吾,湯 浅真裕美,藤 田優一,斎 藤富美代,
藤原千惠子 入院 している学童用の転倒 ・転落1丿ス
クアセスメン トツールーC-FRATの 危険因子と転倒 ・
転落 との関連,日 本小児看護学会第22回 学術集会講
演集,186,2012.
5.湯 浅真裕美,藤 田優一,二 星淳吾,斎 藤富美代,
藤原千惠子 入院 している小児と家族用の転倒 ・転
落防止オ リエンテーションDVDの 有効性,日 本小児看
護学会第22回 学術集会講演集,187,2012.
6.藤	田優一,藤 原千惠子 入院 している小児の転倒 防
止対策と転落防止対策の実施状況 第43回 日本看護
学会抄録集一看護管理,2012.
7.山	本菜摘,藤 原干惠子 幼児後期の子どもをもつ父
母 における養育態度とその要因,日 本看護研究学会
第25回 近畿北陸地方会学術集会,70,2012.
8.前	田由紀,藤 原千惠子 慢性疾患患児を持つ母親が
退院後に抱える不安,日 本小児看護学会第22回 学術
集会講演集,124,2012.
9.武 内紗千,藤 原干惠子,梅 下浩司,師 岡友紀,上 野
豪久,萩 原邦子,吾 妻 壮,小 児生体肝移植 におい
て ドナー となった親の経験,第48回 日本移植学会総
会抄録集,2012.
10.前 田由紀,藤 原千惠子,佐 竹陽子 慢性疾患患児を
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持 つ母 親が 退院後 に抱 える困 り事,第43回 日本看護
学 会抄 録集一 小児看護,2012.
11.吉 川彰二,佐 藤寿哲 永井利 三郎 「てんかん をもつ
子 どもの診療 と トランジシ ョン 小児医療か ら成人医
療への移行 の実 態 家族へのア ンケー トよ り」小児保
健研究71巻 講演集Page135(2012)
12.島	川修一,田 辺卓也,九 鬼一郎,柏 木 充,宇 野里砂,
鳥 邊 泰 久,荒 井 洋,田 川 哲 三,今 石 秀 則,永 井
利三郎,西 田 勝 「幼 児期の発達 障害 児 をもつ親 の
ス トレス評価」 脳 と発達44巻Suppl.S357(2012)
13.奥	野裕 子,山 本 知加,辰 巳愛香,吉 崎亜 里香,酒 井
佐枝子,毛 利育子,永 井利三郎,谷 池雅子 「高機能
広汎性発達障害児の ソーシャルスキル トレー ニングに
並行 した家族への心理教育の有 効性 の検討2年 間の
実施結果」 脳 と発達44巻Suppl.PageS354(2012)
14.中	野 さやか,新 寳理子,東 純史,濱 田悠 介,岩 谷
祥子,富 永康仁,木 村志保子,下 野 九理子,沖 永剛志,
酒 井 規 夫,永 井 利 三郎,大 薗 恵 一rCataplexyが
診 断の契機 とな ったNiemann‐Pick病C型 の2症 例」
脳 と発達44巻Suppl.PageS323(2012)
15.新 寳理 子,中 野 さやか,東 純史,岩 谷祥 子,富 永
康 仁,木 村 志 保子,下 野 九理 子,沖 永 剛志,永 井
利三 郎,大 薗恵一 「難治性の 非定型欠神発作 を主症
状 と したglucosetransporter-1異 常症の2例 」 脳 と
発達44巻SuppI.PageS317(2012)
16.東	 純 史,中 野 さやか,新 寶理 子,岩 谷祥子,富 永
康仁,木 村志 保子,下 野九 理子,永 井 利三郎,大 薗
恵一 「ステ ロイ ドパル ス療法 とタク ロリムス内服療法
を施行 したRasmussen症 候群2例 の長期効果」脳 と発
達44巻Suppl.PageS309(2012)
17.沖	永 剛 志,新 寶理 子,中 野 さや か,東 純 司,岩 谷
祥子,木 村 志保子,富 永 康仁,下 野 九理 子,永 井
利三 郎,大 薗 恵一 「心因性非 てん かん性発作 を呈 し
た症 候性てん かん患者の臨床 的特 徴」 脳 と発達44
巻Suppl.PageS291(2012)
18.富	永 康仁,新 寶理子,中 野 さや か,東 純 史,岩 谷
祥 子,木 村志 保 子,下 野 九 理 子,沖 永 剛 志,永 井
利三 郎,大 薗 恵一 「小児の難治性 てんかん患者 に対
す るLevetiracetamの 有効性 と安全性の検討」脳 と発
達44巻Suppl.PageS196(2012)
19.永 井 利三郎 「発達 障がいの子 どもの早 期発見 と早期
対応 につ いて」 大阪小児科学会誌29巻2号Page8
 
(2012)

20.藤	本 佳子,永 井利三 郎,新 平鎮 博,岡 崎 伸,池 宮
美佐 子,川 尻三枝,上 安涼子,富 和清隆 大阪市にお
ける5歳 児健診 のパ イ ロッ トスタディ(第2報)5歳 児用
大阪大学看護学雑誌Vo1.19No.1(2013)
こども観察シー トの作成と有用性の検討 第59回 日本
小児保健協会学術集会9月27-29日 岡山(2012)
21.石 丸友喜,古	藤雄大,永 井利三郎,松 本 あかね,
仲元寺沙織,原 見直子 発達障害児における予防接種
の困ったこととその解決策について 第59回 日本小児
保健協会学術集会9月27-29日 岡山
22.仲 元寺沙織	永井利三郎,藤 原彩子,姉 崎久敬 松本
あかね,原 見直子,石 丸友喜,古 藤雄太 「就労女性の
出産と育児サポー トの状況」第59回 日本小児保健協会
学術集会9月27-29日 岡山
23.原 見直子,松	本あかね,石 丸友喜,仲 元寺沙織 古藤
雄太,藤 原彩子,姉 崎久敬,永 井利三郎 里帰 り出産
と育児サポー トについて 第59回 日本小児保健協会学
術集会9月27-29日 岡山
24.松 本あかね,石	丸友喜,中 元寺沙織 原見直子,古 藤
雄太,藤 原彩子,姉 崎久敬,永 井利三郎 妊娠経過に
関する母親の思いと育児サポー トについて 第59回 日
本小児保健協会学術集会9月27-29日 岡山
25.乾 つぶら,島	田三惠子,林 猪都子,猪 俣理恵 産後
1ヶ 月の母子の夜睡眠の中途覚醒と授乳に関する研究.
日本助産学会誌,24(3)二130,2012
26.乾 つぶ ら,島	田三惠子,林 猪都子,猪 俣理恵,坂 ロ
隆之 産後1ヶ 月 ・4ヵ月の母親の夜睡眠の中途覚醒と
寝室照明.第37回 日本睡眠学会抄録p.236,2012
27.足 立智美,島	田三惠子,久 保田君枝 妊婦の姿勢と腰
背部痛との関連.母 性衛生,53(3):277,2012
28.新 家一輝,佐	々木美和,清 水直子,高 野 緑 奈良間
美保,浅 野みどり きょうだいが小児がんをもち入院
する子どもを対象 としたワークショップ 第10回 日
本小児がん看護学会2012年11月432頁
29.佐 々木美和,清	水直子,畑 中め ぐみ,新 家一輝,高 野
緑 吉川 徹 入院中に友達を亡くした子ども達とグ
リーフワーク ～4事 例の振 り返り 第10回 日本小児
がん看護学会2012年11月431頁
30.佐 々木美和,新 家一輝,高 野 緑 入院 している子ど
ものきょうだい支援 「きょうだいの会」実践報告 第
12回 中部小児 トー タルケア研究会2012年9月6頁
31.大 橋幸美,浅	野み どり,門 間晶子,新 家一輝,古 澤
亜矢子,山 本真実 発達障がいの子 どもを育てる母親
への予防的育児支援 プログラムの介入効果の検証
第19回 日本家族看護学会2012年9月86頁
32.赤 川里美,細 井	舞,柏 勇治,鈴 木里美,野 田弘実,
浅野みどり,新 家一輝,畑 中め ぐみ 再生不良性貧血
児が思春期に骨髄移植を受けた体験 と思い 第34回
日本造血細胞移植学会総会2012年2月 大阪市
33.木 内佳織,東 田有加,大 橋一友 携帯電話双方向通信
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システムを用いた骨盤底筋訓練支援の試み 日本助産
学会誌25巻3号219頁
34.木 内佳織,濱 名恵子,大 橋一友 開業助産師がおこな
う尿失禁保存的療法の実態調査 母性衛生53巻3号
84頁
35.新 田紀枝,宮	野遊子,佐 竹陽子,前 田由紀,田 中
寿江,石 澤美保子,石 井京子,藤 原千惠子 一時的
消化管ス トーマ を造設 した患者の配偶者の レジ リエ
ンス,日 本家族看護学会第19回 学術集会抄録集,2012.
36.佐 竹 陽子,前	田由紀,新 田紀枝,宮 野遊子,石 澤
美保子,藤 原千惠子 一時的消化管ス トー マを造設し
た患者のレジリエンス,第32回 日本看護科学学会学術
集会講演集,2012.
37.東 田有加,木 内佳織 大橋一友 妊婦の自己健康管理
のための携帯電話双方向通信システムの開発 母性衛
生53巻3号274頁2012
38.東 田有加,大 橋一友 尿中コチニン検査を用いた妊婦
の受動喫煙防止プログラムの効果 第32回 日本看護
科学学会学術集会講演集534頁2012
3.研 究報告
1.永 井利三郎 平成23年 度予防接種 リサーチセンター
研究補助金研究報告書 「予防接種ハイ リスク者の接種
状況とその安全な接種方法の研究」2012年4月
2.藤	原手惠子,山 田晃子 「入院中の学童と母親のケアに
関する母親 と看護師の認識調査」2012年4月1-30頁
3.島	田三惠子 厚生労働科学研究(政 策科学総合研究事
業)母 親が望む安全で満足な妊娠出産に関する全国調
査.平 成23年 度厚生労働科学研究(政 策科学総合研究
事業)分 担研究報告書、2012年3月
4.大 学 ・研究所等の報告
1.浅	野みどり,門 間晶子,吉 田久美子,新 家一輝,古 澤
亜矢子,山 本真実,大 橋幸美,山 北奈央子,森 阿紀子,
山口知香枝,石 井 真,加 藤勝子,岡 田ひろみ,山 口
徳郎,山 中健司 発達障害の幼児を育てる家族への予
防的育児支援 プログラムの介入効果の検証 名古屋大
学医学部保健学科2012年3月pp.110
5.解 説 ・総説
1.木	村志保子,永 井利三郎 【小児 ・思春期診療 最新
マニュアル】(3章)気 になる主訴 ・症状 と鑑別診断
「神経症状か ら考える ～失神」日本医師会雑誌141
巻 特別1PageS102-S104(2012)
2.富 永康仁,永 井利三郎 【小児 ・思春期診療 最新マ
ニュアル】(3章)気 になる主訴・症状と鑑別診断 「神
経症状から考える～けいれん」 日本医師会雑誌)141
巻特別1PageS100-S102(2012.06)
3.沖 永 剛志,永 井利三郎 【知 っておきた いてんか ん診
療 】 「小 児 てん かん の薬 物 療法 」 治療32巻3号 
Page315-318(2012)
4.大 橋 一友 不育 症の治 療指 針 カ ウ ンセ リング療 法
臨床婦人科産科66(3),275-279,2012
6.そ の他
1.永 井利三郎 大学の窓 「大阪大学医学部保健学科の歴
史 と今」大阪小児科医会 会報No.161
2 大	橋一友 日本のお産、世界の お産 みおつ くし44, 
1-2,2012/1
皿 著書
1.一 般著書 なし
2.専 門著書
1.2013年 新出題基準別助産師国家試験問題 医学監修
大橋一友,編 集 葉久真理,田 中恵子他,2012年7月,
メディカ出版
2.2013年	新出題基準別助産師国家試験重要問題集,医 学
監修'大 橋一友,編 集 葉久真理,田 中恵子他,2012
年8月,メ ディカ出版
3.新 家一輝 第3章 フィジカルアセスメン ト2.身 体計
測 浅野みどり編 根拠と事故防止からみた小児看護
技術2012年8月211-232頁医学書院
4.新	家一輝 第3章 フィジカルアセスメン ト4.画 像
検査 浅野みどり編 根拠と事故防止からみた小児看
護技術2012年8月246-353頁 医学書院
5.新 家一輝 第4章 治療援助技術6.与 薬 浅野
み どり編 根拠 と事故防止か らみた小児看護技 術
2012年8月355-387頁 医学書院
6.新 家一輝 第5章 救急手技3.気 道異物 浅野
み どり編 根拠 と事故防止か らみ た小児看護技 術
2012年8月482-484頁 医学書院
7.新 家一輝 第5章 救急手術4.消 化管異物 浅野
み どり編 根拠 と事故防止か らみた小児看護技 術
2012年8月482-484頁 医学書院
8.木	内佳識 明日への言の葉 ペ リネイタルケア 第
31巻9号2012年 メディ力出版
9.宮 野遊子,武 内紗千,金 田めぐみ 治療に伴 う看護の
要点(視 野を広げる特集 家族への説明に役立つ説明
用紙つき 主な小児がんの治療 と看護)プ ロフェッシ
ョナルがんナーシング2(2),227-235,2012-04メ デ
ィ力出版
3.教 科書
1.新	家一輝 入 院中の 小児 と家族 の看護 奈 良間
美保 著者代表 系統看護学講座 専門分野II小 児
看護学12012年2月214-222頁医学書院
太文字=教 員2重 線=博 士学生 下線e修 士学生 点線=学 部生 
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皿	 招聘講演 ・シンポジウム等
1.国 際学会 なし
2.国 内学会
1.永	井利三郎 「てんかん総論 診断と分類」 日本てん
かん学会 教育講演,2012年10月,東 京
2.永 井利三郎 「難治てんかんを持つ子どもへの包括的
支援について」 第63回 兵庫県小児てんかん研究会,
平成24年3月 神戸市
3.永 井利三郎 「難治てんかんを持つ子どもへの包括的
支援について～てんかん外科 との連携の中で～」 第
68回 東海てんかん集談会2012年2月 浜松市
4.永 井利三郎 「発達障がいの子 どもの早期発見と早期
対応について」 第194回 大阪小児科学会教育講演,
2012年6月 大阪市
5.永	井利三郎 「疾患別予防ワクチンの選択」 第17回
日本神経感染症学会総会学術総会イブニングセミナー
1,2012年10月 京都市
6.白	羽知子,諏 訪智広,田 倉さやか,新 家一輝 きょう
だいの強みとは?一 障がいのあるきょうだいをもつ方、
きょうだい支援をしている ・したい方々で集まり話 し
合おう一 日本心理臨床学会第31回 秋季大会2012
年9月,日 進市
IV学 会 一 般 演 題
1.国 際 学 会 
1.OkunoH,NagaiT,MohriI,YoshizakiA,YamamotoT,
 
SakaiS,lwasakaH,TaniikeMChangesofmother's
 
recognitionfortheirchildrenwithPDDaftertheModified
 
ParentTrainingofsmallergroupsandshorterschedules.
 
12thInternationalChildNeurologyCongress28-31,Jun,
 
2012.Brisbane,Australia
 
2.AdachiT,ShimadaM,KubotaKCorrelationbetween
 
PelvicTiltandPelvicGirdlePainduringPregnancy.The
 
ICM9`hAsiaPacificRegionalConference,HanoiVietnam,
 
25thJuly2012.
 
3.NishimuraA,SueharaK,OhashiKPredictionof
 
depressioninthepostpartumperiod:alongitudinal
 
follow-upstudyinJapanesefathers.15thEastAsianForum
 
ofNursingScholars22-24,Feb,2012Singapore
 
4.SuzuiE,SaitoM,IioY,OhashiKInvestigationofactual
 
conditionsconcerningmidwiferyskillsinLagosState,
 
Nigeria‐Focusingondeliverymanagementandsuturing
 
technique-thegthInternationalConferenceoftheGlobal
 
NetworkofWHOcollaboratingCentersforNursingand
 
Midwifery.30Jun-1July,2012,Kobe
 
5.FuiitaW,OhashiK,TakahashiYMothers'perceptions
 
ofchildbirthcareinruralTanzania.International
 
ConferenceonInterprofessionalPartnership:Improvement
 
ofHealthOutcomesChiangMai,Thailand,9/5-7,2012
 
6.YamaguchiK,OhashiK,SuganumaNStriaegravidarurn
 
andQOLinJapanesepregnantwomen.FIGO,Roma,Italy,
 
10/7-10/12,2012

2.国 内学会
1.藤	田優 一,藤 原 千惠 子 小児が入院 す る際 のベ ッ ド
選 択基準 の現 状,日 本看護研 究学会 第25回 近 畿北 陸
地方会学 術集会,2012年3月,吹 田市.
2.藤	 田優 一,藤 原 千惠 子 入院 して い る小 児の 転倒 の
危 険 因子 一デル ファイ法 による調査,日 本 看 護研究
学 会第25回 近畿北 陸地方会学 術集会,2012年3月,吹
田市.
3.藤 田優 一,湯 浅 真 裕美,二 星 淳 吾,斎 藤 富 美代,
藤 原千惠 子 入院 して いる幼 児用の 転倒 ・転 落 リス
クアセ ス メン トツー ルーC-FRATの 危 険因 子 と転倒 ・
転 落 との関連,日 本小 児看護学 会第22回 学術 集会,
2012年7月,盛 岡市.
4.二	星 淳 吾,湯 浅 真裕 美,藤 田優 一,斎 藤 富 美代,
藤 原千惠 子 入院 してい る学童 用の転倒 ・転 落 リス
クアセ スメ ン トツー ルーC-FRATの 危 険因 子 と転倒 ・
転 落 との 関連,日 本小 児看護学 会第22回 学 術 集会,
2012年7月,盛 岡市.
5.湯	浅 真裕 美,藤 田優 一,二 星 淳 吾,斎 藤 富 美代,
藤 原手惠 子 入院 してい る小児 と家族 用 の転倒 ・転
落 防止オ リエ ンテー シ ョンDVDの 有効 性,日 本 小児看
護 学会第22回 学術集会,2012年7月,盛 岡市.
6.藤 田優一,藤 原 千惠子 入院 して いる小児 の転倒 防
止 対策 と転落防 止対策 の実施状況 第43回 日本 看護
学会一 看護 管理,2012年10月,京 都市.
7.前 田 由紀,藤 原 千惠子 慢性疾 患患児 を持 つ母親 が
退 院後 に抱 える不安,日 本小児看 護学会 第22回 学術
集会,2012年7月,盛 岡市.
8.武 内紗千,藤 原千 惠子,梅 下浩 司,師 岡友紀,上 野
豪 久,萩 原邦子,吾 妻 壮,小 児生体 肝移植 におい
て ドナー となった親の経 験,第48回 日本移植 学会 総
会,2012年9月,名 古屋市.
9.前 田 由紀,藤 原 千惠子 佐竹 陽子 慢 性疾 患患 児 を
持 つ母親 が退院 後に抱 える困 り事,第43回 日本 看護
学会一 小児看 護,2012年10月,松 江市.
10.佐	竹 陽 子,前 田由紀,新 田紀 枝,宮 野 遊 子,石 澤
美保子,藤 原手惠子 一時的消化管ス トーマ を造設 し
た患者の レジ リエ ンス,第32回 日本看護科学学会学術
集会,2012年12月,東 京都.
11.山 本 菜摘,藤 原千 惠子 幼児後期 の子 どもを もつ父
太文字=教 員2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線=学 部生 
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母における養育態度 とその要因,日 本看護研究学会
第25回 近畿北陸地方会学術集会,2012年3月,吹 田市.
12.山 崎早苗(大 阪大学	大学院医学系研究科小児科学),
新寶理子,中 野 さやか,東 純史,岩 谷祥子,富 永
康仁,青 天 目信,下 野九理子,沖 永剛志,永 井利三郎,
大薗恵一1p36欠 失症候群におけるてんかんの臨床的
特徴 第46回 日本てんかん学会学術集会10月11-12
日 東京(2012)
13.吉川彰二,佐	藤寿哲,永 井利三郎 てんかん診療にお
ける自立促進へのかかわ りについて てんかん診療に
おける移行ケア調査の結果か ら(3)第46回 日本てんか
ん学会学術集会10月11-12日 東京(2012)
14.吉 川彰二,佐	藤寿哲 永井利三郎 てんかんをもつ子
どもの診療とトランジション 小児医療から成人医療
への移行の実態 家族へのアンケー トより 第59回 日
本小児保健協会学術集会9月27-29日 岡山
15.島 川修一,田	辺卓也,九 鬼一郎,柏 木 充,宇 野里砂,
鳥邊泰久,荒 井 洋,田 川哲三,今 石秀則,永 井
利三郎,西 田 勝 幼児期の発達障害児をもつ親のス
トレス評価 第54回 日本小児神経学会総会5月17-19
日 札幌市
16.奥 野裕子,山	本知加,辰 巳愛香,吉 崎亜里香,酒 井
佐枝子,毛 利育子,永 井利三郎,谷 池雅子 高機能広
汎性発達障害児のソーシャルスキル トレーニングに並
行 した家族への心理教育の有効性の検討2年 間の実
施結果 第54回 日本小児神経学会総会5月17-19日
札幌市
17.中 野さやか,新	寳理子,東 純史,濱 田悠介,岩 谷
祥子,富 永康仁,木 村志保子,下 野九理子,沖 永剛志,
酒井規夫,永 井利三郎,大 薗恵一Cataplexyが 診断の
契機となったNiemann-Pick病C型 の2症例 第54回 日本
小児神経学会総会5月17-19日 札幌市
18.新 寳理子,中	野さやか,東 純史,岩 谷祥子,富 永
康仁,木 村志保子,下 野九理子,沖 永 剛志,永 井
利三郎,大 薗恵一 難治性の非定型欠神発作を主症状
としたglucosetransporter-1異 常症の2例 第54回 日
本小児神経学会総会5月17-19日 札幌市
19.東	純史,中 野さやか,新 寶理子,岩 谷祥子,富 永
康仁,木 村志保子,下 野九理子,永 井利三郎,大 薗
恵一 ステロイ ドパルス療法とタクロリムス内服療法
を施行 したRasmussen症 候群2例 の長期効果 第54回 日
本小児神経学会総会5月17-19日 札幌市
20.沖 永剛志,新	寶理子,中 野さやか,東 純司,岩 谷
祥子,木 村志保子,富 永康仁,下 野九理子,永 井
利三郎,大 薗恵一 心因性非てんかん性発作を呈した
症候性てんかん患者の臨床的特徴 第54回 日本小児神
経学会総会5月17-19日 札幌市
21.富 永康仁,新	寶理子,中 野 さやか,東 純史,岩 谷
祥子,木 村志保子,下 野九理子,沖 永剛志,永 井
利三郎,大 薗恵一 小児の難治性てんかん患者に対す
るLevetiracetamの 有効性と安全性の検討 第54回 日
本小児神経学会総会5月17-19日 札幌市
22.藤 本佳子,永	井利三郎,新 平鎮博,岡 崎 伸,池 宮
美佐子,川 尻三枝,上 安涼子,富 和清隆 大阪市にお
ける5歳児健診のパイロッ トスタディ(第2報)5歳 児
用こども観察シー トの作成と有用性の検討 第59回 日
本小児保健協会学術集会9月27-29日 岡山(2012)
23.石	丸友喜,古 藤雄大,永 井利三郎,松 本あかね,
仲元寺沙織,原 見直子 発達障害児における予防接種
の困ったこととその解決策について 第59回 日本小児
保健協会学術集会9月27-29日 岡山
24.仲 元寺沙織,永	井利三郎,藤 原彩子,姉 崎久敬,松 本
あかね,原 見直子,石 丸友喜,古 藤雄太 「就労女性の
出産 と育児サポー トの状況」第59回 日本小児保健協会
学術集会9月27-29日 岡山
25.原 見直子,松	本あかね,石 丸友喜,仲 元寺沙織,古 藤
雄太,藤 原彩子,姉 崎久敬,永 井利三郎 里帰 り出産
と育児サポー トについて 第59回 日本小児保健協会学
術集会9月27-29日 岡山
26.松 本あかね,石	丸友喜,中 元寺沙織,原 見直子,古 藤
雄太,藤 原彩子,姉 崎久敬,永 井利三郎 妊娠経過に
関する母親の思いと育児サポー トについて 第59回 日
本小児保健協会学術集会9月27-29日 岡山
27.足 立智美,島	田三惠子,久 保田君枝 妊婦の姿勢と腰
背部痛との関連.第59回 日本母性衛生学会,福 岡市,
2012年11月17日
28.乾 つぶ ら,島 田三惠子,林 猪都子,猪 俣理恵 産後
1ヶ 月の母子の夜睡眠の中途覚醒と授乳に関する研究.
.第26回 日本助産学会,札 幌市,2012年5月
29.乾 つぶ ら,島	田三惠子,林 猪都子,猪 俣理恵,坂 口
隆之 産後1ヶ 月・4ヵ月の母親の夜睡眠の中途覚醒 と
寝室照明.第37回 日本睡眠学会,横 浜市,2012年6月29日
30.西 村明子,勝	田真由美,飯 尾祐加,末 原紀美代,大 橋
一友 妊娠末期の妊婦の うつ状態の関連要因 第53
回日本母性衛生学会11月15日 一17日 福岡
31.藤 田和佳子,大	橋一友 アフリカにおける女性中心の
出産への課題 日本アフリカ学会5月29,30日 吹田
32.石 山さゆ り,岩	永浩明,清 岡佳子,田 原 孝,大 橋
一友 カオス ・複雑系の視点に基づ く胎児の能動的意
識の検証一胎児心拍カオス解析装置の開発一 日本母
性衛生学会2012年11月15日 一17日 福岡
太文字=教 員2鯉 三壇±堂生 下線=修 士学生 息纏三学部生 
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33.木 内佳織,東 田有加,大 橋一友 産後の尿失禁改善 ・
予防のための携帯電話双方向通信システムを用いた骨
盤底筋訓練支援の試み 第26回 日本助産学会2012
年5月1,2日 札幌
34.木 内佳織,濱 名恵子,大 橋一友 開業助産師がおこな
う尿失禁保存的療法の実態調査 第53回 日本母性衛
生学会11月15日 一17日 福岡
35.新	田紀枝,宮 野遊子,佐 竹陽子,前 田由紀,田 中
寿江,石 澤美保子,石 井京子,藤 原千惠子 一時的
消化管ス トーマを造設 した患者の配偶者の レジリエ
ンス,日 本家族看護学会第19回 学術集会,2012年9
月,東 京都.
36.東 田有加,木 内佳織 大橋一友 妊婦の自己健康管理
のための携帯電話双方向通信システムの開発 第53
回日本母性衛生学会2012年11月15日 一17日 福岡
37.東 田有加,大 橋一友 尿中コチニン検査を用いた妊婦
の受動喫煙防止プログラムの効果 第32回 日本看護
科学学会学術集会2012年11月30日 一12月1日 東京
V講 演会
1.藤	原千惠子 小児看護学教育課程 大阪府看護教員
講習会2012年9月3日 ～9月5日
2.永	井利三郎 気仙沼向洋高校 教職員校内研修 「発
達障がいを持つ生徒への対応の考え方」気仙沼向洋高
校2012年2月25日 気仙沼向洋高校会議室 気仙
沼市
3.永 井利三郎 発達障害講演会 「発達障害の考え方と
支援の実際 ～ペアレン トトレーニングなどをもちい
て～」紀南圏域障害者総合相談支援センター あしす
と2012年2月11日(土)熊 野市文化交流センター
大ホールにて 熊野市
4.永 井利三郎 在宅高度医療児の療育支援に関する講
演会 「在宅医療が必要な子どものてんかんとその留意
点」 大阪府吹田保健所 地域保健課2012年3月15
日(木)池 田市,
5.永	井利三郎 「てんかんをもつ子 どもの理解 と生活支
援」小児慢性特定疾患講演会 大阪府池田保健所 地
域保健課 母子チーム2012年8月22日 池田市,
6.永 井利三郎 「てんかんをもつ子 どもの理解 と対応」
大阪府立箕面支援学校地域連携研修会2012年9月 箕
面市
7.永 井利三郎 「子どものけいれん ・意識障害の診断と
治療」 第37回 大阪府医師会社会保険指導者講習会
社団法人 大阪府医師会2012年11月28日 大阪市
8.永	井利三郎 「最新の脳科学からみた自閉症」 豊中支
援学校 教職員校内講演2012年10月24日 豊中市
大阪大学看護学雑誌Vo1.19No.1(2013)
9.永	井利三郎 「発達障害の理解と適切な指導 ・支援の
あり方」について,高 知県立高岡高等学校 教職員校
内研修,2012年12月5日 土佐市
10.大橋一友 「子宮奇形は不妊治療や妊娠にどのような
影響を及ぼすか」 第30回 不妊カウンセラー ・体外受
精コーディネーター養成講座2012年6月 東京
11.大 橋一友 「周産期の判断 ・検査とグ リーフケア」 大
阪府看護協会2012年 度研修No.15母 性看護22012
年12月 大阪
12.宮 野遊子	「小児がんの子 どもと家族を支えるスタッ
フとチャイル ド・ケモ ・ハウスの人材育成」 小児がん
のQOLに ついて考えるシンポジウムvol.5NPO法 人チ
ャイル ド・ケモ ・ハウス2012年6月 神戸臨床研究
情報センター
13.東 田有加 保健講話 「助産師の立場から高校生のみ
なさんに伝えたいこと」2012年6月27日 宮城県気
仙沼向洋高等学校
w報 道
1.永	井利三郎 「気紬 沼市にお ける支援 活動 につ いてj
ABC放 送 「おはよ うパー ソナ リティー 道上洋三です」
2012年3月9日
2.永	井利三郎 「交通事故 とてんかん につ いて」 関西テ
レビ 「スーパーニ ュースア ンカー」2012年4月16日
3.永 井 利三郎 「て んか ん ～運 転 免許 の議 論 の前 に」
毎 日放送 「たね蒔 きジャー ナル」2012年4月24日
4.永 井利三郎 第54回 日本小児神経学会総会 における
ワー クシ ョップ1「 東 日本大震災に学ぶ 一小児神経科
医に求 め られ る こと」につ いて 日本教育 医事 新聞
2012年4月25日9頁
5.大 橋一友 夢ナ ビWeb2012年11月
6.新 家一輝 闘病 中の子 どもの き ょうだ い 寂 しさや
疎外感軽減へ 中 日新聞2012年9月
7.宮	野遊子 チ ャイル ド・ケモ ・ハウス 『夢の病院』設
立 にむけて,ス ー パー;ユ ース アンカー,関 西テ レビ,
2012年3月8日
8.宮 野遊子 小児がん患者 ・家族 どう支援 闘病の現状
など報告,神 戸新聞,2012年7月1日
皿	 主催 学会
1.学 会
1.大 橋 一友 第73回QOL研 究会2012年4月大阪
2.セ ミナー な し
3.研 究会 な し
4.講 習会 な し
5.そ の他 な し
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皿	 受賞
1.新	田紀枝,宮 野遊子,佐 竹陽子,前 田由紀 田中寿江,
石澤美保子,石 井京子,藤 原千惠子 日本家族看護学
会第19回 学術集会 優秀演題賞
1X特 許 なし
X共 同研究 なし
X[研 究費
1.校 費 なし
2.科 学研究費補助金
1.藤	原千惠子(代 表)宮 野遊子,石 井京子 「地域【ヒおけ
る育児に悩む母親の レジリエンス向上を図る前向き育
児プログラ厶の活用」平成23～24年 度科学研究費補助
金挑戦的萌芽研究 課題番号23660063.
2.新	田紀枝(代 表)藤 原手惠子(分 担)石 井京子,石 澤
美保子,宮 野遊子 「地域で生活するス トー マ造設患
者 と家族のケアの自立に影響するレジリエンスの解
明」 平成23～25年 度科学研究費補助金基盤研究C課
題番号23599294.
3.永 井利三郎 科学研究費補助金 基盤C(分 担)難 治
性てんかん患者の小児医療から成人医療への トランジ
ション ・プログラムの開発
4.永 井利三郎 科学研究費補助金 基盤B(分 担)心 の
健康問題を持つ親への継続的育児支援システム構築 ・
運用ガイ ドの開発
5.永 井利三郎 厚生労{動省科学研究費補助金(分 担)
予防接種後副反応サーベイランスの効果的な運用とそ
の行政的な活用のあり方に関する研究
6.永	井利三郎 厚生労慟省科学研究費補助金(分 担)
稀少難治性てんかんに関する調査研究
7.島 田三惠子(研 究代表者)鮫 島道和,関 博之,坂 ロ
けさみ,白 井文恵 「妊娠中から産褥期の母親の生活リ
ズム等が妊娠産褥経過に及ぼす影響」 平成20～24年 度
科学研究費補助金(基 盤研究(B))課 題番号2039057.
8.島 田三惠子(研 究代表者)高 木耕一郎,坂 ロけさみ 「妊
娠合併症の リスク妊婦へのマタニティヨガの介入によ
る自律神経系の鎮静効果の検討」 平成24～26年 度科学
研究費補助金(挑 戦的萌芽研究)課 題番号24660002
9.坂 ロけさみ(研 究代表者),島 田三惠子(研 究分担者)
「育児休業の取得促進を目指した父親の子育て支援教
育プログラムの開発」 平成23～26年 度科学研究費補助
金(基 盤研究(C))課 題番号23593290
10.鈴木享子(主 任研究者),島	田三惠子(分担研究者)「 助
産師の潜在的 ・顕在的助産力の分析と展望一正常分娩
担当システム構築に向けた政策的提言のための助産師
の本研究」 平成22～24年 度厚生労働科学研究費補助金
(政策科学総合研究事業)課 題番号H22一政策一一般
一〇17平成23年 度 島田分担研究課題 「母親が望む安全で
満足な妊娠出産に関する全国調査」
11.大橋一友,木 内佳織,東 田有加 平成24年 度科学研
究費補助金 基盤C妊 婦の禁煙指導のための携帯電
話双方向通信システムの開発
12.酒 井ひろ子,大 橋一友 平成24年 度科学研究費補助
金 基盤C思 春期女子が受ける母親の喫煙リスクと
母娘への禁煙 ・防煙支援プログラムの開発
13.西村明子,大 橋一友,末 原紀美代,勝 田真由美,藤 田
優一,石 原あや 平成24年 度科学研究費補助金 基盤
c父 親 ・母親に対する産後うつ病予防統合プログラ
ムの開発
14.新 家一輝(研	究代表者)病 気や障害をもち入院する
子どものきょうだいへの影響と支援 平成22～24年
度 科学研究費補助金 若手研究(B)
15.木 内佳織(研 究代表者)携 帯電話双方向通信を用いた
産後女性への骨盤底筋訓練支援による尿失禁の改善と
予防 平成22年 ～24年 度 文部科学省科学研究費
若手研究(B)
3.受 託研究費
1.永	井利三郎(公 財)予 防接種 リサーチセンター調査
研究費補助金
4.奨 学寄付金 なし
5.大 学改革推進等補助金 な し
】皿 学会 ・職能団体等の役員活動
1.会 長 ・理事長
1.永 井利三郎 大阪小児科学会 会長
z.永 井利三郎 大阪小児神経学懇話会 会長
3.永 井利三郎 大阪小児てんかん研究会 会長
4.永 井利三郎 阪神小児神筋研究会 会長
5.永 井利三郎 関西病弱教育セミナー 会長
6.永	井利三郎 特別支援教育セ ミナー2012in関 西
会長
7.大 橋一友 日本不妊カウンセリング学会 理事長
2.理 事 ・幹事
1.藤 原手惠子 日本小児がん看護学会 幹事
2.永 井利三郎 日本てんかん学会 理事
3.永 井利三郎 日本小児神経学会 理事
4.大 橋一友 大阪母性衛生学会 常任理事
5.大 橋一友 日本母性衛生学会 理事
6.島 田三惠子 日本助産学会理事
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7.島	田三憲子 大阪母性衛生学会理事 学術研究委員
会委員
8.田 中恵子 大阪母性衛生学会幹事
3.評 議員
1.藤 原千惠子B本 看護科学学会
2.藤 原千惠子 日本小児看護学会
3.藤 原手惠子 日本看護研究学会
4.藻 原午惠子 日本家族看護学会
5,藤 原千惠子 日本看護教育学学会
6.永 井利三郎 日本小児保健協会 評議員
7.永 井利三郎 日本小児科学会 代議員
8.大 橋一友 日本生殖免疫学会 評議員
4.支 部長 なし
5.委 員長 ・副委員長
1.永	井利三郎 日本てんかん学会 てんかん研究編集
委員会 委員長
2.永 井利三郎 日本小児神経学会用語委員会 委員長
3.永	井利三郎 厚生労働省予防疾病障がい認定審査会
委員
4.永	井利三郎 大阪府発達障害支援体制整備検討委員
会 委員長
5.永	井利三郎 日本小児神経学会 東日本大震災支援
委員会委員長
6.委 員
1.永 井利三郎 大阪府特別支援教育連携協議会委員
2.永 井利三郎 豊中市障害児保育顧問
3.永 井利三郎 府立箕面支援学校医師講師
4.永 井利三郎 日本てんかん学会 理事
5.永 井利三郎 日本小児神経学会 理事
s.島 田三惠子 日本助産学会広報委員
7.島 田三惠子 日本助産学会 査読委員
8.島 田三惠子 日本看護科学学会 専任査読委員
9.島	田三惠子 全国助産師教育協議会将来構想小委員
会委員
10.島 田三惠子 大阪母性衛生学会学術研究委員
7.そ の他
1.藤 原千恵子 日本小児看護学会 専門査読者
2.藤 原千惠子 日本看護研究学会 専門査読者
3.藤 原千惠子 日本家族看護学会 専門査読者
4.藤 原手惠子 日本看護教育学学会 専門査読者
5.藤 原千惠子 日本小児がん看護学会 専門査読者
6.大 橋一友 放送大学 客員教授
7.新 家一輝 日本小児看護学会 専任査読者
8.新 家一輝 日本看護医療学会 査読委員
大阪大学看護学雑誌Vo1.19No.1(2013)
総合ヘルスプロモーション科学講座
1論 文
1.学 術 論 文 
1.AndoT,TanakaN,YamadaK,OhnoYDrip
 
Adjuster:UseofanLEDdisplaytomanuallyadjust
 
intravenousfluidinfusionrate.JournalofRoboticsand
 
Mechatronics24:452-457,2012.
 
2.MorimotoA,OhnoY,TatsumiY,NishigakiY,Maejima
 
F,MizunoSRiskofsmokingandbodymassindexfor
 
incidenceofdiabetesmellitusinaruralJapanese
 
population.PreventiveMedicine54(5):341-344,2012.
 
3.TanakaN,OhnoY,HoriM,toaM,ItoK,SuzukiT
 
Highpreoperativeanxietylevelandtheriskof
 
intraoperativehypothermia.InternationalJournalof
 
ClinicalMedicine11(3):461-468,2012.
 
4.TanakaN,OhnoY,HoriM,UtadaM,ItoK,SuzukiT
 
Arandomizedcontrolledtrialoftheresistiveheating
 
blanketversustheconvectivewarmingsystemfor
 
preventinghypothermiaduringmajorabdominalsurgery.
 
JournalofPerioperativePracticeinpress.
 
5.TatsumiY,OhnoY,MorimotoA,NishigakiY,Maejima
 
F,MizunoSU-shapedrelationshipbetweenbodymass
 
indexandincidenceofdiabetes.DiabetologyInternational
 
3(2):92-98,2012.
 
6.toaM,OhnoY,ShimizuS,ItoY,TsulcumaHCancer
 
incidenceandmortalityinOsaka,Japan:futuretrends
 
estimationwithage-period-cohortmodel.AsianPacific
 
JournalofCancerPrevention13:3893-3898,2012.
 
7.UtadaM,OhnoY,ShimizuS,HoriM,SodaM
 
Comparisonbetweenoverall,cause-specific,andrelative
 
survivalratesbasedondatafromapopulation-basedcancer
 
registry.AsianPacificJournalofCancerPreventionin
 
press.
 
8.YamakawaY,FurutaniK,InanobeA,OhnoY,Karachi
 
YPharmacophoremodelingforhERGchannel
 
facilitation.BiochemBiophysResCommun2(418)
 
161-166,2012.
 
9.YamamotoM,IzumiK,AsoYRelationshipbetween
 
cognitionandactivitiesofdailylivinginelderlywomen
 
withmildcognitiveimpairmentinJapan,International
 
JournalofClinicalMedicine,3:251-253,2012
 
10.AkiyamaA,HanabusaH,MikamiHTrendsassociated
 
withHomeCareSupportingClinics(HCSCs)inJapan
 
ArchivesofGerontologyandGeriatrics54(3):E383-E386,
 
zoia.
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11.ImaizumiY,HayakawaKInfantMortalityinSingletons
 
andTwinsaccordingtoRiskFactorsinJapan,1999-2008,
 
PaediatricandPerinatalEpidemiology,26(5),367-372,
 
12.ImaizumiY,HayakawaKFetal,PerinatalandInfant
 
DeathRates,ConcordanceRatesandPrevalencefor
 
HemorrhagetoCo-twininJapan1995-2008,Genecology&
 
Obstetrics,38(9),1125-1129,2012
 
13.lmaizumiY,HayakawaKDeathsfromTwin-Twin
 
TransfusionSyndromeinJapan,1995-2008,Gynecology&
 
Obstetrics,2(1),1000116,2012
 
14.HayakawaK,IwataniYAnOverviewof
 
MultidisciplinaryResearchResourcesatOsakaUniversity
 
CenterforTwinResearch,TwinResearchandHuman
 
Genetics,15(1),2013(inpress)
 
15.IshiiA,NakamuraT,OhnoY,KasaharaSInvestigation
 
ofaMethodologyfortheQuantitativeEstimationof
 
NursingTasksontheBasisofTimeStudyDataAdvances
 
inDiscreteTimeSystems,2012.213-246BookInTech
 
ISBN978-953-51-0875-7.
 
16.OmiyaT,ItoM,YamazakiYTheprocessleadingto
 
affirmationoflifewithcleftlipandcleftpalate:the
 
importanceofacquiringcoherence.JapanJournalof
 
NursingScience,9:127-135,2012
 
17.TakedaM,AndoT,usukiY,ShindoT,YoshimotoK,
 
HiroseT,FujiokaS,MizunoO,ShimizuS,IshiiA,
 
YamadaK,HondaY,OhnoYTheCleaningEffectof
 
ShampooingCarebyAdenosineTriphosphate
 
BioluminescenceSystem.JournalofNursing&Carein
 
press.

18.和 泉 京 子,阿 曽 洋 子,山 本 美 輪 「軽 度 要 介 護 認 定 」
高 齢 者 の5年 後 の 要 介 護 度 の 推 移 の 状 況 と そ の 要 因
老 年 社 会 科 学2012年33巻3号471-484頁
19.大 塚 敏 子,荒 木 田 美 香 子,三 上 洋 高 校 生 の 将 来 喫
煙 の リ ス ク に 対 応 した 喫 煙 防 止 教 育 の 効 果 の 検 討 日
本 地 域 看 護 学 会 誌14(2):72-81,2012.
20.秋 山 明 子,英 裕 雄 三 上 洋 在 宅 医 療 の 質 評 価 尺
度(HCSC-J)の 有 用 性 に 関 す る 検 討 癌 と 化 学 療 法 
39(SappII):48-50,2012.
21.藤	原 瑞 穂 小 西 か お る 在 学 した ま ま 妊 娠 を 継 続 す る
女 子 高 校 生 の 心 理 に つ い て の エ ス ノ グ ラ フ ィ ー 一 学 校
と 地 域 の 専 門 職 へ の 面 接 調 査 か ら 一 日 本 健 康 相 談 活
動 学 会 誌2012年7巻1号61-69頁
22.安 部 聡 子,小 西 か お る,大 中 佳 子 主 介 護 者 の 健 康 管
理 行 動 と 食 品 群 摂 取 バ ラ ン ス と の 関 連 昭 和 大 学 保 健
医 療 学 雑 誌2012年9号59-70頁
23.大	村 佳 代 子,伊 藤 美 樹 子,今 福 渓 子,江 ロ 依 里,
九 津 見 雅 美,井 上 洋 二,山 崎 喜 比 古HIV感 染 を 知 ら
さ れ た 状 況 別 に み た 薬 害HIV患 者 の 疾 患 管 理 行 動.
日 本 エ イ ズ 学 会 誌,14(3),153-158,2012
24.尾 ノ 井 美 由 紀,伊 藤 美 樹 子,白 石 龍 生,伊 勢 桂 子,
早 川 和 生 協 働 学 習 方 法 を 用 い た ポ ー トフ ォ リ オ 学
習 の 効 果 に 関 す る 研 究.大 阪 大 学 看 護 学 雑 誌,18(1), 
17-23,2012
25.安	藤 健 山 田 憲 嗣,清 水 佐 知 子,大 野 ゆ う 子 電 動
ベ ッ ドに 後 付 け 可 能 な 起 立 支 援 機 器 の 提 案 日 本 機 械
学 会 論 文 集C編2012年78巻785号151-162頁
26.羽	賀 知 行,伊 部 亜 希,阿 曽 洋 子,石 澤 美 保 子,宮 嶋
正 子,竹 田 和 博 皮 膚 モ デ ル の 逆 問 題 解 析 に よ る 皮 膚
血 液 流 量 推 定 方 法 の 開 発 生 体 医 工 学2012年50巻4
号317-328頁
27.辻 本 朋 美,田 名 部 佳 子,根 来 佐 由 美,田 中 喜 典,井 上
智 子 微 酸 性 電 解 水 が 皮 膚 に 与 え る 効 果 大 阪 大 学
看 護 学 雑 誌2012年18巻1号11-16頁
2.会 議 録 
1.OhnoYDesignfortheinnovativehealthcareThe27th
 
SymposiumonBiologicalandPhysiologicalEngineering,
 
2012,September,CD-ROM
 
2.NakataniM,OkadaS,OhnoY,ShimizuS,Makikawa 
MAutomatedApproachforTimeStudyabout 
TransportingPatientswithWheelChairThe27th
SymposiumonBiologicalandPhysiologicalEnginee血g, 
2012,September,CD-ROM 
3.YamadaK,TakahashiH,NagakuraT,IshiharaK,Ohno
 
YStudyoftactileendoscopeusingsiliconerubber
 
membranebasedonimageprocessingSPIEPhotonics
 
West2012Technicalprogramspieorg/pw12,2012,
 
September,106
 
4.YamadaK,YoshimotoK,TakedaM,NagakuraT,Ishihara
 
K,OhnoYDevelopmentoftactilesensorusingTOMBO
 
SPIEOptics+Photonics2012.2012,August,CD-ROM
 
5.HoriM,OhnoY,ShinuzuS,UtadaMPrognosticfactors
 
incancerpatientsusingclassification34thInternational
 
AssociationofCancerRegistriesConferenceProgranune&
 
Abstracts,2012,September,132

6.Kohketsuエ,OhnoY,IshiharaT,Ta董naokiM,GokanY 
Automatedtime-and-motionstudiesoftheoperational
statusofhome-visitnursing-caτe鰄k嬲」聾MES2012, 
2012,September,CD-ROM
7.iY,OhnoY,Sllim伽S,D7.YamadaK
WhatandHowdothestuden重s魚幽 磯o③ 轎rseleam
relatingtothebiological&phys垂ologk惑騨gThe
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27thSymposiumonBiologicalandPhysiological
 
Engineering,2012,September,CD-ROM
 
8.UtadaM,OhnoY,ShimizuS,HoriM,SodaM
 
Characteristicsoftheprognosisofthepatientwithmultiple
 
primarycancer34thInternationalAssociationofCancer
 
RegistriesConferenceProgramme&Abstracts,2012,
 
September,149
 
9.NakataniM,OkadaS,ShimizuS,OhnoY,Makikawa
 
MAutimatedapproachfortimestudyabouttransporting
 
patientswithwheelchairWorldCongressonMedical
 
PhysicsandBiomedicalEngineering,2012,May,
 
CD-ROM
 
10.OkadaS,KoyamaK,ShimizuS,MohriI,OhnoY,
 
TaniikeMComparisonofgrossbodymovementsduring
 
sleepbetweennormallydevelopedchildrenandADHD
 
childrenusingvideoimageWorldCongressonMedical
 
PhysicsandBiomedicalEngineering,2012,May,
 
CD-ROM
 
11.OkadaS,ShimizuS,MohriI,OhnoY,TaniikeM,
 
MakikawalMSIeepStageEstimationMethodfor
 
ChildrenUsingBodymovementThe27thSymposiumon
 
BiologicalandPhysiologicalEngineering,2012,September,
 
CD-ROM
 
12.TakedaM,YamadaK,SusukiY,YoshimotoK,Sasaki
 
N,ShimizuS,IshiiA,AndoT,ShindoT,HiroseT,
 
FujiokaS,MizunoO,NakamuraT,HondaY,OhnoY
 
Examinationofcleansingeffectbyshampooingcare,World
 
CongressonMedicalPhysicsandBiomedicalEngineering,
 
TH.19/05.2P-07CDROM,201205
 
13.TakedaM,YamadaK,SusukiY,YoshimotoK,Sasaki
 
N,ShimizuSExaminationofcleansingeffectby
 
shampooingcareWorldCongressonMedicalPhysics
 
andBiomedicalEngineering,2012,May,CD-ROM
 
14.YoshimotoK,YamadaK,SasakiN,TakedaM,Shimizu
 
S,OhnoYCompound-eyetypetactileendoscope
 
WorldCongressonMedicalPhysicsandBiomedical
 
Engineering.2012,May,CD-ROM
 
15.YoshimotoK,TakedaM,SasakiN,ShinuzuS,Yamada
 
K,OhnoYMonitoringpatientinprivacyspaceThe
 
27thSymposiumonBiologicalandPhysiological
 
Engineering,2012,September,CD-ROM

16.大 野 ゆ う 子 「看 護 系 」 と 「工 学 系 」 の 会 話 生 活 生
命 支 援 医 療 福 祉 工 学 系 学 会 連 合 大 会2012抄 録 集
2012年11月CD-ROM
17.辰 巳 友 佳 子,森 本 明 子,出 浦 喜 丈 夫,水 野 正 一,大 野
ゆ う 子,渡 邊 昌ImpairedGlucoseToleranceの糖 尿
病発症 リスクと糖尿病発症予測に有効な血糖指標 第
48回 日本循環器病予防学会抄録集2012年6月103頁
18.森 本明子,辰 巳友佳子,出 浦喜丈夫,水 野正一,大 野
ゆう子,渡 邊 昌 糖尿病発症へのインス リン分泌不
全及び抵抗性の影響 第48回 日本循環器病予防学会
抄録集2012年6月103頁
19.長 倉俊明,伏 井義人,山 田憲嗣,大 野ゆう子 病院の
臭気の局在 と臭気除去の研究 第51回 生体医工学会
大会プログラム ・抄録集2012年5月CD-ROM
20.和 泉京子,阿 曽洋子 社会経済格差をふまえた国保加
入者の特定健診受診状況 と介護予防事業の利用意向
老年社会科学2012年6月34巻2号211頁
21.和 泉京子,阿 曽洋子 社会経済格差をふまえた国保加
入者の地域別の健康行動と受療行動 日本地域看護学
会第15回 学術集会講演集2012年6月74頁
22.和 泉京子,阿 曽洋子 社会経済格差をふまえた国保加
入者の特定健診複数年未受診に関連する要因 第32回
日本看護科学学会学術集会講演集2012年11月543頁
23.和 泉京子,矢	熊恵美子,舟 本美果,渡 辺浩一,尾 久
聖子,阿 曽洋子 国保の特定健診対象者の自記式質問
紙調査回答割合の関連要因と選択バイアス 日本公衆
衛生学会誌2012年10月59巻10号251頁
24.田	丸朋子,阿 曽洋子,伊 部亜希,本 多容子,荒 岡
広子 移動援助動作アセスメン トツールにおける信頼
性の検証 日本看護研究学会近畿 ・北陸地方会学術集
会プログラム ・抄録集25回2012年3月50頁
25.田 丸朋子,阿	曽洋子,伊 部亜希,本 多容子,荒 岡
広子 臨床で行われる移動援助における看護師の腰部
負担の実態調査 第20回 看護人間工学部会研究発表
会プログラム ・抄録集2012年9月16頁
26.本	多容子,阿 曽洋子,伊 部亜希,田 丸朋子,荒 岡
広子 入院高齢亡の握力および足指力の3ヵ 月間の変
化の検証 日本看護研究学会近畿 ・北陸地方会学術集
会プログラム ・抄録集25回2012年3月51頁
27.本 多容子,阿	曽洋子,伊 部亜希,田 丸朋子 入院高齢
者に対する足浴が下肢筋力に与える影響の持続性の検
証 一転倒予防をめざした足浴の可能性 一 日本老年看
護学会第17回 学術集会抄録集2012年7月184頁
28.矢 熊恵美子,舟	本美果,渡 辺浩一,尾 久聖子,和 泉
京子,阿 曽洋子 経済的背景をふまえた国保特定 健
診受診状況 と介護保険利用意向 ・要介護度認定の実態
日本公衆衛生学会誌2012年10月59巻10号251頁
29.根 来佐由美,井	上智子 水中運動後のケアに弱酸性水
を連用使用 した場合の効果 日本健康医学会雑誌21
巻3号2012年10月222-223頁
30.片 山康予,井 上智子 チャプレンがとらえる高齢者の
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老いのス ピリチュア リティ 第38回 日本看護学研究
学会雑誌35(3)2012年7月315頁
31.麗,岩	 井詠美,高 橋弘枝,井 上智子 一病院
看護部14部 署のリーダーシップ発現状況 第50回 日
本医療・病院管理学会誌49supple2012年9月196頁
32.酒 井	優,小 西かおる,石 田干絵,入 江慎治 ター ミ
ナル期のがん患者に対する看護のあり方に関する研究
第32回 日本看護科学学会学術集会講演集2012年12
月583頁
33.藤 原瑞穂,小	西かおる,安 部聡子 学校と地域の専門
職によるかかわ りの中で見えてきた高校生妊婦たちの
心理的変化とその対応課題 思春期学2012年30巻1
号75-76頁
34.藤 原瑞穂 小西かおる 在学 しなが ら妊娠を継続する
女子高校生とその家族の成長 日本健康相談活動学会
第8回 学術集会抄録集2012年2月66-67頁
35.佐 藤隆平,宮	川哲夫,小 西かおる,有 賀 徹,丸 山
良子 人工呼吸器関連肺炎症の危険因子および体位変
換の影響 日本集中治療医学会雑誌2012年19巻

Suppl.412頁

36.石 井豊恵,大	野ゆ う子,笠 原聡子,清 水佐知子,
山田憲嗣 看護分野 にお けるツール開発について
第24回 バイオエンジニアリング講演会2012年1月 
CD-ROM
37.平 田記子,大 原まゆみ,石 井豊恵 心臓 リハビリテー
ションにおける看護アプローチ 第9回 日本循環器看
護学会学術集会抄録集2012年9月102頁
38.平 野方子,石 井豊恵,中 西義孝,冨 田耕平,平 田
記子,越 野八重美,永 村和真,松 本保朗,圓 井健敏 モ
ーションキャプチャーシステムを用いたアンプルカッ
トの動作分析の試み 第20回 看護人間工学部会研究
発表会抄録集2012年9月15頁
39。武田真季,山 田憲嗣,薄 雄斗,吉 本佳世,佐 々木
なぎさ,清 水佐知子,石 井豊恵,大 野ゆう子 洗髪に
よる洗浄効果の検討 第51回 生体医工学会大会プロ
グラム抄録集2012年5月209頁
40.武	田真季,山 田憲嗣,薄 雄斗,吉 本佳世,佐 々木
なぎさ,清 水佐知子 洗髪による洗浄効果の検討 第
51回 生体医工学会大会プログラム・抄録集2012年5
月CD-ROM
41.吉 本佳世,山	田憲嗣,佐 々木なぎさ,武 田真季,
清水佐知子,大 野ゆう子 複眼型触覚内視鏡の検討
第51回 生体医工学会大会プログラム ・抄録集2012
年5月CD-ROM
42.坂	田奈津美,安 藤 健,藤 谷順子,石 川秀俊,藤 本
雅史,小 池友和,纐 纈朋弥,清 水佐知子,山 田憲嗣,
大野ゆう子,藤 江正克 部分荷重歩行訓練における装
着型床反力計を用いたバイオフィー ドバックシステム
日本機械学会第24回 バイオエンジニア リング部門講
演会抄録集2012年1月CD-ROM
43.鳥 居佳奈子,清 水佐知子,大 野ゆう子 調査目的に応
じた最適な看護業務タイムスタディ設計に関する研究
第32回 医療情報学連合大会2012抄 録集2012年11
月CD-ROM
44.丸 山知美,武	田真季,吉 本佳世,佐 々木なぎさ,薄
雄斗,安 藤 健,山 田憲嗣,清 水佐知子,大 野ゆ う子
洗髪時における看護師 ・介護者の腰への負担について
の評価 生体医工学シンポジウム2012抄 録集2012
年9月CD-ROM
45.荒 岡広子,伊	部亜希,田 丸朋子,本 多容子,阿 曽洋子
肘正中皮静脈怒張における駆血と駆血後上肢挙上 との
比較検討 日本看護研究学会近畿 ・北陸地方会学術集
会プログラム ・抄録集25回2012年3月52頁
46.大 西優里,三	好育子,村 谷三千,田 中寿江,伊 部亜希,
南 正人,高 階雅紀 載石位骨盤高位手術時の体位固
定方法の検討(第1報)日 本手術医学会誌2012年9
月33巻 増刊号91頁
47.本 多容子,信	岡研身,伊 部亜希,田 丸朋子,山 本美輪,
荒岡広子,阿 曽洋子 入院患者に対する定期的な足浴
が足部に与える影響 一足指力の検討 一 看護人聞工学
研究誌2012年3月12巻48頁
48.本 多容子,伊	部亜希,田 丸朋子,山 本美輪,阿 曽洋子
入院中の高齢者に対する運動前の定期的な足浴が手の
握力に与える影響 第32回 日本看護科学学会学術集
会講演集2012年11月212頁
49.宮 嶋正子,鈴	木幸子,辻 あさみ,伊 部亜希,芝 晶子
指押 し法とガラス板圧診法の発赤 ・1度 褥瘡判別方法
としての信頼性・妥当性の検討 第32回 日本看護科学
学会学術集会講演集2012年11月212頁
50.三 好育子,大	西優里,村 谷三千,田 中寿江,伊 部亜希,
南 正人,高 階雅紀 載石位骨盤高位手術時の体位固
定方法の検討(第2報)日 本手術医学会誌2012年9
月33巻 増刊号92頁
51.辻 本朋美,岩	永真由美,伊 部亜希,井 上智子,佐 藤
浩美,中 土居智子 超音波診断装置 を用いた留置針穿
刺のための血管識別能力調査 第38回 日本看護研究
学会雑誌35巻3号2012年7月276頁
52.辻 本朋美,伊	部亜希,佐 藤浩美,中 土居智子,井 上
智子 静脈穿刺の血管選択における熟練看護師の意思
決定 第43回 日本看護学会抄録集看護総合2012年8
月295頁
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53.佐	藤浩 美,中 土居智 子,辻 本朋 美,伊 部亜 希,井 上
智子 病棟看護師の血 管認識能 力を向上 させ る前腕皮
静脈触 知訓練 第43回 日本看護学会抄録集看護総合
2012年8月81頁
54.豈 丞 喜豊 蓑,辻 本朋 美,伊 部亜 希,井 上智 子,佐 藤
浩 美,中 土居智子 静脈留置 力テーテル針穿刺のため
の血 管アセスメン トの実態 第38回 日本看護研究学
会雑 誌35巻3号2012年7月261頁
55.小	村 志保,藤 田晴子,塚 杢_光 、池 田七衣,白 井文恵,
土 肥 義 胤 歯 ブ ラ シ へ 付 着 さ せ たStreptococcus
sanguinisが 減少す る保管角度の検討 第27回 日本環
境感 染学会抄録2012年2月244頁
56.塚	本 光,小 村志保,藤 田晴子,池 田七衣,白 井文恵,
土肥 義胤 黄色 ブ ドウ球菌 を付着 させ たPETボ トル
の洗浄 方法 の検討 第27回 日本環境 感染 学会 抄録
2012年2月245頁
3.研 究報告 な し
4.大 学 ・研究所等の報告
1.和 泉 京子,阿 曽洋子,上 野 昌江他2人 社会経済格差
による健 康格差 をふま えた国民健康保険加入者の壮年
期か ら高 齢期 までの継続的 な支援方略の開発 三井住
友海上福祉財 団 研究結 果報告書集収録2012年16巻
67-70頁
5.解 説 ・総説
1.三 上 洋 巻 頭言 そ の後 の 後 期 高齢 者 医療 制 度
大阪ハー トクラブ月刊誌 「Bulletin」2012年10月 号
1-2頁
2.横	山美江,早 川和生 双子 ・三つ子を取 り巻く育児環 境
と課題 、日本衛生学雑誌、67(2),219-220頁,2012
3.小	西 か おる 難病 と ともに今 を生 きる 日本難病 看
護学会誌2012年16巻3号131-134頁
4.小	西 かお る 【在宅 医療 ・地域包括 ケア】難病の在 宅
医療の実践 公衆衛生2012年76巻7号541-544頁
5.伊	藤美樹子,山 川みや え,心 光世津子,竹 内佐智恵
JCEBPの 活動か らわが国の研 究と研究者育成 の質保証
を考 える.看 護研究,45(1),47-52頁,2012
6.そ の他 
1.HayakawaKinJennyvanDongenandDorretBoosma
 
TheOsakaUniversityAgedTwinRegistry,NatureReview
 
Genetics,doi:10,1038/nrg3243,2012

2.患	者 ・家族調査研究委員会(委 員長 伊藤美樹子,蘭
由岐子,大 村佳代子,九 津見雅 美,南 山浩二,山 田
富秋,藤 川祐未,他15名)「 生 きなおす」 とい うこと
患者 ・家族調査研究委員会報告書.特 定非営利活動法
人ネ ッ トワーク医療 と人権2012
II著 書
1.一 般著書 な し
2.専 門著書 
1.	 IshiiA,NakamuraT,OhnoY,KasaharaSInvestigation
 
ofaMethodologyfortheQuantitativeEstimationof
 
NursingTasksontheBasisofTimeStudyDataAdvances
 
inDiscreteTimeSystems,2012.213-246BookInTech
 
ISBN978-953-51-0875-7.

2.	 大 野 ゆ う子,笠 原 聡 子 研究 デザ イ ン と研 究 手法
看護研究の進め方 論文の書 き方 早川和生編2012
年59-80頁 医学書院
3.	 大野ゆ う子,清 水佐知子,笠 原聡子 統計学 を応 用 し
た研究 これ か らの看護研 究一基礎 と応用一小笠原 知枝,
松木光子編2012年397-408頁 ヌー ヴ ェル ヒロカワ
4.	 早川和生編 看護研究の進め方 ・論 文の書 き方 、医学
書院 、2012
5.	 小西 か おる 健 康危 機管理 に向 けた地域 の把握 と診
断の過程 ア ドバ ンス トヘルスケアにおける地域看護
診断の過程 と実際 金川克子,田 高悦子編 地域看護
診断2011年155-174頁 東京大学 出版会
6.	 小西 か おる 地 域 医療 ネ ッ トワー クの構築 に 向けた
地域 の把握 と診断 の過 程 ア ドバ ンス トヘルス ケア に
おける地域看護診断の過程 と実際 金川克子,田 高悦子
編 地域看護診 断2011年174-192頁 東京大学出版会
3.教 科書
1.三 上 洋 「糖 尿 病(p.195-20D;前 立 腺 肥 大 症
(p.212-216);神 経因性膀胱(p.226-229)」 山田律子,
井出 訓 編 「生活機能か ら見た老年看護課程+病 態 ・
生活機能関連 図 第2版 」 医学書院2012.
2.小 西 か おる 難 病保 健 の 動 向 金 川 克子 編 最 新
保健学講座4公 衆衛生看護活動論回 心身の健康問
題 と保健活動2011年162-218頁 メヂカルフ レン ド社
皿	 招聘講演 ・シンポジウム等
1.国 際学会 な し
2.国 内学会
1.大	野ゆう子 医療現場における漫画の役割 第7回 漫
画産業の発展を考える会2012年10月16日,東 京
2.大	野ゆう子 医療現場に根ざしたモノづくり 第183
回東海病院管理学研究会2012年11月10日,名 古屋市
3.大	野ゆ う子 先端科学工学が拓 く転倒転落防止への
取り組み 平成24年 度 第60回 日本職業・災害医学会
学術大会 シンポジウム2座 長2012年12月2日,
大阪市
4.大	野ゆう子 大阪大学におけるR&DforIH平 成24
年度看護理工学懇話会2012年1月21日,東 京
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5.大 野ゆ う子 看護系と工学系の会話 生活生命支援
医療福祉工学系連合大会2012チ ュー トリアルセッシ
ョン2012年11月3日,名 古屋市
6.大	野ゆう子 大阪大学におけるR&DforIH:看 工融合
研究/看 護工学研究の紹介と発展への課題 平成24年
度応用福祉工学会基調講演2012年12月14日,大 阪市
7.早 川和生 ふたご研究 とツインリサーチセンターの
あゆみ、ふたこが拓 く予防医学の未来、大阪大学ツイ
ンリサーチセンターシンポジウム、2012
8.白 井文恵 第12回 日本感染看護学会学術集会 ワー
クショップ 「感染看護の リンケージ、医療施設から在
宅へ」2012年7月 大阪
N学 会 一 般 演 題
1.国 際 学 会 
1.YamadaK,TakahashiH,NagakuraT,IshiharaK,Ohno
 
YStudyoftactileendoscopeusingsiliconerubber
 
membranebasedonimageprocessingSPIEPhotonics
 
West2012Technicalprogramspieorg/pw12,2012,
 
September,SanFrancisco
 
2.YamadaK,YoshimotoK,TakedaM,NagakuraT,Ishihara
 
K,OhnoYDevelopmentoftactilesensorusingTOMBO
 
SPIEOptics+Photonics2012.2012,August,SanFrancisco
 
3.HoriM,OhnoY,ShimizuS,UtadaMPrognosticfactors
 
incancerpatientsusingclassification34thInternational
 
AssociationofCancerRegistriesConferenceProgramme&
 
Abstracts,2012,September,Cork
 
4.UtadaM,OhnoY,ShimizuS,HoriM,SodaM
 
Characteristicsoftheprognosisofthepatientwithmultiple
 
primarycancer34thInternationalAssociationofCancer
 
RegistriesConferenceProgramme&Abstracts,2012,
 
September,Cork
 
5.IzumiK,AsoYFactorsrelatedtocarelevelsaftersyears
 
inelderlypeoplewithlowercarelevelsinJapan15th
 
EastAsianForumforNursingScholars,2012,February,
 
Singapore
 
6.IzumiK,AsoYStateofhealthandhealthbehaviorof
 
Japanesenationalhealthinsurancepolicyholdersonan
 
economiccircumstancesbasistheAsiaPacificResearch
 
Symposium,2012,February,Singapore
 
7.AkiyamaA,HanabusaH,MikamiHDevelopmentofa
 
scaletoevaluatethequalityofend-of--lifehomecare
 
serviceinJapanNovember13-18,2012,SanDiego,
 
California,U.S.A.
 
8.MakimotoK,ItoM,TakeuchiS,ShimmitsuS,
 
YamakawaMExtantdataanalysisofhealthindicesin
 
eastAsiancountries.the15thEastAsianForumofNursing
 
scholars(EAFONS),2012,Feb,Singapore
 
9.TakedaM,YamadaK,SusukiY,YoshimotoK,Sasaki
 
N,ShimizuS,IshiiA,AndoT,ShindoT,HiroseT,
 
FujiokaS,MizunoO,NakamuraT,HondaY,OhnoY
 
Examinationofcleansingeffectbyshampooingcare,World
 
CongressonMedicalPhysicsandBiomedicalEngineering,
 
201205,Beijin.
 
10.NakataniM,OkadaS,ShinuzuS,OhnoY,Makikawa
 
MAutimatedapproachfortimestudyabouttransporting
 
patientswithwheelchairWorldCongressonMedical
 
PhysicsandBiomedicalEngineering,2012,May,Beijing
 
11.OkadaS,KoyamaK,ShimizuS,MohriI,OhnoY,
 
TaniikeMComparisonofgrossbodymovementsduring
 
sleepbetweennormallydevelopedchildrenandADHD
 
childrenusingvideoimageWorldCongressonMedical
 
PhysicsandBiomedicalEngineering,2012,May,Bejing
 
12.TakedaM,YamadaK,SusukiY,YoshimotoK,Sasaki
 
N,ShimizuSExaminationofcleansingeffectby
 
shampooingcareWorldCongressonMedicalPhysics

andBiomedicalEngineering,2012,May,Be茆ng
 
13.YoshimotoK,YamadaK,SasakiN,TakedaM,Shimizu
 
S,OhnoYCompound-eyetypetactileendoscope
 
WorldCongressonMedicalPhysicsandBiomedical
 
Engineering.2012,May,Beijing
 
2.	 国 内 学 会 
1.	 OhnoYDesignfortheinnovativehealthcareThe27th
 
SymposiumonBiologicalandPhysiologicalEngineering,
 
2012,September,Sapporo
 
2.	 NakataniM,OkadaS,OhnoY,ShimizuS,Makikawa
 
MAutomatedApproachforTimeStudyabout
 
TransportingPatientswithWheelChairThe27th
 
SymposiumonBiologicalandPhysiologicalEngineering,
 
2012,September,Sapporo
 
3.	 KohketsuT,OhnoY,IshiharaT,TamaokiM,GokanY
 
Automatedtime-and-motionstudiesoftheoperational
 
statusofhome-visitnursing-carestationsJBMES2012,
 
2012,September,Osaka
 
4.	 uukiY,OhnoY,ShimizuS,AndoT,YamadaK 
WhatandHowdothestudentsinthenursingcourselearn 
relatingtothebiological&physiologicalengineeringThe
27thSymposiumonBiologicalma　 dPhysiological
Engineering,2012,Septe臘r,Sa確 ⑩ 
5.	OkadaS,ShinuzuS,MohriI,OY,TaniikeM,
MakikawaMSleepStageE画m飢i㎝Methodfbr 
ChildrenUsingBodymovementThe27thSymposiumon
太文字=教 員2重 線=博 士 学 生 下 線=修 士 学 生 点 線=学 部 生 
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BiologicalandPhysiologicalEngineering,2012,September,
 
Sapporo
 
6.YoshimotoK,TakedaM,SasakiN,ShimizuS,Yamada
 
K,OhnoYMonitoringpatientinprivacyspaceThe
 
27thSymposiumonBiologicalandPhysiological
 
Engineering,2012,September,Sapporo

7.大 野 ゆ う子 「看護 系」 と 「工学 系」の会話 生活 生
命支 援医療福祉工学系学会連合大会20122012年11
月,名 古屋市
8.辰	巳友佳子,森 本明子,出 浦喜丈夫,水 野正一,大 野
ゆ う子,渡 邊.昌ImpairedGIucoseToleranceの糖
尿病 発症1丿ス ク と糖 尿病発症 予測 に有効 な血糖 指標
第48回 日本循環器病予防学会2012年6月,東 京
9.森	本 明子,辰 巳友佳子,出 浦喜 丈夫,水 野正一,大 野
ゆ う子,渡 邊 昌 糖尿病発症 へのインス リン分泌不
全及び抵抗性 の影 響 第48回 日本循環器病予防学会
2012年6月,東 京
10.長 倉俊明,伏 井義 人,山 田憲嗣,大 野ゆ う子 病院の
臭気の局在 と臭気 除去 の研究 第51回 生体医工学会
大会2012年5月,福 岡市
11.和 泉 京子,阿 曽洋子 社会経済格差 をふまえた国保加
入者 の特定健診複数年未受診に関連する要 因 第32回
日本 看護科学学会学術集会講演集2012年11月,東 京
12.和 泉 京子,阿 曽洋子 社会経済格差 をふまえた国保加
入者 の特定健診 受診 状況 と介護 予防事 業の利 用意 向
第54回 日本老年社 会科学 会大会2012年6月,長 野
13.和 泉京子,阿 曽洋子 社会経済格差 をふ まえた国保加
入者 の地域別の健康行動 と受療行動 第15回 日本地
域看護学会学術集会2012年6月,東 京
14.和	泉京子,矢 熊 恵美 子,舟 本美果,渡 辺 浩一,尾 久
聖子,阿 曽洋子 国保の特定健 診対象者 の自記式 質問
紙調査回答割合の関連要因 と選 択バイアス 第71回
日本公衆衛生学会総会2012年10月,山 口
15.田	丸朋子,阿 曽洋子,伊 部亜希,本 多容子,荒 岡広子
臨床で行われ る移動援助における看護師 の腰部負担の
実 態 調 査 第20回 看 護 人 間工 学 部 会 研究 発 表 会
2012年9月,横 浜市
16.田	丸朋子,阿 曽洋子,伊 部 亜希,本 多容子,荒 岡広子
移動援助動作アセスメ ン トツー ルにおける信頼性の検
証 第25回 日本看護研究学会近畿 ・北陸地方会学術集
会2012年3月,大 阪
17.本	多容子,阿 曽洋子,伊 部亜希,田 丸朋子 入院高齢
者に対する足浴 が下肢筋 力に与 える影響の持続性の検
証 一転倒 予防をめ ざした足浴 の可能性 一 日本老年看
護学 会第17回 学術集会2012年7月,金 沢
18.本 多容子,阿 曽洋子,伊 部亜希,田 丸朋子,荒 岡広子
大阪大学看護学雑誌Vol.19N().1(2013) 
入院高齢亡の握力および足指力の3ヵ 月間の変化の検
証 第25回 日本看護研究学会近畿・北陸地方会学術集
会2012年3月,大 阪
19.矢 熊恵美子,舟 本美果,渡 辺浩一,尾 久聖子,和 泉
京子,阿 曽洋子 経済的背景をふまえた国保特定健診
受診状況と介護保険利用意向 ・要介護度認定の実態
第71回 日本公衆衛生学会総会2012年10月,山 口
20.根 来佐由美,井	上智子 水中運動後のケアに弱酸性水
を連用使用した場合の効果 第21回 日本健康医学会
総会2012年11月,東 京
21.長 谷川洋子,岩	井詠美,高 橋弘枝,井 上智子 一病院
看護部14部 署のリーダーシップ発現状況 第50回 日
本医療 ・病院管理学会2012年9月,東 京
22.片 山康予,井	上智子 チャプレンがとらえる高齢者の
老いのス ピリチュアリティ 第38回 日本看護学研究
学会2012年7月,沖 縄
23.秋 山明子,英 裕雄,三 上 洋 在宅医療の質評価
尺度の開発と検討 第54回 日本老年医学会学術集会
2012年6月 東京
24.秋 山明子,英 裕雄,三 上 洋 在宅医療の質評価
尺度(HCSC-J)の 有用性に関する検討 第23回 日本在
宅医療学会学術集会2012年6月 東京
25.今 泉洋子,早 川和生 三つ子の出産率、死産率、周産
期死亡率の動向1999-2008年 、第26回 日本双生児研
究学会、2012年 耄月 東京
26.尾 ノ井美由紀,早	川和生 幼児期の知的障害児の肥満
予防効果～知的障害児通園施設の保護者を対象とした
健康教育実施におけるコン トロール研究か ら、第15
回日本地域看護学会学術集会、2012年6月 東京
27.植 田真帆,加	藤憲司,早 川和生 高齢双生児における
生活満足度に関する研究、第26回 日本双生児研究学会
2012,1月 東京
28.尾 形宗士郎,冨 澤理恵,西 原玲子,加 藤憲司,早 川
和生 社会的役割と抑うつ症状に共通する遺伝 ・環境
要因 第26回 日本双生児研究学会2012年1月 東京
29.荒 木俊彦,後	藤哲,菅 田陽怜,平 田雅之,秋 山明子,
本田智佳,加 藤憲司,早 川和生,依 藤史郎 高齢一卵
性双生児における運動関連脳磁図の比較 第42回 日本
臨床神経生理学会2012年11月 東京
30.酒 井 優,小 西かおる,石 田千絵,入 江慎治 ター ミ
ナル期のがん患者に対する看護のあり方に関する研究
第32回 日本看護科学学会学術集会2012年12月 東京
31.藤 原瑞穂,小 西かおる,安 部聡子 学校と地域の専門
職によるかかわりの中で見えてきた高校生妊婦たちの
心理的変化とその対応課題 第31回 日本思春期学会
総会 ・学術集会2012年9月,軽 井沢
太文字=教 員2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線=学 部生 
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32.藤 原瑞穂	小西かおる 在学 しながら妊娠を継続する
女子高校生とその家族の成長 日本健康相談活動学会
第8回 学術集会2012年2月,熊 本
33.佐 藤隆平,宮	川哲夫,小 西かおる,有 賀 徹,丸 山
良子 人工呼吸器関連肺炎症の危険因子および体位変
換の影響 第39回 日本集 中治療医学会学術集会
2012年2月 幕張
34.石 井豊恵,大	野ゆう子,笠 原聡子,清 水佐知子,山 田
憲嗣 看護分野におけるツール開発について 第24
回バイオエンジニアリング講演会2012年1月,大 阪
35.平 田記子,大	原まゆみ,石 井豊恵 心臓 リハ ビリテー
ションにおける看護アプローチ 第9回 日本循環器看
護学会学術集会2012年9,神 戸
36.平 野方子,石	井豊 恵,中 西義孝,冨 田耕平,平 田
記子,越 野八重美,永 村和真,松 本保朗,園 井健敏
モーションキャプチャーシステムを用いたアンプルカ
ットの動作分析の試み 第20回 看護人間工学部会研
究発表会2012年9月,神 奈川
37.九 津見雅美,山	田富秋,伊 藤美樹子,大 村佳代子,
蘭由岐子,藤 原良次,森 戸克則,花 井十伍 「生きる」
語りの分析 くらしの現場から第1報:薬 害HIV患 者
の病の開示における葛藤と人とのつなが り.第26回
日本エイズ学会学術集会2012年11月,横 浜市
38.伊 藤美樹子,大 村佳代子,九 津見雅美,山 田富秋,
蘭由岐子,藤 原良次,森 戸克則,花 井十伍 「生きる」
語りの分析 くらしの現場から第2報:恋 愛、結婚の
経験.第26回 日本エイズ学会学術集会2012年11月,
横浜市
39.山 田富秋,九	津見雅美,伊 藤美樹子,大 村佳代子,
蘭由岐子,藤 原良次,森 戸克則,花 井十伍 「生きる」
語りの分析 くらしの現場から第3報:HIV感 染 した
血友病者のQOLと スティグマ.第26回 日本エイズ学会
学術集会2012年11月,横 浜市
40.大 村佳代子,伊	藤美樹子 成人血友病患者の医療現場
における社会的少数派としての経験 第38回 日本保
健医療社会学会大会.2012年5月,神 戸市
41.木 村美也子,山 崎喜比古,大 村佳代子,伊 藤美樹子
知的障害児とそのきょうだい児養育における母親の育
児困難と対処に関する研究.第38回 日本保健医療社
会学会大会2012年5月,神 戸市
42.大 村佳代子,九	津見雅美,伊 藤美樹子,蘭 由岐子,
山田富秋,藤 原良次,森 戸克則,花 井十伍 「生きる」
語りの分析 くらしの現場から第4報:HIV感 染 した
血友病者の身体感覚と医学的評価との齟齬.第26回
日本エイズ学会学術集会2012年11月,横 浜市
43.大 宮朋子,福 井小紀子,伊 藤美樹子,九 津見雅美,
丸山美知子 在宅療養者を介護する家族介護者の就労
と余暇活動が介護者の精神健康に及ぼす影響.第32
回日本看護科学学会学術集会2012年12月 、東京都
千代田区
44.武 田真季,山	田憲嗣,薄 雄斗,吉 本佳世,佐 々木
なぎさ,清 水佐知子,石 井豊恵,大 野ゆう子 洗髪に
よる洗浄効果の検討 第51回 生体医工学会大会,2012
年5月,福 岡市
45.武 田真季,山 田憲嗣,薄 雄斗,吉 本佳世,佐 々木
なぎさ,清 水佐知子 洗髪による洗浄効果の検討 第
51回 生体医工学会大会2012年5月,福 岡市
46.吉 本佳世,山	田憲嗣,佐 々木なぎさ,武 田真季,
清水佐知子,大 野ゆ う子 複眼型触覚内視鏡の検討
第51回 生体医工学会大会2012年5月,福 岡市
47.鳥 居佳奈子,清	水佐知子,大 野ゆう子 調査目的に応
じた最適な看護業務タイムスタディ設計に関する研究
第32回 医療情報学連合大会2012年11月,新 潟市
48.丸 山知美,武 田真季,吉 本佳世,佐 々木なぎさ,薄
雄斗,安 藤 健,山 田憲嗣,清 水佐知子,大 野ゆう子
洗髪時における看護師 ・介護者の腰への負担について
の評価 生体医工学シンポジウム20122012年9月,
豊中市
49,荒 岡広子,伊	部亜希,田 丸朋子,本 多容子,阿 曽洋子
肘正中皮静脈怒張における駆血と駆血後上肢挙上との
比較検討 第25回 日本看護研究学会近畿・北陸地方会
学術集会2012年3月,大 阪
50.大 西優里,三 好育子,村 谷三千,田 中寿江,伊 部亜希,
南 正人,高 階雅紀 載石位骨盤高位手術時の体位固
定方法の検討(第1報)第34回 日本手術医学会総会
2012年10月,東 京
51.本 多容子,信	岡研身,伊 部亜希,田 丸朋子,山 本美輪,
荒岡広子,阿 曽洋子 入院患者に対する定期的な足浴
が足部に与える影響 一足指力の検討 一 第20回 看護
人間工学部会研究発表会2012年9月,横 浜市
52.本 多容子,伊 部亜希,田 丸朋子,山 本美輪,阿 曽洋子
入院中の高齢者に対する運動前の定期的な足浴が手の
握力に与える影響 第32回 日本看護科学学会学術集
会2012年11月,東 京
53.宮 嶋正子,鈴 木幸子,辻 あさみ,伊 部亜希,芝1晶 子
指押し法とガラス板圧診法の発赤 ・1度 褥瘡判別方法
としての信頼性・妥当性の検討 第32回 日本看護科学
学会学術集会2012年11月,東 京
54.三 好育子,大	西優里,村 谷三千,田 中寿江,伊 部亜希,
南 正人,高 階雅紀 載石位骨盤高位手術時の体位固
定方法の検討(第2報)第34回 日本手術医学会総会
2012年10月,東 京
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55.辻 本朋美,岩 永真由美,伊 部亜希,井 上智子,佐 藤
浩美,中 土居智子 超音波診断装置を用いた留置針穿
刺のための血管識別能力調査 第38回 日本看護学研
究学会2012年7月,沖 縄
56.辻 本朋美,伊 部亜希,佐 藤浩美,中 土居智子,井 上
智子 静脈穿刺の血管選択における熟練看護師の意思
決定 第43回 日本看護学会学術集会看護総合2012
年8月,静 岡
57.佐 藤浩美,中 土居智子,辻 本朋美,伊 部亜希,井 上
智子 病棟看護師の血管認識能力を向上させる前腕皮
静脈触知訓練 第43回 日本看護学会学術集会看護総
合2012年8月,静 岡
58.岩 永真由美,辻 本朋美,伊 部亜希,井 上智子,佐 藤
浩美,中 土居智子 静脈留置カテーテル針穿刺のため
の血管アセスメン トの実態 第38回 日本看護学研究
学会2012年7月,沖 縄
59.小 村志保	藤田晴子,塚 本 光,池 田七衣,白 井文恵,
土肥 義 胤 歯 ブラ シへ 付着 させ たStreptococcsu
sanguinisが 減少する保管角度の検討 第27回 日本環
境感染学会総会2012年2月 福岡市
60.塚 本	光,小 村志保,藤 田晴子,池 田七衣,白 井文恵,
土肥義胤 黄色ブ ドウ球菌を付着させたPETボ トル
の洗浄方法の検討 第27回 日本環境感染学会総会
2012年2月 福岡市
61.榊 原一恵,樺 山 舞,平 和也,伊 藤美樹子,三 上 洋
家族介護者からみた要介護者のデイサー ビスの利用経
験 第38回 日本医療社会学会2012年5月 神戸
62.藤 川祐未,榊 原一恵,樺 山	舞,伊 藤美樹子 児の発育・
発達上のリスク別に見た1歳6か 月児健康診査の選好条
件に関する研究.日 本地域看護学科第15回 学術集会
2012年6月,東 京都中央区
V講 演会
1.小 西かおる 認定看護管理者教育課程サー ドレベル
保健医療福祉組織論 「ヘルスケアサービスの連携(切
れ目のないヘルスケア〈在宅〉)」2012年12月 大阪市
2.小	西かおる 第5回 介護保険事業者研修会 「在宅人
工呼吸療法の基礎的な理解一見て、触って、体験 して、
理解を深めよう一」2012年11月 枚方市
3.小 西かおる 第22回 難病セ ミナー 平成24年 度難病
患者地域ケア研修会 「難病地域ケアと保健師活動のあ
り方」2012年10月 兵庫
4.小 西かおる 平成24年 度 地域 ・職域連携推進事業
(健康づくり担当者会議)PDCAサ イクルにもとつ く
特定保健指導2012年9月 茨木市
5.石 井豊恵 看護 ・患者支援機器開発のための看護学 ・
工学 ・企 業の協働RIST一 くまもと技術革新 ・融合研究
会第273回RISTフ ォーラム(財)く ま もとテクノ産
業財団産学連携室2012年11月,熊 本
w報 道
1.大	野ゆ う子 ロボを遠隔操作:お 年寄 りと交流 京都
と交信 能 美の児童が挑戦 北陸中 日新聞2012年2
月28日
2.大 野ゆ う子 人型 ロボ ッ トで 「会話」:宮 竹小児童 と
京都の高齢者 北國新聞2012年2月28日
3.大 野ゆ う子,山 田憲 嗣 ミウラ ・阪大,翻 訳 ソフ ト開
発	 「問診外 国人 も安心」産経新聞2012年10月23日
4.早 川和 生 双子 の研 究が 予防 医学の可能性を拓 く:ツ
イ ンリサー チか らの発信、朝 日新聞apital、2012年3
月19日
5.早 川和生 双子 の研 究は人間 を対象 に した総合科学 、
朝 日新 聞、2012年3月24日
s.早 川和 生 双子 と遺伝 、体格は遺伝 、性格 は環境の影
響大、朝 日新聞(朝 刊)、2012年6月23日
7.早 川和 生 キャス ト:双 子の研究で病気 ・健康の謎 を
解 く、朝 日放送2012年11月13日
8.早 川和生 関西情報 ネッ トten!双 子がニ ッポ ンを
救 う1双 子 ビジネス と研究の最前線 、読売テ レビ放送 、
2012年11月8日
W主 催学会
1.学 会 なし
2.セ ミナー
1.大	野ゆ う子 判別分析 について(群 馬大学准教授
加藤 毅)吹 田市2012年3月2日
2.大	野ゆ う子 大野研究室の研究概略 吹田市2012
年4月9日
3.大	野ゆう子Age-Period-Cohort分 析について(統 計
数理研究所 中村 隆)吹 田市2012年5月15日
4.大	野ゆう子 がん登録について(大 阪大学大学院医学
系研究科教授 祖父江友孝)吹 田市2012年6月5日
5.大	野ゆ う子Rubyの 基本(統 計数理研究所 中村
隆)吹 田市2012年8月8日
6.大 野ゆう子 化学の基礎(大 阪大学工学系研究科特任
研究員 ・小菅技術開発研究所 小菅喜昭)吹 田市
2012年10月29日
7.早 川和生 ふたこが拓 く予防医学の未来、大阪大学ツ
インリサーチセンターミニシンポジウム、2012年3月
26日
8.JCEBP(牧	本清子,伊 藤美樹子,山 川みやえ,本 多智佳,
林 知里)第2回 シンポジウム 「臨床にエビデンスを
太文字=教 員2重 鑑 生 下線=修 士学生 点線=学 部生 
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とりいれる試み」2012年12月 、大阪大学銀杏会館
3.研 究会
1.心 光世津子,坂 本岳之,山 川みやえ,伊 藤美樹子,
牧本清子 臨床における研究 ・研究における臨床 ・橋
渡 し ～エビデンスに基づく看護実践の推進と課題～.
第32回 日本看護科学学会学術集会 交流集会2012
年12月 、東京都千代田区
4.講 習会
1.伊	藤美樹子 近畿大学医学部附属病院 院内看護部

研修 看護研究 「プレゼンテーション」2012年11月

2.伊	藤美樹子 救急看護認定看護師教育課程 【基礎】,
大阪府看護協会,2012年5月
3.伊	藤美樹子 がん性疼痛看護認定看護師教育課程 【基
礎】,大 阪府看護協会,2012年5月
4.伊 藤美樹子 認定看護管理者制度教育課程ファース
トレベル,看 護サービス提供論,大 阪府看護協会,2012
年2月、5月、9月
5.伊	藤美樹子 短期研修看護研究4「 プレゼンテーショ
ン」大阪府看護協会,2012年12月
5.そ の他 なし
皿	 受賞 なし
1X特 許
1.石	井豊恵,中 西義孝,馬 場剛之 医療器材用架台付き
歩行補助車 意匠権出願2012-27048不 ニライ トメ
タル(株)出 願
X共 同研究
1.国 内公的機関
1.三 上 洋(研 究代表者),樺 山 舞(研 究分担者)
枚方市高齢社会室 二次予防事業対象者把握事業に係
る調査及び結果分析 平成24年7月 ～平成27年3月
2.国 内民間研究機関
1.阿 曽洋子,伊 部亜希 「褥瘡発生診断システムの実用
化に向けた研究開発」アソー ト株式会社,パ	ラマウン
トベッド株式会社2011年9月 ～2012年3月
2.石	井豊恵 病院内備品のバイオメ力ニクス的評価に
関する研究 不ニライ トメタル(株)2012年11月 ～
2013年10月
3.国 外公的機関
1.早	川和生 ヘルシンキ大学公衆衛生大学院(フ ィンラ
ンド)
4.国 外民間研究機関 なし
Xl研 究費
1.校 費 な し
2.科 学研究費補助金
1.石 川睦弓(研 究代表者)地 域におけるがん患者等社会
的支援の効果的な実施に関する研究 平成22年 度～
24年 度 厚生労働科学研究費補助金 研究分担者
大野ゆう子
2.山	内直人(研 究代表者)ソ ーシャル ・キャピタルの統
計解析と公共政策に関するフロンティア研究 平成
21年 度～24年 度 文部科学省科学研究費(基盤研究A)
研究分担者 大野ゆう子
3.横	内光子(研 究代表者)外 来化学療法部門の最適化診
断方法の開発 平成23年 度～25年 度 文部科学省科
学研究費(基 盤研究C)研 究分担者 大野ゆう子
4.阿	曽洋子(研 究代表者)腰 痛発症リスク予見のための
移動援助動作評価ツールの開発と実用化の検証 平成
22年 ～24年 度 文部科学省科学研究費(基 盤研究C)
研究分担者 伊部亜希
5.和	泉京子(研 究代表者)健 康格差をふまえた国民健康
保険加入者の壮年期から高齢期の継続的な支援方略の
開発 平成22年 ～24年 度 文部科学省科学研究費(基
盤研究C)研 究分担者 阿曽洋子
6.井	上智子(研 究代表者)末 梢静脈内留置力テーテルの
アセスメン ト能力を向上させる教育プログラ厶の開発
と評価 平成23年 ～25年 度 文部科学省科学研究費
(基盤研究C)研 究分担者 阿曽洋子,伊 部亜希,
辻本朋美
7.三 上 洋(研 究代表者)平 成24年 度科学研究費補助
金(基 盤研究C)高 齢者の在宅医療を支える在宅医療
体制の構築に関する研究
8.早 川和生(研 究代表者)科 学研究費補助金(基 盤研究
B)高 齢一卵性双生児1220組 の老化遺伝子発現差か ら
みた健康寿命決定分子機構の解明
9.早 川和生(研 究代表者)科 学研究費補助金挑戦的萌芽
研究 乳幼児期における双子言葉(宇 宙語)現 象の発
生予防とファミリーケアの研究
10.小 西かおる(研	究分担者)保 健活動の質の評価指標開
発(H22一 政策一一般一〇22)(研 究代表者 平野かよ子)
平成22年	～平成24年 度 厚生労働科学研究費補助金
(政策科学総合研究事業)
11.小 西かおる(研	究分担者)生 活動態センシングと情報
集約プラットフォームを用いた地域保健医療 トー タル
支援システムの研究開発(1◎2303◎04)(研 究代表者
有澤 博)平 成22年 ～平成23年 度 戦略的情報通信
研究開発推進制度(SCOPE)地 域ICτ 振興型研究開発
12.石 井豊恵(研	究代表者)看 護業務時間の価値形態に関
する検討 平成22年 ～平成24年 度 文部科学研究費
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(若手研究B)
13.伊部亜希(研	究代表者)褥 瘡予防ケア向上のための皮
膚血流評価ツールの開発 平成24年 ～25年 度 文部
科学省科学研究費(若 手研究B)
3.受 託研究費
1.大	野ゆう子(研 究代表者),山 田憲嗣 ロボティクス
&デ ザイン看工融合(パ ナソニック)共 同研究講座
2.大	野ゆう子(研 究代表者)多 言語対応問診票システム
の開発(ミ ウラ)共 同研究
3.佐	藤浩美(研 究代表者)病 棟看護師を対象とした超音
波診断装置と静脈模型を用いた訓練による静脈穿刺技
術向上への効果 平成23年3月 ～平成24年9月 平
成23年 度財団法人木村看護教育振興財団看護研究助
成 研究分担者 森脇千賀子,中 土居智子,井 上智子,
伊部亜希,辻 本朋美
4.樺	山 舞(研 究代表者),三 上 洋,伊 藤美樹子,
片岡 葵(研 究分担者)枚 方保健所健康づくり推進事
業 「地区診断に係る地域の社会資源の現状と育成につ
いて」調査研究業務受託 平成24年8月 ～25年3月
4.奨 学寄付金
1.大	野ゆう子 健康管理の数理医工学的検討に関する
研究
2.大 野ゆう子 眼疾患の治療記録に関する研究
5.大 学改革推進等補助金
1.大	野ゆう子JASSO留 学生支援制度SS&SV大 阪大
学 上海理工大学2012年6月3日 ～6月22日
2.早 川和生(研 究代表者)、 文部科学省概算要求基盤研究
高齢双生児 レジス トリーを基盤とした総合的研究の推
進:心 豊かで健やかな超長寿社会を目指して
瓢	 学会 ・職能団体等の役員活動
1.会 長 ・理事長
1.大 野ゆう子 日本生活支援工学会副会長
2.早 川和生 日本双生児研究学会 会長
3.早 川和生 日本衛生学会双生児医学連携硯究会代表
2.理 事 ・幹事
1.大 野ゆう子 日本生体医工学会関西支部理事
2.大 野ゆう子 早期認知症学会理事
3.大 野ゆう子 日本生活支援工学会理事
4.阿 曽洋子 財団法人木村看護教育振興財団理事
5.阿 曽洋子 統合医療研究会理事
6.井 上智子 日本看護研究学会理事
7.井 上智子 エビデンスに基づく統合医療研究会理事
8.早 川和生 日本スピリチュアルケア学会 理事
9.小 西かおる 日本難病看護学会理事
10.小 西かおる 日本在宅ケア学会理事
11.伊 藤美樹子 日本保健医療社会学会理事
3.評 議員
1.大 野ゆう子 日本医療情報学会評議員
2.大 野ゆ う子 日本看護研究学会評議員
3.阿 曽洋子 一般社団法人日本看護研究学会(社 員)
4.阿 曽洋子 日本看護科学学会(社 員)
5.阿 曽洋子 日本看護技術学会
6.阿 曽洋子 日本人間工学会
7.阿 曽洋子 日本老年看護学会
8.阿 曽洋子 日本看護学教育学会
9.井 上智子 日本看護科学学会
10.早 川和生 日本看護科学学会 社員(評 議員)
11.早 川和生 日本看護研究学会 評議員
12.自 井文恵 日本感染看護学会
4.支 部長 なし
5.委 員長 ・副委員長
1.大	野ゆう子 日本ITヘ ルスケア学会 学会誌編集 委
員長
6.委 員
1.大 野ゆう子 日本行動計量学会欧文雑誌編集委員
2.大 野ゆう子 日本分類学会編集委員会委員
3.大	野ゆ う子 国立病院機構大阪医療セ ンター倫理
委員会委員
4.大	野ゆ う子 財団法人放射線影響研究所疫学部顧問
委嘱
5.大 野ゆう子 国際医療情報学会(ICMBE)査 読委員
6.大	野ゆ う子 アス ビオ フォーマ㈱遺伝子解析研究
倫理審査委員会委員
7.大	野ゆ う子 アスビオフォーマ㈱ ヒ ト由来試料研究
倫理審査委員会委員
8.大	野ゆ う子 日本コンピュー タ外科学会将来構想
委員会委員
9.大	野ゆう子 大阪大学医学部附属病院診療情報提供
委員会
10.大 野ゆ う子	国立循環器病センター治験審査委員
委嘱
11.大 野ゆう子	文部科学省高等学校職業教育教科書の
編集協力者委嘱
12.阿 曽洋子	厚生労働省医道審議会保健師助産師看護
師分科会臨時委員
13.阿 曽洋子 科学研究費委員会専門委員
14.阿 曽洋子	大阪対ガン協会ガン研究助成奨励金選考
委員
15.阿 曽洋子	財団法人木村看護教育振興財研究助成等
選考委員
16.阿 曽洋子 一般社団法人日本看護研究学会査読委員
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17.阿 曽洋子 日本看護技術学会専任査読委員
18.阿 曽洋子	公益社 団法 人 日本看護科学学会和文誌
専任査読委員
19.阿 曽洋子 日本褥瘡学会倫理委員
20.井 上智子 日本看護科学学会学術集会査読委員
21.井 上智子 日本看護研究学会国際活動推進委員
22.井 上智子 愛仁会高槻病院倫理委員会委員
23.井 上智子 大阪府介護保険審査会委員
24.井 上智子	財団法人アーバ ンハウジング 生活者が
求める 「団地生活再生」に関する調査研究委員会委員
25.早 川和生 日本地域看護学会誌 査読委員
26.早 川和生 日本看護科学学会誌 査読委員
27.小 西かおる 日本在宅ケア学会誌編集委員
28.小 西かおる 日本難病看護学会査読委員
29.小 西かおる 日本看護科学学会査読委員
30.小 西かおる 日本地域看護学会査読委員
31.小 西かおる 日本老年看護学会査読委員
32.小 西かおる	独立行政法人大学評価 ・学位授与機構学
位審査会専門委員(看 護学 ・保健衛生学 ・鍼灸学)
33.小 西かおる	科学研究費委員会専門委員 基盤研究
等第1段 審査委員
34.石 井豊恵	公益法人 日本看護協会大阪府北西支部代
表者会議委員
35.伊 藻美樹子 日本公衆衛生学会、査読委員
36.伊 藤美樹子 日本地域看護学会、査読委員
37.伊 藤美樹子	大阪府看護協会調査研究倫理審査委員
会委員
7.そ の他
1.大	野ゆう子 立命館大学大学院理工学研究科客員
教授
2.大	野ゆう子 中部科学技術センターヘルスケア現場
まるごと検討会ア ドバイザー
3.大	野ゆう子 特定非営利活動法人SCCRE臨 床研究 ・教
育支援センター医療評価 ・方法論研究会(代 表世話人)
4.阿 曽洋子 日本老年看護学会誌査読者
5.阿 曽洋子 日本褥瘡学会近畿地方会世話人
6.阿 曽洋子 日本人間工学会看護人間工学部会世話人
7.阿	曽洋子 看護学教育におけるFDマ ザーマップの
開発専門家会議委員
8.早 川和生 文部科学省著作教科書審査委員
9.小	西かおる 「大阪府 ・市町村中堅期保健師の人材育
成マニュアル作成ワーキング会議」有識者委員
10.伊藤美樹子,永	井利三郎 文部科学省博士課程教育リ
ーディングプログラム 「未来共生イノベーター博士課
程プログラム」(代表:志 水宏吉 ・人間科学研究科人間
科学専攻 ・教授)プ ログラム委員
11.白 井文恵	社団法人大阪府看護協会開催看護学会査
読協力員
がん プ ロフェッシ ョナル養成 プラン
1論 文
1.学 術論文 な し
2.会 議録 
1.KobayashiTThePosthumousMake-upasanaspectof
 
GriefCareinJapan,17`hInternationalConferenceon
 
CancerNursing,P78,2012

2.神 田絵実,小 林珠実,荒 尾晴惠 ホス ピスでがん終末
期患者の家族に関わ る看護師が感 じる葛藤 日本がん
看護学会誌26巻Suppl.147項2012年
3.山	本 瀬奈,荒 尾 晴恵,小 林 珠実,間 城絵 里奈,吉 岡
とも子 ホルモ ン療法を受ける乳がん患者の更年期症
状の実態 日本がん看護学 会誌26巻Suppl.108項
2012年
3.研	究報告
小林珠 実 日本人の死 生観 ・遺体観 に基 づ くグ リー フ
ケ ア としてのエ ンゼル メイクに関す る考察,医 療 ・生
命 と倫理 ・社会第11号,94-101,2012
4.大 学 ・研究所等の報告 な し
5.解 説 ・総説 な し
6.そ の他 な し
II著 書 な し
皿	 招聘講演 ・シンポジウム等 な し
】V学 会 一 般 演 題
1.国 際 学 会 
1.KobayashiTThePosthumousmake-upasanaspectof
 
griefcareinJapan,17`hInternationalConferenceonCancer
 
Nursing,2012,September,Prague
 
2.AraoH,KobayashiT,TazumiKAspectsofcognitive
 
impairmentobservedinJapanesebreastcancerpatients
 
receivingchemotherapyatoutpatientclinics,15thEast
 
AsianForumforNursingScholars(EAFONS),2012,
 
February,SINGAPORE
 
3.TakeuchiS,AraoH,MorookaY,FukurokuK,
 
KobayashiT,NagayamaH,SetoN,ShimizuY
 
LearningEfficacyafterIntroductionofSimulationSuitsfor
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PostoperativePatientCare:acomparativestudyofthe
 
differentlengthoftimeafterintroductivepractice,The
 
gthInternationalConferenceEvenwithBasicHealthCare,
 
2012,June,Kobe
 
4.MorookaY,AraoH,KobayashiT,TakeuchiS,Shimizu
 
Y,SetoN,FukurokuK,NagayamaHEffectivenessof
 
animprovedsimulationexerciseinpostoperative
 
observationfornursingstudents,ThegthInternational
 
ConferenceEvenwithBasicHealthCare,2012,June,
 
Kobe
 
5.YamamotoS,AraoH,MashiroE,KobayashiT,Yoshioka 
T,TazumiKHotFlashesandCognitiveDysfunctionin
BreastCancerPatientsPerceivingHormoneTherapy,17由 
InternationalConferenceonCancerNursing,2012, 
September,Prague 
6.SaitoM,WakamuraT,MasutaniE,NagasimaS,
 
YamashitaM,OmomoR,PiaseuN,JarupatS,Relationship
 
ofsleephabitofAsianstudentstotheirQOL,27th
 
ConferenceoftheInternationalSocietyforChronobiology>
 
2012,0ctober,NewDelhi

2.国 内 学 会
1.神 田 絵 実,小 林 珠 実,荒 尾 晴 惠 ホ ス ピ ス で が ん 終 末
期 患 者 の 家 族 に 関 わ る 看 護 師 が 感 じ る 葛 藤 第26回
日 本 が ん 看 護 学 会 学 術 集 会2012年2月 松 江 市
2.山 本 瀬 奈,荒 尾 晴 惠,小 林 珠 実,間 城 絵 里 奈,吉 岡
と も 子 ホ ル モ ン 療 法 を 受 け る 乳 が ん 患 者 の 更 年 期 症
状 の 実 態 第26回 日 本 が ん 看 護 学 会 学 術 集 会2012
年2月 松 江 市
3.野 田 孝 平,升 谷 英 子,若 村 智 子 学 生 の 生 活 習 慣 と
便 秘 の 関 係 一CAS高 得 点 男 子 の 特 徴 一 第38回 日本 看
護 研 究 会2012年7月,沖 縄
V講 演会 なし
VI報 道 な し
皿	 主催学会
1.学 会 な し
2.セ ミナー
1.荒 尾晴恵,升 谷英子,丸 田寛子 がん看護能カスキル
アップコース 放射線治療と看護 一実践に必要な基礎
知識 島津製作所 マルチホール2012年7月28日
2.荒	尾晴惠,小 林珠実,升 谷英子,丸 田寛子 がん看護

能力スキルアップコース がん化学療法看護の基本を

学ぶ 一安全な抗がん剤の取扱いと骨髄抑制のマネジメ
ン トー 大阪大学中之島センター2012年11月10日
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3.荒 尾晴惠,小 林珠実,升 谷英子,丸 田寛子 がん看護
能力スキルアップコース がん看護に活かす調査研究
の基礎 一アンケー ト作成とその分析 一 大阪大学中之
島センター2012年12月16日
3.研 究会 なし
4.講 習会 なし
5.そ の他 なし
皿	 受賞 な し
]X特 許 な し
X共 同研究 なし
X【研究費
1.校 費 な し
2.科 学研究費補助金
1.荒 尾晴惠(研究代表者),小 林珠実(研 究分担者),田 墨
惠子(研 究分担者)ト ータルペインとしてのがん疼痛
を緩和するセルフケア支援看護モデルの開発と検証
平成21～24年 度 文部科学研究費補助金(基 礎研究B)
3.受 託研究費
1.畠 山明子(研 究代表者)進 行再発大腸がん患者におけ
る上皮成長因子受容体阻害剤で出現する皮膚症状のつ
らさと関連要因 平成24年 度 公益財団法人安田記
念医学財団 癌看護研究助成(大 学院生)研 究協力者
荒尾晴惠
4.奨 学寄付金 な し
5.大 学改革推進等補助金 なし
刈	 学会 ・職能団体等の役員活動
1.会 長 ・理事長 なし
2.理 事 ・幹事 な し
3.評 議員 なし
4.支 部長 なし
5.委 員長 ・副委員長 な し
6.委 員
1.小	林珠実 日本がん看護学会 教育 ・研究活動委員会
委員
2.小 林珠実ELNEC-J大 阪 企画 コアメンバー委員
3.小	林珠実 日本看護研究学会第25回 近畿 ・北陸地方
学術集会 実行委員
7.そ の他
望.小 林珠実	 大阪大学医学部附属病院オンコロジーセ
ンター がん相談支援室 相談員
z.小 林珠実 大阪大学医療人文学研究会事務局
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ロボティクス&デ ザイン看工融合
(パナソ=ッ ク)共 同研究講座
1論 文
1.学 術 論 文 
1.KiuchiY,KanekoM,MochizukiH,TakenakaJ>Yamada
 
K,TanakaJCornealdisplacementduringtonometrywith
 
anoncontacttonometer.JapaneseJournalof
 
Ophthalmology56(3):273-279,2012.
 
2.AndoT,TanakaN,YamadaK,OhnoYDripAdjuster:
 
UseofanLEDdisplaytomanuallyadjustintravenousfluid
 
infusionrate.JournalofRoboticsandMechatronics
 
24(3):452-457,2012.
 
3.TakedaM,AndoT,SusukiY,ShindoT,YoshimotoK,
 
HiroseT,FujiokaS,MizunoO,ShimizuS,IshiiA,
 
YamadaK,HondaY,OhnoYTheCleaningEffectof
 
ShampooingCarebyAdenosineTriphosphate
 
BioluminescenceSystem.JournalofNursing&Care,in
 
press.

4.香	 川 景 一 郎,山 田 憲 嗣,田 中 映 治,谷 田 純 被 写 界
深 度 拡 張 機 能 を も つ 多 機 能 複 眼 立 体 内 視 鏡 シ ス テ ム
電 気 学 会 論 文 誌C(電 子 ・情 報 ・シ ス テ ム 部 門 誌)2012
年132巻1号120-130頁
5.安 藤 健,山 田 憲 嗣,清 水 佐 知 子,大 野 ゆ う 子 電 動
ベ ッ ドに 後 付 け 可 能 な 起 立 支 援 機 器 の 提 案 日 本 機 械
学 会 論 文 集C編2012年78巻785号151-162頁
6.山	 下 和 彦,中 嶋 香 奈 子,安 在 絵 美,楠 田 佳 緒,岩 上
優 美,山 田 憲 嗣,佐 藤 満,中 島 佐 和 子,太 田 裕 治,
井 野 秀 一,伊 福 部 達 子 ど も の 下 肢 筋 力 の 定 量 的 評 価
の た め の 下 肢 筋 力 計 測 器 の 開 発 生 体 医 工 学2012年
50巻1号1-11頁
2.会 議 録 
1.KagawaK,TanakaE,YamadaK,KawahitoS,Tanida 
JDeep-focuscompound-eyecamerawithpolarization 
filtersfor3Dendoscopes.SPIEPhotonicsWest2012,2012, 
JanuaryCD-ROM 
2.YamadaK,TakahashiH,NagakuraT,IshiharaK,Ohno 
YStudyoftactileendoscopeusingsiliconerubber 
membranebasedonimageprocessing.SPIEPhotonics 
West2012,2012,JanuaryCD-ROM 
3.YamadaK,YoshimotoK,TakedaM,NagakuraT, 
IshiharaK,OhnoYDevelopmentoftactilesensorusing 
TOMBO.SPIEOptics+Photonics2012,2012,August
 
CD-ROM

4.KagawaK,Shoge茆R,TanakaE,YamadaK,Kawahito 
S,TanidaJ'VariableField-Of--ViewVisibleand 
Near-lnfraredPolarizationCompound-EyeEndoscope.
 
34thAnnualInternationalConferenceoftheIEEE
 
EngineeringinMedicineandBiologySociety
 
(EMBC2012),2012,AugustUSBthumbdrive
 
5.uukiOhnoY,ShimizuS,AndoT,YamadaK
 
WhatandHowdothestudentsinthenursingcourselearn
 
relatingtothebiological&physiologicalengineering.
 
Proceedingsofthe27thSymposiumonBiologicaland
 
PhysiologicalEngineering(BPES2012)2012,September
 
CD-ROM

6.YoshimotoK,工akeaM,SasakiN,ShimizuS,Yamada
 
K,OhnoYMonitoringpatientinprivacyspace.
 
Proceedingsofthe27thSymposiumonBiologicaland
 
PhysiologicalEngineering(BPES2012)2012,September
 
CD-ROM

7.西	村 隆宏,小 倉裕介,山 田憲嗣,山 本裕紹,谷 田 純
蛍光共鳴 エネルギー移動 を利用 した分子入力 ・光出力
論理 回路の実装 第59回 応用物理学関係 連合 講演会
予稿集2012年3月CD-ROM
8.香 川景一郎,生 源 寺類,川 人祥二,山 田憲嗣,谷 田 純
画角可変偏光複眼内視鏡の提案 第59回 応用 物理学
関係連合講演会 予稿集2012年3月CD-ROM
9.川	合真子,瀬 戸山浩 平,山 田憲 嗣,吉 田成人,高 橋
秀 也,道 田智 樹,平 尾 素 弘,河 原邦 光,長 倉俊 明
力プセル 内視鏡 画像 の病変 部検 出に関す る基礎 検討
第51回 生体 医工学会大会 プ ログラム ・抄録集2012
年5月CD-ROM
10.山	下 和彦,中 嶋 香奈子,安 在 絵美,岩 上優 美,山 田
憲嗣,佐 藤 満,太 田裕治,井 野秀一,伊 福部達 幼
児の下肢筋力計測による発達の定量的評価 第51回
生体医工学会大会 プログラム ・抄録集2012年5月 
CD-ROM

11.久	保 敦聖,長 倉 俊 明,瀬 戸 山 浩 平,丸 橋 学,林
拓世,川 合真子,道 田知樹,平 尾 素弘,高 橋 秀也,
山 田憲嗣,河 原 邦光 上部 消化 管の 自動 診断 の検討
生体医工学シ ンポジウム20122012年9月USBメモ1丿
12.武	田真季,山 田憲 嗣,薄 雄斗,吉 本佳世,佐 々木
な ぎさ,清 水佐 知子,石 井豊 恵,大 野ゆ う子 洗髪 に
よる洗浄効果の検討 第51回 生体医工学会大会 プ
ログ ラム ・抄録集2012年5月CD-ROM
13.吉	本佳世,山 田憲嗣,佐 々木な ぎさ,武 田真季,清 水
佐 知子,大 野ゆ う子 複 眼型触覚 内視鏡の検討 第51
回生体医工学会 大会 プ ログラム ・抄録集2012年5
月CD-ROM
14.安	藤 健,進 藤誠元,広 瀬俊典,藤 岡総一郎,水 野 修,
中村 徹,本 田幸 夫,武 田真季,吉 本佳世,薄 雄斗,
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山田憲嗣,長 倉俊明,石 原謙,大 野ゆう子 洗髪ロボ
ッ トの洗浄性の評価 第51回 生体医工学会大会
プログラム ・抄録集2012年5月CD-ROM
15.伏井義人,山	田憲嗣,藤 原光希,山 本裕平,長 倉俊明,
池内真志,生 田幸士 透過膜への溶質拡散 と画像処理
による拡散係数の評価方法に関する研究 第51回 生
体医工学会大会 プログラム ・抄録集2012年5月 
CD-ROM
16.長倉俊明,伏 井義人,山 田憲嗣,大 野ゆ う子 病院の
臭気の局在と臭気除去の研究 第51回 生体医工学会
大会 プログラム ・抄録集2012年5月CD-ROM
17.丸 山知美,武	田真季,吉 本佳世,佐 々木なぎさ,薄
雄斗,安 藤 健,山 田憲嗣,清 水佐知子,大 野ゆ う子
洗髪時における看護師 ・介護者の腰への負担について
の評価 生体医工学シンポジウム20122012年9月

USBメ モ リ

3.研 究報告 な し
4.大 学 ・研究所等の報告 なし
5.解 説 ・総説 な し
6.そ の他 な し
皿 著書 な し
皿	 招聘講演 ・シンポジウ厶等
1.国 際学会 な し
2.国 内学会
1.山	田憲嗣 平成24年 度第60回 日本職業 ・災害医学会
学術大会シンポジス ト 先端科学工学が拓 く転倒転落
防止への取り組み2012年12月,大 阪
】V学 会 一 般 演 題
1.国 際 学 会 
1.KagawaK,TanakaE,YamadaK,KawahitoS,Tanida
 
JDeep-focuscompound-eyecamerawithpolarization
 
filtersfor3DendoscopesSPIEPhotonicsWest2012,
 
2012,January,SanFrancisco,California,USA
 
2.YamadaK,TakahashiH,NagakuraT,IshiharaK,Ohno
 
YStudyoftactileendoscopeusingsiliconerubber
 
membranebasedonimageprocessingSPIEPhotonics
 
West2012,2012,January,SanFrancisco,California,USA
 
3.YamadaK,YoshimotoK,TakedaM,NagakuraT,
 
IshiharaK,OhnoYDevelopmentoftactilesensorusing
 
TOMBOSPIEOptics+Photonics2012,2012,August,
 
SanDiego,California,USA
 
4.KagawaK,ShogenjiR,TanakaE,YamadaK,Kawahito
 
S,TanidaJVariableField-Of--ViewVisibleand
 
Near-InfraredPolarizationCompound-EyeEndoscope
 
34thAnnualInternationalConferenceoftheIEEE
 
EngineeringinMedicineandBiologySociety
 
(EMBC2012),2012,August,SanDiego,California,USA
 
5.TakedaM,YamadaK,uukiY,YoshimotoK,Sasaki
 
N,ShimizuS,IshiiA,AndoT,ShindoT,HiroseT,
 
FujiokaS,MizunoO,NakamuraT,HondaY,OhnoY
 
Examinationofcleansingeffectbyshampooingcare
 
WorldCongressonMedicalPhysicsandBiomedical
 
Engineering,2012,May,Beijing,China
 
6.YoshimotoK,YamadaK,SasakiN,TakedaM,Shimizu
 
S,OhnoYCompound-eyetypetactileendoscope
 
WorldCongressonMedicalPhysicsandBiomedical
 
Engineering,2012,May,Beijing,China

2.国 内 学 会
 
1.YoshimotoK,TakedaM,SasakiN,ShimizuS,Yamada
 
K,OhnoYMonitoringpatientinprivacyspace

第27回 生 体 ・生 理 工 学 シ ン ポ ジ ウ ム(BPES2012)2012

年9月,札 幌
 
2.SusukiY,OhnoY,ShinuzuS,AndoT,YamadaK
 
WhatandHowdothestudentsinthenursingcourselearn
 
relatingtothebiological&physiologicalengineering

第27回 生 体 ・生 理 工 学 シ ン ポ ジ ウ ム(BPES2012)2012
年9月,札 幌
3.西	 村 隆 宏,小 倉 裕 介,山 田 憲 嗣,山 本 裕 紹,谷 田 純
蛍 光 共 鳴 エ ネ ル ギ ー 移 動 を 利 用 した 分 子 入 力 ・光 出 力
論 理 回 路 の 実 装 第59回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会
2012年3月,東 京
4.香 川 景 一 郎,生 源 寺 類,川 人 祥 二,山 田 憲 嗣,谷 田 純
画 角 可 変 偏 光 複 眼 内 視 鏡 の 提 案 第59回 応 用 物 理 学
関 係 連 合 講 演 会2012年3月,東 京
5.川 合 真 子,瀬 戸 山 浩 平,山 田 憲 嗣,吉 田 成 人,高 橋
秀 也,道 田 智 樹,平 尾 素 弘,河 原 邦 光,長 倉 俊 明
カ プ セ ル 内 視 鏡 画 像 の 病 変 部 検 出 に 関 す る 基 礎 検 討
第51回 生 体 医 工 学 会 大 会2012年5月,福 岡
6.山	 下 和 彦,中 嶋 香 奈 子,安 在 絵 美,岩 上 優 美,山 田
憲 嗣,佐 藤 満,太 田 裕 治,井 野 秀 一,伊 福 部 達 幼
児 の 下 肢 筋 力 計 測 に よ る発 達 の 定 量 的 評 価 第51回
生 体 医 工 学 会 大 会2012年5月,福 岡
7.久	 保 敦 聖,長 倉 俊 明,瀬 戸 山 浩 平,丸 橋 学,林 拓 世,
川 合 真 子,道 田 知 樹,平 尾 素 弘,高 橋 秀 也,山 田 憲 嗣,
河 原 邦 光 上 部 消 化 管 の 自 動 診 断 の 検 討 生 体 医 工 学
シ ン ポ ジ ウ ム20122012年9月,大 阪
8.石 井 豊 恵,大 野 ゆ う子,笠 原 聡 子,清 水 佐 知 子,山 田
憲 嗣 看 護 分 野 に お け る ツ ー ル 開 発 に つ い て 日 本 機
械 学 会 第24回 バ イ オ エ ン ジ ニ ア リ ン グ 部 門 講 演 会
太文字=教 員2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線=学 部生 
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2012年1月,大 阪
9.武	田真季,山 田憲嗣,薄 雄斗,吉 本佳世.佐 々木
なぎさ,清 水佐知子,石 井豊恵,大 野ゆう子 洗髪に
よる洗浄効 果の検討 第51回 生体 医工学会大会
2012年5月,福 岡
10.吉 本佳世,山	田憲嗣,佐 々木なぎさ,武 田真季,清 水
佐知子,大 野ゆ う子 複眼型触覚内視鏡の検討 第51
回生体医工学会大会2012年5月,福 岡
11.安 藤	健,進藤誠元,広 瀬俊典,藤 岡総一郎,水野 修,
中村 徹,本 田幸夫,武 田真季,吉 本佳世,薄 雄斗,
山田憲嗣,長 倉俊明,石 原 謙,大 野ゆ う子 洗髪 ロ
ボッ トの洗浄性の評価 第51回 生体医工学会大会
2012年5月,福 岡
12.坂 田奈津美,安	藤 健,藤 谷順子,石 川秀俊,藤 本
雅史,小 池友和,纐 纈和美,清 水佐知子,山 田憲嗣,
大野ゆう子,藤 江正克 部分荷重歩行訓練における装
着型床反力計を用いたバイオフィー ドバックシステム
日本機械学会第24回 バイオエンジニアリング部門講
演会2012年1月,大 阪
13.伏 井義人,山 田憲嗣,藤 原光希,山 本裕平,長 倉俊明,
池内真志,生 田幸士 透過膜への溶質拡散と画像処理
による拡散係数の評価方法に関する研究 第51回 生
体医工学会大会2012年5月,福 岡
14.長 倉俊明,伏	井義人,山 田憲嗣,大 野ゆう子 病院の
臭気の局在と臭気除去の研究 第51回 生体医工学会
大会2012年5月,福 岡
15.丸 山知美,武	田真季,吉 本佳世,佐 々木なぎさ,薄
雄 斗,安 藤 健,山 田憲 嗣,清 水佐知子,大 野
ゆ う子 洗髪時における看護師 ・介護者の腰への負担
についての評価 生体医工学 シンポジウム2012
2012年9月,大 阪
V講 演会
1.山	 田 憲 嗣 平 成23年 度 日本 光 学 会 関 西 講 演 会
応用光学懇談会第143回 講演会 複眼光学系を利用 し
た次世代肉眼内視鏡2012年1月,大 阪
2。 山 田憲嗣 信州オ プ ト講演会2012医 ・看 ・工 融合 分
野の開拓 と光学2012年2月,長 野
3.山 田憲嗣 平成24年 度国公私立大学附属 病院 医療 安
全 セ ミナ ーInternationalForumonQuality&
 
SafetyinHealthcare2011Amsterdam,Remote

ParticipationProgram2012年6月,大阪

4.山	田憲嗣 平成24年 度第27回 生体 ・生理 工学 シンポ
ジウム 市 民セ ミナ ー 安心 した暮 らしを支 える看護
工学2012年9月,北 海道
5.山 田憲嗣 平成24年 度 第2回OSTEC光 情報技術研究
会 医看工融合による医療および医療周辺サー ビス
2012年10月,大 阪
6,山 田憲嗣 看護工学の考え方2012年10月,大 阪
w報 道
1.安	藤健 山田憲嗣 阪大、狭い空間でも設置可能な起
立支援 ロボットを開発一ベッ ド下に駆動部収納 日刊
工業新聞 朝日新聞2012年3月
2.大 野ゆ う子 山田憲嗣 ミウラ ・阪大、翻訳ソフ ト開
発 問診外国人も安心 産経新聞 中国新聞 読売
新聞2012年10月
皿	 主催学会
1.学 会 な し
2.セ ミナー
1.山	田憲 嗣 タ イ大学 生 向けセ ミナーIntroduction
 
ofRobotics&DesignforInnovativeHealthcare

(Panasonic)Lab大 阪大学保健学科2012年7月2日
2.山 田憲嗣 アフ リ力諸国の行政 官、教 員、病院 管理者
向 けセ ミナー1ntroductionofRobotics&Design
forInnovativeHealthcare(Panasonic)Lab大阪大学
保健学科2012年7月30日
3.山 田憲嗣 平成24年 度第5回 科学交流合宿研修会一サ
イエ ンス ・コラボ レーシ ョンin武 庫 川一 看護 と工学
融 合 に よ る新 しい分野 を考 え てみ よ う 大 阪 大学
2012年7月23日
4.山	田憲嗣 平成24年 度社会教育 プログラ厶 看工融
合 によ る地 域活 性 大 阪大 学中之 島セ ンター2012
年8月23日
5.山	田憲嗣 平成24年 度帝塚 山学院泉 ヶ丘 中学校 中3
職業体験 大阪大学 医学部附属病院2012年10月25
日
3.研 究会
1.山 田憲嗣 平成24年 度計測 自動制御学会 中国支部会
議 および特 別講演会 医工 ・看工融合研究～計測の視
点か ら～2012年1月19日 広島
2,山 田憲 嗣 平成24年 度第2回 医 ・看 ・エ ワー クシ ョ
ップ 看 工 融 合 に お ける シス テ ム 、製 品の 考 え方
2012年1月12日 大阪
3.山 田憲 嗣 平成24年 度第3回 医 ・看 ・エ ワー クシ ョ
ップ 看工融合 における施設、設備 の考 え方2012年
3月8日 大阪
4.講 習会 な し
5.そ の他 な し
呱	 受賞 な し
太文字=教 員2重 線=博 士学生下線=修 士学生 点線=学 部生 
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1X特 許 なし
X共 同研究
1.国 内公的機関
1.山	田憲嗣(研 究代表者)平 成24年 度静岡大学電子工
学研究所共同研究プロジェク ト 「低ノイズ ・高感度 ・
高ダイナミックレンジ複眼自家蛍光分光イメージング
による悪性腫瘍スクリーニング技術の開発」2012年
5月 ～2013年3月
2.国 内民間研究機関 なし
3.国 外公的機関 なし
4.国 外民間研究機関 なし
X[研 究費
1.校 費 なし
2.科 学研究費補助金
1.山 田憲嗣(研究代表者)フ ォ トニクスDNAナ ノマシー
ンによる低侵襲 ドラッグサージェリーシステ厶 平成
24年 ～26年 度 文部科学省科学研究費(基 盤研究C)
3.受 託研究費
1.大	野ゆう子(研 究代表者),山 田憲嗣 ロボティクス&
デザ イン看工融合(パ ナ ソニ ック)共 同研究講座
平成24年4月 ～平成25年3月(Panasonic)
4.奨 学寄付金 な し
5.大 学改革推進等補助金 なし
粗	 学会 ・職能団体等の役員活動
1.会 長 ・理事長
1.山 田憲嗣 次世代内視鏡技術研究会会長
2.理 事 ・幹事
1.山 田憲嗣 日本生体医工学会関西支部幹事,日 本光学
会情報フォ トニクス研究グループ幹事
3.評 議員
1.山 田憲嗣 日本生体医工学会関西支部評議員
4.支 部長 なし
5.委 員長 ・副委員長 なし
6.委 員
1.山	田憲嗣 日本生体医工学会ME技 術実力検定試験実
行委員
2.山 田憲嗣BMEonDementia研 究会委員
3.山	田憲嗣 第34回 第2種ME技 術実力検定試験問題作
成委員
4.山 田憲嗣 医用 ・生体工学技術委員会1号 委員
5.山	田憲嗣 生体医工学シンポジウム2012編 集委員会
委員
6.山 田憲嗣 第27回 生体 ・生理工学シンポジウム実行 
委員会実行委員
7.山	田憲嗣 日本生体医工学会編集委員会シンポジウ
ム論文編集委員会コエディタ
8.山	田憲嗣 第24回 バイオエンジニアリング講演会実
行委員
7.そ の他
1.山	田憲嗣 愛媛大学非常勤講師,臨 床医工学融合研究
教育センター兼任教員,臨 床医工情報学コンソーシア
ム関西 臨床医工学ア ドバイザー,日 本生体医工学会
関西支部事務局
病院看護部
1	 論文
1.	 学術論文 なし
z.	 会議録
1.	 田墨惠子 「化学療法時のケア」 日本看護研究学会近
畿 ・北陸地方会学術集会プログラム ・抄録集 第25
回26-272012
2.	 田中寿江,伊 部亜希,宮 嶋正子,石 澤美保子,覚 埜
翔子,下 村友美,阿 曽洋子 「1度褥瘡発見の実態調査
を通 して見えてきた院内教育の課題」日本褥瘡学会誌 
14(1)812012
3.	 鍋谷佳子,操 華子 「看護必要度と手指衛生製品払出
量を活用 した手指衛生遵守測定のための評価指標の開
発」 日本環境感染学会誌27Suppl.1122012
4.	 大野由美子,紙 野雪香,福 田敦子 「ナラティヴアプロ
ーチにおける無知の姿勢の実践 危機的状況のがん患
者への介入場面の一考察」 日本がん看護学会誌26 
Suppl.1692012
5.	 能芝範子,佃 順子,後 藤幸子,藤 野裕士 「ICUでの
心臓手術後心停止に対する蘇生方法の後方視的検討」
日本集中治療医学会誌19Suppl.4032012
6.	 前田絵美,大 石ふみ子,葉 山有香 「骨盤内臓全摘術後
の患者に対する看護援助の検討 骨盤内臓全摘術後に
適応困難をきたした直腸がん患者の2症 例か ら」日本
がん看護学会誌26SuppL2892012
7.	大西優里,三 好育子,村 谷三千,田 中寿江,伊 部亜希,
南 正人 高階雅紀 「載石位骨盤高位手術時の体位固
定方法の検討(第1報)」 日本手術医学会 誌33 
Suppl.1032012
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8.神	田絵実,小 林珠美,荒 尾晴惠 「ホスピスでがん終末
期患者の家族に関わる看護師が感じる葛藤」 日本がん
看護学会誌26Suppl,1472012
9.城	戸靖章,梅 林寛人,瀬 尾恵子 「救急車同乗実習記録
の分析による実習目標 と事前教育の明確化」 日本救急
看護学会雑誌14(3)2142012
10.竹 井友理,荒	尾晴惠,長 谷川多恵 「頭頸部放射線療法
による晩期有害事象の唾液分泌低下がみ られる患者の
日常生活における問題と対処行動」日本がん看護学会
誌26Suppl.2632012
11.中 谷安寿,吉	矢和久,浅 井貴子,西 尾慎一郎,早 川
航一,射 場治郎,田 崎 修,嶋 津岳士,瀬 尾恵子
「高度救命救急センターにおける鎮静スケールRASS
導入の効果」 日本臨床救急医学会雑誌15(2)198 
2012
12.中 谷安寿,小	倉裕司,清 水健太郎,中 堀泰賢,山 野
修平,幡 川由香里,出 原タ紀,日 高泰徳,嶋 津岳士,
瀬尾恵子 「救命救急センターにおける看護師主導の栄
養回診チェックリス トの有用性」日本救急看護学会雑
誌14(3)2192012
13.中 西美貴,藤	村まゆみ 「臨床看護師の酸素療法 ・吸引
の現状調査」 日本呼吸ケア ・リハ ビリテーション学会
誌22Suppl.1772012
14.間城絵里奈,荒	尾晴惠,吉 岡とも子 「ホルモン療法中
の乳がん患者の服薬状況と対処行動」 日本がん看護学
会誌26SuppI.2702012
15.三 好育子,大 西優里,村	谷三千,田 中寿江,伊 部亜希,
南 正人,高 階雅紀 「載石位骨盤高位手術時の体位固
定方法の検討(第2報)」 日本手術 医学会誌33 
Suppl.1032012
16.許 田志津子,葉	山由香,大 石ふみ子 「悪性 リンパ腫患
者が意味を見いだすことを支援する看護」日本がん看
護学会誌26Suppl.3042012
17.山 中芙味子,清	水安子,瀬 戸奈津子 「病棟看護の経験
のある訪問看護師が体験 した病棟看護と訪問看護の違
い」 日本看護学教育学会誌22学 術集会講演集85 
2012
3.研 究報告
1.新	田紀江,谷 浦葉子,大 野由美子 「がん看護領域の熟
練看護師における家族ケアの必要性の認知と実施して
いる家族ケア」 大阪大学看護学雑誌18(1)49-56 
2012
2.前	田絵美,大 石ふみ子,葉 山有香 「骨盤内臓全摘術後
に直腸がん患者が生活を再構築 していくプロセス」
日本がん看護学会誌26(2)6-162012
3.影	山智子,柳 川千里 「脳死臓器移植 レシ ピエ ン トが移
植後 に抱 える苦悩 ・葛藤一心 ・肺 ・膵 腎同時 ・肝移植
後の各傾 向と比較一」 大阪大学看護学雑誌18(1) 
33-392012

4.亀	 晃加,師 岡友紀 「新 卒看 護師が職 場で働 く中で辛
いと感 じる体験」 大阪大学看護 学雑誌18巻1号 
25-312012
5.河	村美幸,砂 山陽子,小 寺郁子 「補助 人工 心臓 を体外
設置型か ら体内植込み型へ入れ換 えた患者の心理 的変
化」 日本看護学会論 文集 成 人看護II42号76-79 
2012
6.辰	巳 早苗,八 木真 弓,宮 崎絹 子,阿 部 綾 香,千 賀
ゆか り,安 藤 昌代,高 階雅紀,南 正人 「記録監査 に
よる手術看護記録の評価」 日本手術 医学会誌33(1) 
42-452012
7.土	岐沢優紀,柿 添真 由美 「婦人科悪性腫瘍手術 におけ
る深部静脈血栓症/肺 塞栓症の予測方法」 大阪大学看
護学雑誌18(1)41-482012
4.大 学 ・研究所等の報告 な し
5.解 説 ・総説
1.井	ロ和江,香 川 尚己 「脳実質 内発生腫瘍 ②髄 芽腫」
ブ レインナー シング2012年 春季増刊87-932012
2.鍋	谷佳子,操 華子 「ク リテ ィーク:下 痢症 を減 らす:
エチオ ピア とハ イチか ら得 た トイ レ改善 の教訓Wake 
M.M.etaI:ReducingdiarrhoeaIdiseases:Iessonson 
sanitationfromEthiopiaandHaiti.International
NursingReview59(D,34-39)」イ ンターナシ ョナル
ナー シング レビュー35(5)20-242012
3.鍋	谷佳子 「【ナースが知 りた い!ギ モン解決Q&A100】
(Parto5)感 染管理 膀胱留置カテーテルが閉塞 しやす
い と き 、 頻 繁 に交 換 す べ き で す か?(Q&A/特 集)」 
ExpertNurse28(8)81-822012
4.鍋 谷佳子 「【ナースが知 りた い!ギ モン解決Q&A100】
(Parto5)感 染管理 採尿バ ッグか ら排液時、使 用す る
尿 カップは患者 ごとに取 り換えるべきですか?(Q&A/特
集)」ExpertNurse28(8)83-842012
5.鍋 谷佳子 「【ナースが知 りたい!ギ モ ン解決Q&A100】
(Parto5)感 染管理 陰部 洗浄の際 、通 常は洗浄剤 を使
用 して います。真菌のある場 合は、石けんで行 うほ う
が いいのです か?(Q&A/特 集)」ExpertNurse28(8) 
852012

6.藤	原 優 子 「糖 尿病 フ ッ トケア 看護 師 か らの提 言 」
日本臨床皮膚科医会雑誌29(1)17-222012
7.中	島寛子,橋 本直哉 「脳実質内発生腫瘍 ①神経膠腫 」
ブレイ ンナーシ ング2012年 春季増 刊80-862012
8.能 芝範 子 「 【ク リテ ィカルケア領域 での家族看護 】
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方法 論 チー ムによるク リティカルケア領域 での家族
ケア コ ミュニケー シ ョンに焦点 を当てて」家族看護 
10(1)64-722012
9.野 々木宏,上 田裕一,鎌 倉史郎,坂 本哲也,多 田恵一,
田中啓治,長 尾 建,中 村敏子,中 谷武嗣,松 本昌泰,
安富 潔,小 川久雄,高 本眞一,横 山広行,石 川雅 巳,
伊 藤 弘 人,伊 藤 真 理,高 田弥 寿 子,能 芝 範 子,森
久恵,八 木原俊克,山 田聡子,山 脇健盛,鄭 忠和,
松崎益徳 「循環器病の診断 と治療に関するガイ ドライ
ン(2008-2009年 度 合同研究班報 告)循 環器 疾患 にお
ける末期 医療 に関す る提言」循環器病の診断 と治 療に
関す るガイ ドライ ン2011巻81-1282012
10.河	上真寿美 「転倒 ・転落予 防」 こどもケア7(5) 
11-162012
11.島 袋 まどか,佃 順子,永 冨宏明 「【ク リテ ィカルケ
ア領域での家族看護】 誌上 コンサルテー ション5題
障害 をもって生まれた児の家族 家族 レジ リエンスの
視点か ら」 家族看護10(1)80-872012
12.辰	巳早 苗 「手 術部 にお ける看 護記 録監 査 の実 際」
実践安全手術看護6(4)2-112012
13.中	西美貴,能 芝範子 「【呼吸管理の基礎 とRSTに おけ
る看護ケ ア】RST活 動 に必要な呼吸管理 の基礎 呼吸
フ ィ ジカル ・ア セ ス メ ン ト」 臨 床看 護38(8) 
1066-10722012
14.中	西美貴 「【RSTは 呼吸療法の安全にいかに寄与 する
か】呼吸療法の安全に おける現状 と課題 看護師 の立
場か ら」 人工 呼吸29(1)26-302012
15.野	原孝子 「1型 糖尿病合併妊娠の看護」 妊産婦 と赤
ちゃんケ ア11月 ・12月 号53-632012
16.山	本 美和 「【図解 でみ るみ るわ か る トラ ブル 回避法
これ は使 える!チ ュー ブ&ル ー ト管理術】栄養 カテー
テル 管理術」NeonatalCare25(7)40-472012
6.そ の他 な し
皿	 著書 なし
皿	 招聘講演 ・シ ンポ ジウム等
1.国 際学会 な し
2.国 内学会
1.鍋	谷佳子 シンポ ジス ト 「Device‐relatedinfection
とサー ベイランス デバ イス関連サーベイラ ンス を改
めて考 え る 判 定基 準の変 更 は感染率 に影響 す るの
か?-Uτ1の 場合一」 第55回 日本感染症学会中 日本
地方会学術集会2012年12月 福岡市
2.大	野 由美子 シンポジス ト 「看護上の 問題 をどう考
え・教育 ・研究 しているのか 」 第18回 日本看護診断学
会学術大会2012年7月 京都市
3.能	芝範子 シ ンポジス ト 「ClinicalQuestionを 形 に
す ること」第8回 日本 ク リティカル ケア看護学会学術
集会2012年6月 東京都

N学 会一般演題

1.国 際学会
 
1.YosikoNDevelopmentofindexforcomplianceonhand
 
hygieneusinganursingneeddegreeandhandhygiene
 
productusageAssociationforprofessionalsinInfection
 
ControlandEpidemiology(APIC)2012June
 
2.KaoriA,NoritsuguH,AyaSTheeffectofthePeeling
 
stimulusofmedicaladhesivetapeonlocalcerebralblood

flowofapreterminfant4血CongressoftheWorldUnion
 
ofWoundHealingSocieties(WUWHS)2012September

2.国 内学会
1.佐	藤 浩美,中 土居 智子,辻 本朋 美,伊 部 亜希,井 上
智子 「病 棟看護師の血管認識能力を向上 させ る前腕 皮
静脈触知訓練」 第43回 日本看護学会看護管理2012
年8月 静 岡市
2.團	 寛子,中 島和江,高 橋 りょ う子,上 間 あお い,
池尻 朋,圓 見千代,森 藤ちひ ろ 「医療現場における
業務 プロセスの確認 を可能に したシ ミュ レーシ ョンラ
ウ ン ドの実施」 第7回 医療の質 ・安全学会学術集会
2012年11月 さいたま市
3.池	尻 朋,上 間 あお い,中 島和江,團 寛子,高 橋
り ょ う子,圓 見 千 代,長 浜 宗 敏,島 井 良 重,森 藤
ちひ ろ 「医療安全への患者参加支援 プログラム"阪 大
い ろは うた"に 対す る看護師の認識」 第7回 医療の
質 ・安全学会学術集会2012年11月 さいたま市
4,鍋 谷佳子,操 華子 「看護必要度 と手指衛生製品払出
量を活用 した手指衛生遵守測定のための評価 指標 の開
発」 第27回 日本環境感染学 会2012年2月 福岡市
5.塚 本寛子,出 ロ松夫,鍵 田正智,吉 岡 範,中 野 卓,
田原和子,鍋 谷佳子,朝 野和 典,浅 利誠志 「大阪大学
医学部附属病院 における体液曝露の現 状亅 第27回 日
本環境感染学会2012年2月 福岡市
6.鍵	田正智,出 口松夫,中 野 卓,吉 岡 範,田 原和子,
塚本寛子,鍋 谷佳子,朝 野和典,浅 利誠志 「当大学 病
院における麻疹 ・風疹 ・ム ンプス ・水痘抗体保有率 と
5年 後の抗体 維持状況」 第27回 日本環 境感染学会
2012年2月 福岡市
7.吉	岡 範,出 口松夫,浅 利誠志,山 岸義晃,西 功,
豊川真弘,鍵 田正智,鍋 谷佳子,関 雅文,朝 野和典
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「院内におけるE.coliESBL産 生菌の増加要因につい
て」第27回 日本環境感染学会2012年2月 福岡市
8.出	口松夫,鍵 田正智,吉 岡 範,塚 本寛子,中 野 卓,
田原和子,鍋 谷佳子,朝 野和典,浅 利誠志 「当大学病
院職員におけるA型 肝炎ウイルス(HAV)抗 体の保有状
況」 第27回 日本環境感染学会2012年2月 福岡市
9.吉	岡 範,出 ロ松夫,鍵 田正智,中 野 卓,田 原和子,
塚本寛子,鍋 谷佳子,浅 利誠志,朝 野和典,日 高 洋
「4種HAV抗 体検出用試薬の評価」 日本臨床検査 自動
化学会第44回 大会2012年10月 横浜市
10.大野由美子,紙	野雪香,福 田敦子 「ナラティヴアプロ
ーチにおける無知の姿勢の実践 危機的状況のがん患
者への介入場面の一考察」 第26回 日本がん看護学会
学術集会2012年2月 松江市
11.片 山圭子	「精神科入院患者の"怒 り"に 対する看護師
の反応 と対応についての考察」 第22回 日本精神保健
看護学会学術集会2012年6月 熊本市
12.能 芝範子,佃	順子,後 藤幸子,藤 野裕士 「1CUでの
心臓手術後心停止に対する蘇生方法の後方視的検討」
第39回 日本集中治療医学会学術集会2012年2月

千葉市

13.萩原邦子,岩	崎朋之,高 原史郎 「わが国における臓器
移植患者の外来実施状況」 第48回 日本移植学会総会
2012年9月 名古屋市
14.前 田絵美,大	石ふみ子,葉 山友香 「骨盤内蔵全摘術後
の患者に対する看護援助の検討一骨盤内蔵全摘術後に
適応困難をきたした直腸がん患者の2症 例から」 第
26回 日本がん看護学会学術集会2012年2月 松江市
15.大西優里,三 好育子,村 谷三千,田 中寿江,伊 部亜希,
南 正人,高 階雅紀 「載石位骨盤高位手術体位固定時
の体位固定方法の検討(第1報)」 第34回 日本手術
医学会2012年10月 東京都
16.神 田絵実,小	林珠美,荒 尾晴惠 「ホス ピスでがん終末
期患者の家族に関わる看護師が感 じる葛藤」 第26回
日本がん看護学会学術集会2012年2月 松江市
17.木 戸	希,桑 田弘美 「1型糖尿病の思春期の子どもの
生活スタイルの実際」 第27回 滋賀県小児保健学会
2012年7月 草津市
18.斉 藤絵里,新	沢真紀,斉 藤文子,松 本稔子,吉 村栄里,
園崎活子 「〈り一んフラッシュ&Copy● の使用者と非
使用者の清潔行動」 第18回 日本腹膜透析医学会学術
集会2012年9月 徳島市
19.竹 井友理,荒	尾晴惠,長 谷川多恵 「頭頸部放射線療法
による晩期有害事象の唾液分泌低下がみ られる患者の
日常生活における問題と対処行動」 第26回 日本がん
看護学会学術集会2012年2月 松江市
20.谷 本奈緒美,山	家いつみ,井 ロ和江 「看護師が考える
悪性神経膠腫患者への告知の在 り方とジレンマに関す
る研究」 第39回 日本脳神経外科看護研究学会2012
年10月 大阪市
21.中西美貴,藤	村まゆみ 「臨床看護師の酸素療法 ・吸引
の現状調査」第22回 日本呼吸ケアリハビリテーション
学会2012年11月 福井市
22.間	城絵里 奈,荒 尾晴 惠,小 林珠 美,吉 岡 とも子
「ホルモン療法中の乳がん患者の服薬状況 と対処行
動」 第26回 日本がん看護学会学術集会2012年2月
松江市
23.三 好育子,大	西優里,村 谷三千,田 中寿江,伊 部亜希,
南 正人,高 階雅紀 「載石位骨盤高位手術時の体位固
定方法の検討(第2報)」 第34回 日本手術医学会2012
年10月 東京都
24.許 田志津子,葉 山有香,大 石ふみ子 「悪性リンパ腫患
者が見出すことを支援する看護」 第26回 日本がん看
護学会学術集会2012年2月 松江市
25.山 中芙味子,清	水安子,瀬 戸奈津子 「病棟看護の経験
のある訪問看護師が体験 した病棟看護と訪問看護の違
い」 日本看護学教育学会第22回 学術集会2012年8
月	 熊本市
26.鍋 谷佳子 「クロス トリジウム ・ディフィシルのアウ ト
ブレイクと対処」国公立大学附属病院感染対策協議会
感染管理担当者 ブロック別研修会2012年7月 浜
松市
27.萩 原邦子 「小腸移植適応とされた患児の親の意思決定
に難渋 した一例」 第24回 日本小腸移植研究会2012
年2月 京都市
28.廣 田幸代,川 本愛子,久 松三希,加	門千寿,鍋 谷佳子,
田中寿江,久 保田香,柳 川千里,斉 藤哲也,吉 岡大輔,
吉川泰司,戸 田宏一,澤 芳樹 「両心対外設置型補助
人工心臓刺入部に難治性感染をきたした患者に対する
創傷ケアの実際」 第50回 日本人工臓器学会2012年
11月 福岡市
29.久 保田香,戸	田宏一,吉 川泰司,斎 藤俊輔,吉 岡大輔,
斎藤哲也,萩 原邦子,岩 崎朋之,澤 芳樹 「植込型補
助人工心臓は移植待機患者のQOLを どこまで向上させ
たか」 第48回 日本移植学会総会2012年9月 名古
屋市
30.久 保田香,戸	田宏一,吉 川泰司,吉 岡大輔,斎 藤哲也,
石田 勝,近 藤智勇,川 畑典彦,加 門千寿,久 松三希,
川本愛子,澤 芳樹 「当院における植込型VAD装 着後
の在宅移植待機の現状と課題」 第18回 日本臨床補助
人工心臓研究会学術集会2012年11月 福岡市
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31.浅 井貴子,瀬	尾恵子,中 川雄公 「大阪府 ドクターヘ リ
の現場活動における看護師の静脈路の確保の検証」
第19回 日本航空医療学会2012年11月 木更津市
32、安藤菜摘子,川	口博美,林 みずほ 「中脳原発AT/RT
乳児の母親に対する母親役割遂行援助と意思決定支援
～多職種による介入と病棟間の連携～」 第10回 日本
小児がん看護学会2012年11月 横浜市
33.植 田江梨子 「脳死膵(腎)移 植発生時における レシピ
エン ト移植コーディネーターの勤務実態に関する検討
一法改正前 ・後の比較を行って一」 第39回 日本膵 ・
膵島移植研究会2012年3月 旭川市
34.城 戸靖章,梅 林寛人,瀬 尾恵子 「救急車同乗実習記録
の分析による実習目標と事前教育の明確化」 第14回
日本救急看護学会学術集会2012年11月 東京都
35.中 谷安寿,小	倉祐司,清 水健太郎,中 堀泰賢,山 野
修平,幡 川由香里,出 原タ紀,日 高泰徳,嶋 津岳士,
瀬尾恵子 「高度救命救急センターにおける看護師主導
の栄養回診チェックリス トの有用性」 第14回 日本救
急看護学会学術集会2012年11月 東京都
36.中 谷安寿,吉	矢和久,浅 井貴子,西 尾慎一郎,早 川
航一,射 場治郎,田 崎 修,嶋 津岳士,瀬 尾恵子 「高
度救命救急センターにおける沈静スケールRASS導 入
の効果」 第15回 日本臨床救急医学会2012年6月

熊本市

V講 演会
1.越 村利恵	「看護サー ビス提供論」 認定看護管理者教
育課程 ファース トレベル 公益社団法人大阪府看護
協会2012年5月,6月,10月 大阪市
2.越 村利恵	「コミュニケーション～人と人とのつなが り
～」 福祉 レクリエーション・ネッ トワーク大阪2012
年9月 大阪市
3.田	墨惠子 「外来での化学療法時のケア」 日本看護研
究学会 第25回 近畿・北陸地方会学術集会 看護セミ
ナー2012年3月 吹田市
4.田	墨惠子 「化学療法看護」 徳島大学医学部保健学教
育部2012年11月 徳島市
5.田	墨惠子 「がん看護学演習豆一2化 学療法看護」
神奈川県立保健福祉大学2012年12月 横須賀市
6.田 墨惠子 「投与中ショック・血管 トラブルへの対処と
セルフケア支援」 中国 ・四国高度がんプロ養成基盤プ
ログラム2012年7月 岡山市
7.田	墨惠子 「がん化学療法薬の投与管理とリスクマネジ
メン ト」がん化学療法看護認定看護師教育課程 静岡
県立静岡がんセンター2012年7月 静岡市
8.田	墨惠子 「コンサルテーションの概念」 大阪大学医
学系研究科保健学専攻2012年8月 吹田市
9.田 墨惠子	「がん看護専門看護師とがん看護におけるコ
ンサルテーション」大阪大学医学系研究科保健学専攻
2012年8月 吹田市
10.田 墨惠子 「がん看護におけるコンサルテーションの
実際」 大阪大学医学系研究科保健学専攻2012年8
月 吹田市
11.田	墨惠子 「外来化学療法看護」 大阪府立大学看護学
部2012年12月 羽曳野市
12.田 墨惠子 「がん患者の症状マネジメントとセルフケ
ア支援」エキスパー ト看護師育成研修 山形県立中央
病院2012年10月 山形市
13.田	墨惠子 「学ぶ ・見る ・行動する」 看護学会キック
オフ講演 佛教大学看護学部2012年10月 京都市
14.田 墨惠子 「神経障害と皮膚障害を中心とした副作用
対策」 第14回 がん化学療法看護懇話会2012年
10月 金沢市
15.田 墨惠子 「がん化学療法に伴 う末梢神経障害とそσ)
看護」がん化学療法看護認定看護師教育課程 神戸研
修センター2012年11月 神戸市
16.田	中寿江,阿 部 薫 「ス トー マケア」 社会福祉法人
大阪暁明館病院看護部研修2012年11月 大阪市
17.谷 浦葉子 「研究計画書の書き方」 社会福祉法人石井
記念愛染園附属愛染橋病院2012年6月,9月,12月
大阪市
18.谷	浦葉子 「看護研究」 市立貝塚病院2012年 遷月～
12月 貝塚市
19.谷	浦葉子 「看護継続教育の特徴、実際」 大阪大学医
学系研究科保健学専攻2012年5月 吹田市
20.谷	浦葉子 「新人教育に活かすコミュニケーション」
財団法人住友病院2012年7月 大阪市
21.團 寛子 「医療安全体制の整備と医療安全研修の企
画 ・運営 医療安全管理の実践報告」 医療の質 ・安全
学会 医療安全管理者養成研修会2012年2月 東京都
22.團 寛子 「スタッフへの医療安全教育」 公益社団法
人大阪府看護協会 看護管理者のための リスクマネジ
メン ト2012年5月 大阪市
23.團 寛子 「医療安全体制の整備と医療安全研修の企
画 ・運営」 医療の質 ・安全学会 医療安全管理者養咸
研修会2012年8月 東京都
24.團	寛子 「リスクマネジメン トについて」 大阪大学
医学部保健学科2012年9月 吹田市
25.鍋	谷佳子 「感染予防 ・管理の基礎 となる統計学」 感
染管理認定看護師教育課程2012年5月6月 横浜市
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26.鍋 谷佳子 感染防止技術 「領域別の感染防止 ・移植
領域」感染管理認定看護師教育課程2012年7月 清
瀬市
27.鍋	谷佳子 「医療関連感染サーベイランス概論 ・各論 ・
感染防止技術」 感染管理認定看護師教育課程2012
年8月 松本市
28。鍋谷佳子 「疫学 と統計学 批判的吟味」 日本環境感
染学会 ・医療疫学 トレーニングコース2012年11月

東京都

29.鍋	谷佳子 「感染防止技術 領域別の感染防止 ・移植
領域」 「洗浄 ・消毒 ・滅菌とファシリティマネジメン
ト 空調管理の原則と実際」 「疫学と統計学 アウ ト
ブレイク」 感染管理認定看護師教育課程2012年11
月 神戸市
30.鍋	谷佳子 「医療コミュニケーション」 神戸女学院大
学2012年7月 神戸市
31.鍋	谷佳子 「尿道留置力テーテル関連尿路感染予防対
策とサーベイランスを活用 した予防策の改善」株式会
社メディコンKOLワ ー クショップ2012年6月

東京都

32.鍋	谷佳子 「尿道留置カテーテル関連尿路感染予防対
策とサーベイランスを活用 した予防策の改善」株式会
社 メディコン感染予防ア ドバンスセ ミナー2012年6
月 大阪市
33.鍋	谷佳子 「尿道留置カテーテル関連尿路感染予防対
策とサーベイランスを活用 した予防策の改善」株式会
社 メディコン感染予防ア ドバンスセ ミナー2012年7
月 東京都
34.鍋 谷佳子 「感染管理について～看護師の視点から～」
「医療関連感染サーベイランス」滋慶医療科学大学院
大学2012年1月 大阪市
35.鍋 谷佳子 「移植と感染」 公益社団法人日本看護協会
臓器移植コーディネーター養成研修2012年12月

東京都

36.鍋	谷佳子 「学生臨地実習における感染対策」 大阪大
学医学部保健学科FD研 修2012年9月 吹田市
37.鍋	谷佳子 「事例か ら学ぶ感染対策 手指衛生と環境
整備の重要性」南岡山医療センター院内感染対策講習
会2012年10月 岡山市
38.鍋	谷佳子 「感染リスクマネジメン ト学」 大阪大学医
学部保健学科2012年8月 吹田市
39.鍋 谷佳子 「感染管理について～看護師の視点から～」
「医療関連感染サーベイランス」滋慶医療科学大学院
大学 感染制御学特論2012年12月 大阪市
40.藤	原優子 「糖尿病重症化予防フッ トケア」 公益社団
法人大阪府看護協会2012年7月 大阪市
41.藤	原優子 「合併症から守りたい!そ の想いが患者さ
んを救う一チーム医療で考える療養指導一」12回 大
阪糖尿病患者教育担当者研修会(ODES)2012年7月
大阪市
42.藤	原優子 「臨床疾病治療論:代 謝内分泌系疾患のア
セスメン トと治療 ・処置」 大阪府立大学看護学部
2012年7月 羽曳野市
43.藤 原優子 「糖尿病足病変予防フットケアー効率的に
行うためのpracticepoints-」 松下記念病院糖尿病
フットケア勉強会2012年10月 守口市
44.藤 原優子 「糖尿病透析予防への取り組み」 第4回
大阪糖尿病ケアステップアップセミナー2012年10
月 大阪市
45.藤	原優子 「進化 しつづけるインスリン注入器一過去
～現在～未来一」 第12回 藤井寺糖尿病スタッフ研究
会2012年12月 藤井寺市
46.藤	原優子 「糖尿病患者の心理 と行動 ・フッ トケア」第
1回 大阪CDE認 定機構基礎講習会2012年5月 大阪市
47.藤 原優子 「PADにおけるEVT最 前線"命 を繋 ぐ"フ ッ
トケア」 第3回SendaiNewTokyo凵ve2012年

8月 浦安市

48.藤 原優子 「外来糖尿病患者における皮膚乾燥につい
ての検討」 第8回 大阪スキンケア研究会2012年12
月 大阪市
49.荒 木啓子 「有害事象のアセスメン トとセルフケア支
援」公益社団法人日本看護協会 がん化学療法と看護
2012年11月 神戸市
50.荒	木啓子 「治療を受けるリンパ腫患者の看護」 北摂
化学療法セミナー2012年10月 吹田市
51.大 野由美子 「がん性疼痛のアセスメン トと計画立案」
がん性疼痛認定看護師教育課程2012年7月8月 大
阪市
52.大	野由美子 「チームアプローチ」 がん性疼痛認定看
護師教育課程2012年7月 大阪市
53.大 野由美子 「緩和ケアチームにおける看護援助の実
際」 大阪大学大学院医学系研究科2012年12月
吹田市
54.能 芝範子 「慢性心不全患者の療養生活の支援技術」
慢性心不全看護認定看護師教育課程2012年6月
熊本市
55.能	芝範子 「主な換気モー ドの理解」 人工呼吸器セ ミ
ナーNPO近 畿人工呼吸安全推進機構2012年5月 吹
田市
56.能 芝範子 「人工呼吸の仕組みと換気モー ド」 公益社
団法人大阪府看護協会 人工呼吸器装 着中の看護
2012年5月,12月 大阪市
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57.能	芝範子 「急性期看護とは」 日本生命済生会付属日
生病院2012年11月 大阪市
58.能	芝範子 「トラブルシューティングを体得 しよう」
呼吸管理実技セミナー2012年11月 白山市
59.能	芝範子 「心臓 ・血管先端医療セミナー」 久留米大
学医学部 ・2012年3月 久留米市
60.能	芝範子 「医療安全全国共同行動ワークショップ」
2012年4月 京都市
61.能	芝範子 「重症集中看護ケアほか」 大阪大学医学部
保健学科2012年5月 吹田市
62.萩	原邦子 「One～心を一つに結ぶ～移植コーディネー
ターの立場から」 愛仁会看護助産専門学校2012年
5月 高槻市
63.萩	原邦子 「腎移植の現状について」 北摂腎不全ンカ
ンファレンス2012年3月 高槻市
64.萩	原邦子 「臓器移植コーディネーター各論(肺)」
JATCO総 合研修会2012年11月 東京都
65.萩	原邦子 「移植チーム医療におけるレシピエン ト移
植コーディネーターの実践」京都大学医学部附属病院
第1回 チーム移植医療推進検討会2012年1月 京都
市
66.萩 原邦子 「移植医療の現状:レ シピエント移植コー
ディネーターの役割」第5年 次臨床医学特論 大阪大
学大学院医学系研究科2012年12月 吹田市
67.前 田絵美 「がん看護におけるコンサルテーションの
実際」 大阪大学大学院医学系研究科2012年8月

吹田市

68.山	ロ晃生 「精神障害」 神戸医療福祉専門学校三田校
救命救急士1年 生授業2012年1月,2月 三田市
69.城	戸靖章 「今さら聞けない基礎を学ぶ」 株式会社エ
ス ・エム ・エス ナース専科 セ ミナー2012年
11月 西宮市
70.久	保田香 「心臓移植および植込み型補助人工心臓」
久留米大学病院心臓 ・血管先端医療セ ミナー2012年
3月 久留米市
71.小 林	薫 「不妊看護認定看護師の紹介 と業務に関し
て」 大阪大学医学部保健学科2012年6月 吹田市
72.手 塚信裕	「もし腹臥位で患者が心停止を起こしたら」
日本手術看護学会大阪地区2012年6月 大阪市
73.中	西美貴 「吸引に関する基礎知識と演習」 第10259
回理学療法講習会2012年9月 神戸市
74.中 西美貴 「呼吸療法におけるアセスメン ト」 愛知県
臨床 工学技 士会 呼 吸セ ミナー2012年11月

名古屋市

75.益 田ゆか り 「実習指導者の原理、実習指導の実際、
実習指導の評価」精神看護学実習指導者研修 日本精
神看護技術協会2012年1月 京都市
76.許 田志津子 「がん看護におけるコンサルテーション
の実際」 大阪大学大学院医学系研究科2012年8月
吹田市
VI報 道 なし
皿 主催 学会
1.学 会
1.井	ロ和江 第39回 日本脳神経 看護研究学会2012年
10月 大阪市
2.セ ミナー
1.萩	原邦子 第1回 レシピエ ン ト移植 コーデ ィネー ター
セ ミナー 第45回 日本 腎移 植学 会2012年2月
軽 井沢市
3.研 究会 な し
4.講 習会 な し
5.そ の他 な し
皿 受賞 なし
】X特 許 なし
X共 同研究 なし
X[研 究費 なし
刈 学会 ・職能団体等の役員活動
1.会長 ・理事長
1.井 ロ和江 日本脳神経看護研究学会地方会 理事長
2.理 事 ・幹事
1.田 中春美 大阪母性衛生学会 理事
2.井 口和江 日本脳神経看護研究学会 理事
3.須 藤昌子 大阪母性衛生学会 幹事
4.萩 原邦子 日本移植 ・再生医療看護学会
5.油 井麻里 大阪母性衛生学会 幹事
6.村 上聖女 大阪母性衛生学会 幹事
3.評 議員
1.田 中春美 日本母性衛生学会
2.田 墨惠子 日本がん看護学会
3.田 墨惠子 日本緩和医療学会
4.鍋 谷佳子 日本環境感染学会
5.藤 原優子 日本糖尿病教育 ・看護学会
6.萩 原邦子 日本移植学会
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7.萩 原邦子 日本移植コーディネーター協議会
4.支 部長 なし
5.委 員長 ・副委員長
1.藤	原優子 一般社団法人 日本糖尿病教育 ・看護学会
ネッ トワーク委員会 近畿ブロック委員長
2.萩	原邦子 日本移植コーディネーター協議会 倫理委
員会 委員長
6.委 員
1.越	村利恵 日本看護科学学会第33回 学術集 企画委
員
2.岩 崎朋之 日本臨床試験研究会認定制度委員会 委員
3.佐	藤浩美 公益社団法人 大阪府看護協会 教育委員
会 委員
4.須	藤昌子 公益社団法人 大阪府看護協会 府北西支
部助産師職能 委員
5.田 墨惠子 日本専門看護師協議会 分野事務局委員
6.田	墨惠子 日本がん看護学会教育 ・研究活動委員会
委員
7.田 墨惠子 日本がん看護学会誌 査読委員
8.田 墨惠子 日本緩和医療学会総務委員会 委員
9.團	 寛子 医療の質 ・安全学会ネッ トワーク委員会
委員
10.團 寛子 医療安全 ・質向上のための相互チェック実
施に伴う重点項 目の評価方法と基準の作成に係るワー
キンググループ 委員
11.團 寛子 国立大学附属病院長会議常置委員会医療安
全管理体制担当 「国立大学附属病院における医療上の
事故等の公表に関する指針」検討会 委員
12.鍋谷佳子	国公立大学医学部附属病院感染対策協議会
サーベイランス作業部会 委員
13.鍋谷佳子	国公立大学医学部附属病院感染対策協議会
臨床研究WG委 員
14.鍋谷佳子 日本環境感染学会 教育委員会 委員
15.鍋谷佳子	第2回 日本感染管理ネットワーク学術集会
プログラム委員
16.藤原優子	大阪糖尿病協会顧問医会 大阪糖尿病患者
教育担当者研修会 代表委員
17.藤原優子 大阪CDE認 定機構 講習委員会 委員
18.藤原優子 大阪糖尿病看護研究会 委員
19.藤 原優子	大阪糖尿病ケアステップアップセ ミナー
委員
20.藤 原優子 糖尿病セミナー 「おおさか」 委員
21.藤 原優子	大阪糖尿病協会顧問医会 大阪CDE認 定機
構担当 委員
22.圓 見千代	医療安全 ・質向上のための相互チェック実
施に伴う重点項目の評価方法と基準の作成に係るワー
キンググループ 委員
23,中 島寛子	第39回 日本脳神経看護研究学会 学会企
画 ・運営委員
24.能 芝範子 日本集中治療学会近畿地方会 評議委員
25.能 芝範子	日本看護協会出版会 家族看護第19号
特別編集委員
26,能 芝範子	臨床能力向上委員 日本専門看護師協議会
分野委員
27.萩 原邦子	第49回 日本移植学会総会 プログラム委
員
28.萩 原邦子	日本移植 ・再生医療看護学会 看護倫理検
討委員会『委員
29.萩 原邦子	第30回 日本肝移植研究会 プログラム委
員
30.萩 原邦子	第8回 日本移植・再生医療看護学会学術集会
査読委員
31.山 家いつみ	第39回 日本脳神経看護研究学会 学会
企画 ・運営委員
32.阿 部	薫 第27回 日本小児ス トー マ・排泄管理研究会
実行委員
33.池 内美貴OGCS助	産師 ・看護師階の運営、研修、調査
研究 産婦人科診療相互援助システム 運営委員
7.その他
1.田	墨惠子 公益社団法人 大阪府看護協会看護学会
査読協力員
2.鍋	谷佳子 日本感染管理ネッ トワーク近畿支部 世話
人
3.藤	原優子 一般社団法人 日本糖尿病教育 ・看護学会
専任査読者
4.荒	木啓子 吹田がん化学療法セミナー 世話人 小野
薬品工業株式会社
5.大	野由美子 公益社団法人 大阪府看護協会看護学会
査読協力員
太文字=教 員 2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線=学 部生
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保 健 学 修 士 論 文
氏名 論文題目 指導教員
鈴木 裕史 花粉症患者の満足度と労働生産性の関係 荻野教授
津田 菜穂子 アレルギー疾患が大学生の勉学に与える影響 荻野教授
塩崎 由梨 スギ花粉症患者のQOLの 検討一花粉飛散量との関連一 荻野教授
井原 真喜子 全身麻酔下手術における尿道力テーテル留置の現状に関する研究 梅下教授
樋上 容子 日本の精神科総合病院における転倒 ・転落に関するインシデン トレポー ト報告パターンの分析 牧本教授
樋口 明里 日本の精神科総合病院における誤薬に関す るインシデントレポー ト報告パターンの分析 牧本教授
大友 絵利香 認知症のある患者のがん疼痛理解のための看護師の視点 荒尾教授
山本 瀬奈 ホルモン療法を受ける乳がん患者のホ ットフラッシュとQOLの変化に関する研究 荒尾教授
大倉 瑞代 糖尿病看護における自己客観視の援助に関する研究 瀬戸准教授
秋田 友美 精神科救急病棟における非自発的入院患者の治療拒否に対する看護援助の実際 遠藤准教授
藤本 美穂 地域で生活 している母親の育児ス トレスと レジリエンス 藤原教授
森 瞳子 自閉症スペク トラム障害をもつ児の養育者による予防接種絵カー ドの評価 永井教授
太田 美由紀 新生児黄疸によ り光線療法を受けた児を持つ母親の授乳育児行動の推移 と児への感情 大橋教授
山之内 智子 患者の急 変を経験 した看護職員のPosttraumaticGrowthに 関する研究 大橋教授
岡山 真理 病院に勤務する看護師の職業的アイデンテ ィティの評価 大橋教授
丹治 恵実 乳児の皮膚 トラブルとスキンケアに関する研究 大橋教授
田川 雅弥 女子学生との対照における妊婦の足底圧、足の形、靴、足のマイナー トラブル、歩行及び運動 田中准教授の実態調査
片山 和子 院内がん登録全国集計を用いたがん患者受療動態に関する研究 大野教授
堅山 遥菜 大規模コホー ト調査に基づく職業と死因の関係に関する研究 大野教授
佐々木 なぎさTOMBOモ ジュールを用いた触覚内視鏡システムの開発 大野教授
伏井 義人 RFIDタ グを利用 した小型排尿センサを用いた排尿間隔と排尿ケアに関する研究 大野教授
板谷 智也 訪問入浴に従事する看護師の就業継続意志に関する研究 早川教授
植田 真帆 成人双生児における生活満足度に関与する要因の数量的解析研究 早川教授
尾形 宗士郎 CommonGeneticFactorsInfluenceProcessingSpeedandHandStrength 早川教授認 知 処 理 速 度 と 握 力 に 影 響 を 与 え る 共 通 の 遺 伝 要 因 の 検 討
塚田 千尋 東京都在宅療養支援診療所の活動状況と死亡場所の経年変化に関する研究 早川教授
平 和也 在宅要介護高齢者を介護 している家族における自記式うつ尺度の回答特性と分布の考察 伊藤准教授
がんプロフェッショナル養成 プラン がん看護専門看護師コース 修士論文
氏名 論文題 目 指導教員
淺野 耕太 ホルモン療法をうける前立腺がん患者に生 じる副作用が患者にもたらす体験 荒尾教授
進行再発大腸がん患者における上皮細胞増殖因子受容体阻害剤で出現する皮膚症状のつらさと畠山 明子 関連要因 荒尾教授 
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氏名
保 健 学 博 士
論文題 目
論 文
指導教員
師岡 友紀 生体肝移植 ドナ ーのQualityof凵fe尺度の開発 梅下教授
矢山 壮 認知症高齢者における徘徊の客観的評価と主観的評価の比較 牧本教授
藤 田 優 一 入院 している小児の転倒 ・転落防止プログラムの構築 藤原教授
藤本 佳子 発達障害児の早期発見のためにのスク リーニング方法に関する研究～発達コホー ト調査データおよび5歳児健診を用いて～ 永井教授
武田 真季 看護と工学の融合によるケアサポー トに関する研究 大野教授
田中
森本
範佳
明子 
VisualAnglogueScaleを 用 いた術前不安 と手術室入室後 の循 環動 態の関連性 および至適 カッ ト
オ フ値 に関す る研究
Impactofsmokingontype2diabetesmellitus,impairedinsulinsecretion,andinsulin 
resistanceinaJapanesepopulation:TheSakuStudy
(喫 煙 の 糖 尿 病 、 イ ン ス リ ン 分 泌 不 全 、 イ ン ス リ ン 抵 抗 性 へ の 影 響:佐 久 研 究)
大野教授
大野教授 
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